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Ob dokončanem magistrskem delu se zahvaljujem mentoricama na obvezni študijski praksi in 
vsem pedagoškim ter drugim strokovnim delavcem na osnovnih šolah in srednješolskem 
centru, ki so mi omogočili raziskavo in mi pri njej pomagali. Zahvaljujem se tudi udeležencem 
in njihovim staršem, ki so jim dovolili sodelovanje v raziskavi. Zahvaljujem se tudi 
lektoricama slovenskega in angleškega dela mojega magistrskega dela ter kolegici, ki mi je za 
snemanje diskusije v fokusnih skupinah posodila kamero. Zahvaljujem se tudi mentorju, ki 
me je spodbujal, pomagal in spremljal pri izvedbi raziskave. Nazadnje pa se za vso podporo 







Z naraščanjem priljubljenosti spletnih omrežij in spletnih zvezdnikov se pojavljajo tudi novi 
identifikacijski modeli, ki imajo lahko večji vpliv in vlogo na mladostnike kot tradicionalni 
identifikacijski modeli (npr. starši). Eni izmed takšnih so lahko tudi YouTuberji, ki na spletnem 
omrežju YouTube objavljajo videoposnetke in predstavljajo največjo bazo ustvarjalcev. Ker 
lahko vsakdo postane YouTuber, se je s tem povečalo tudi število videoposnetkov z 
neprimernimi vsebinami, ki lahko vplivajo na vedenje mladostnikov. Ta vpliv in identifikacija 
mladostnikov z YouTuberji pa nista dobro raziskana. Zato sem v eni izmed prvih raziskav na 
to temo raziskala aktivnost slovenskih mladostnikov na spletu ter področja in značilnosti 
njihove identifikacije z njimi. Zanimale so me tudi razlike v spolu in starosti. V raziskavi je 
sodelovalo 140 srednješolcev in 57 osnovnošolcev, starih od 11 do 20 let. Najprej so rešili 
vprašalnik o spletnih aktivnostih (npr. gledanje videoposnetkov), ki sem ga oblikovala na 
podlagi predhodnih raziskav, potem pa so se lahko udeležili diskusije o YouTuberjih v 
fokusnih skupinah, v katerih sem predvajala tudi izbrani videoposnetek. Rezultati kažejo, da 
YouTuberji lahko predstavljajo identifikacijske modele mladostnikom, ni pa to značilno za vse 
mladostnike. Identifikacija z njimi je značilnejša za dekleta, ki se ob gledanju videoposnetkov 
pogosto sprašujejo o sebi, svojem življenju, odnosih in prihodnosti ter mlajše mladostnike in 
mladostnike, ki pogosteje ponavljajo vedenje za YouTuberji. Večina mladostnikov pa 
YouTuberje spremlja za zabavo in pridobivanje različnih veščin (npr. učenje jezikov). Zbrani 
podatki so pomembni za starše in vse, ki delajo z mladostniki, saj lahko ti zmanjšajo in 
povečajo ponavljanje določenih vedenj. Nekatera vedenja, ki jih ponavljajo mladostniki za 
YouTuberji, so namreč nevarna (npr. hranjenje z detergentom za perilo) in se lahko zaradi 
njih resno poškodujejo ali umrejo. Starši so zato pomembni, ker lahko postavljanje pravil o 
uporabi YouTuba, pogovor z mladostniki o tej in skupno gledanje videoposnetkov zmanjša 
tovrstna vedenja.   
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With the growing popularity of online networks and online celebrities, new identification 
models also appear. They can have a bigger effect and role on adolescents than traditional 
identification models (e.g. parents). One of those can also be YouTubers, who are uploading 
videos on online network YouTube. They present the biggest base of creators and because 
everyone can be one, number of inappropriate videos increased. That can affect 
adolescents’ behaviour. Nonetheless, the effect and the identification with YouTubers 
weren’t researched well. For that reason, I made one of the first researches on this topic and 
researched the online activity of Slovenian adolescents along with the categories and the 
characteristics of their identification with YouTubers. I was also interested in gender and age 
differences. 140 secondary school students and 57 primary school students aged 11 to 20 
have participated in this research. Firstly, they solved the questionnaire about online activity 
(e. g. watching videos), which I based on previous researches. Then, they could take part in a 
discussion about YouTubers in focus groups, in which I also showed a YouTube video of my 
choice. Findings suggest that YouTubers can be identification models for adolescents, 
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however, that was not true for all participants. The identification is stronger with girls, who 
are thinking about themselves, their lives, relationships and future while watching videos. 
That’s also true for younger adolescents, who are imitating YouTubers’ behaviour more 
often than others. Contrarily, the majority of adolescents follows YouTubers for fun and 
learning (e. g. languages). All these findings are important for parents and all who work with 
adolescents, because they can decrease or increase certain repeated behaviours. Some of 
them can be harmful (e. g. eating tide pods) and end in severe injuries or death. For that 
reason, parents should set up rules about YouTube use, talk to adolescents about it and 
watch videos with them. That could decrease those acts.    
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Spletna omrežja, predvsem YouTube, predstavljajo pomemben del mojega življenja. Le 
nekaj mesecev po zagonu YouTuba sem se namreč priključila njegovim uporabnikov in od 
takrat spremljala njegov razvoj. Kot mladostnica sem spremljala prve YouTuberje, ki so 
postali eni izmed mojih vzornikov, in si želela postati YouTuberka. Od takrat sta se YouTube 
in njegova skupnost sicer močno spremenila, vendar YouTuberji še vedno ostajajo priljubljeni 
tako pri mladostnikih kot drugih posameznikih. Ko sem razmišljala o temi svoje magistrske 
naloge, sem se ob gledanju svojih najljubših YouTuberjev, ki so tudi dvakrat starejši od svojih 
naročnikov, začela spraševati, kako mladostniki zaznavajo priljubljene YouTuberje in ali jim 
morda ti predstavljajo identifikacijske modele. Kot aktivna uporabnica spleta sem namreč 
opazila, da imajo ti in ostali spletni zvezdniki določen vpliv na njihovo vedenje in mišljenje.  
S širjenjem spleta in različnih tehnologij se namreč povečuje vpliv spletnih zvezdnikov, 
predvsem pri mladostnikih in mladih na prehodu v odraslost (Choi in Berger, 2009), saj veliko 
časa preživijo na različnih družbenih omrežjih, kjer ustvarjajo in si med sabo delijo različne 
spletne vsebine. To jim predstavlja način življenja (DEFY Media, 2016; Glynn Roux, 2012). 
Povečuje se tudi delež spletnih zvezdnikov, ki jih spremljajo in čas, ki ga preživijo na spletu. 
Na spletu namreč pogosteje kot na drugih medijih najdejo vsebine, ki jih zanimajo in jih 
zaznavajo kot pomembne. Takšni so videoposnetki, ki jim pomagajo pregnati dolgčas in se 
zabavati (npr. komedija), ki jih sproščajo (npr. sproščujoča glasba), ki so povezani z različnimi 
serijami in filmi ter ki se nanašajo na spletne dogodke in trende (npr. najbolj priljubljen 
meme, ki je zabavna slika, videoposnetek ali druga stvaritev, iz katere posamezniki ustvarjajo 
različice in jih delijo po spletu) (DEFY Media, 2016). Spremljajo pa na primer tudi 
videoposnetke, s pomočjo katerih pridobivajo nove veščine (npr. jezikov) (Anderson, avgust, 
2018).  
Pri tem pomembno vlogo igra tudi YouTube, ki je trenutno druga najbolj priljubljena 
spletna stran na svetu, saj je glede na statistiko vsako minuto nanj naloženih za vsaj 300 ur 
novih videoposnetkov, vsak dan pa ga obišče čez 30 milijonov uporabnikov, ki si ogledajo 
skoraj za pet milijard ur videoposnetkov (37 mind blowing YouTube facts, figures and 
statistics, 4. december 2018). To kaže na njegovo priljubljenost, predvsem pri omenjeni 
skupini mladih, ki veliko svojega časa porabijo za gledanje teh videoposnetkov. Spremljajo jih 
lahko praktično zastonj, kadarkoli in kjerkoli, kar še dodatno vpliva na njegovo popularnost 
(DEFY Media, 2016).  
Da je YouTube pomemben del njihovih vsakdanjih aktivnosti, je bilo dokazano tudi 16. 
oktobra leta 2018, ko je to spletno omrežje prenehalo delovati za več kot eno uro. Veliko 
uporabnikov, predvsem mladostnikov in mladih na prehodu v odraslost, je bilo zaskrbljenih, 
prestrašenih in jeznih. Na različnih družbenih omrežjih so se spraševali, kaj bodo počeli v 
svojem življenju in pozivali vzdrževalce YouTuba, naj popravijo morebitno napako, ki je 
povzročila izpad njihove strani (Clifton, 17. oktober, 2018; Zilber, 17. oktober, 2018). Govorili 
so tudi o teorijah zarote in morebitnem koncu sveta (Morgan, 20 oktober, 2018).  
Jedro te priljubljenosti predstavljajo YouTuberji, ki na YouTubu redno objavljajo 
videoposnetke z različno vsebino in z njimi dosegajo na milijone ljudi, mladostniki in mladi na 
prehodu v odraslost pa jih, tako kot tudi druge spletne ustvarjalce, zaznavajo kot zvezdnike, 
ki so jim pomembnejši od klasičnih zvezdnikov (npr. filmskih igralcev) (DEFY Media, 2016; 
Westenberg, 2016). Predvsem pri mladostnikih je opazno ponavljanje vedenja priljubljenih 
YouTuberjev (npr. način oblačenja) in kupovanje izdelkov, ki jih le-ti uporabljajo, saj jim želijo 
postati čim bolj podobni in mogoče nekoč postati YouTuberji. Približati se jim skušajo tudi z 
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udeleževanjem dogodkov, ustvarjanjem spletnih skupin oboževalcev in pošiljanjem zasebnih 
sporočil (Westenberg, 2016), s tem pa se povečuje možnost, da YouTuberji postanejo njihovi 
identifikacijski modeli. 
 
1. 1 Identifikacija in identifikacijski modeli 
 
Identifikacija je proces, v katerem posameznik oblikuje svoje mišljenje, čustvovanje in 
vedenje, glede na osebo, ki jo zaznava kot identifikacijski model (Bandura, 1969; Brown, 
2015). Pojavi se, ko posamezniki zaznajo podobnost med sabo in tem modelom, za njim 
začnejo ponavljati določeno vedenje ali prevzamejo nekatere njegove značilnosti (Bandura, 
1963). Večjo stopnjo podobnosti kot zaznavajo, večja je stopnja identifikacije. Identifikacija z 
modelom pa se zgodi, če posamezniki zaznajo, da je vedenje modelov privedlo do pozitivnih 
posledic (npr. nagrade) (Bandura, 1969). Na ta način se pojavi tudi želja po reprodukciji 
specifičnih vzorcev vedenja, ki se jih lahko učimo skozi izkušnje drugih. Poleg vedenja pa 
lahko prevzamemo tudi druge značilnosti modela, na primer njegove vrednote, 
komunikacijske spretnosti, veščine in način razmišljanja (Bandura, 1989; Bandura, 1996), ob 
tem pa razmišljamo tudi o sebi (Bandura, 2001; Rosenthal in Bandura, 1978) in o posledicah, 
če bi ponovili določeno vedenje oziroma prevzeli določene značilnosti identifikacijskega 
modela (Bandura, 2001; Rosenthal in Bandura, 1978).  
Če nekoga izpostavimo modelu, pa ni nujno, da bo za tem ponovil določeno vedenje 
oziroma prevzel določeno značilnost (Rosenthal in Bandura, 1978). Posamezniki morajo 
najprej opaziti določeno vedenje oziroma značilnost in biti na to pozorni oziroma se odločiti, 
da bodo določen model sploh opazovali. Ob tem se odločijo tudi na katere značilnosti bodo 
še posebej pozorni (Bandura, 1996; Bandura, 1971; Bandura, 1989). Pomembne so 
predvsem zanimive in izstopajoče lastnosti, ki nas privlačijo (Bandura, 1971), opazovano 
vedenje pa ne sme biti prešibko, prehitro in kaotično, ne sme se tudi pojavljati veliko 
različnih vedenj hkrati (Rosenthal in Bandura, 1978). Nekatere modele opazujemo dlje časa, 
še posebej, če z njimi vzpostavimo stik, medtem ko drugim ne posvečamo pozornosti. Našo 
pozornost na različne modele povečujejo tudi različni mediji in naprave (npr. televizija) 
(Bandura, 1971).  
Ko smo opazili vedenje in značilnosti modela, si jih moramo zapomniti in določene 
informacije shraniti v spominskih mrežah. Te informacije moramo spremeniti v različna 
pravila, pojme, koncepte in zapomnjeno vedenje prilagoditi oziroma spremeniti glede na 
naše izkušnje, osebnostne značilnosti in okolje, v katerem živimo (Bandura, 1989; Bandura, 
1996; Bandura, 2001; Rosenthal in Bandura, 1978). Pri tem iz videnega selektivno izbiramo 
informacije, ki jih bomo uporabili, ko bomo izvedli opazovano vedenje (Bandura, 2001; 
Rosenthal in Bandura, 1978) in s tem ustvarjamo novo vedenje (Bandura, 1996).  
Šele nato lahko izvedemo določeno vedenje (Bandura, 1989; Bandura, 2001; Rosenthal 
in Bandura, 1978), vendar le če nam to dovolijo naše sposobnosti in viri, ki jih imamo na 
voljo (npr. denar) (Bandura, 1996; Bandura, 2001). Pri ponavljanju vedenja in prevzemanju 
različnih značilnosti modelov imajo pomembno vlogo tudi različni motivacijski procesi, saj ne 
izvedemo vsega, kar smo se naučili (Bandura, 1989; Bandura, 1996). To, ali bomo določeno 
vedenje ponovili, je najprej odvisno od tega, kakšne so posledice vedenja modela (Bandura, 
1989; Rosenthal in Bandura, 1978). Če so nam podobni modeli uspešni pri tem, kar počnejo, 
oziroma če so za to nagrajeni ali pa s tem vedenjem dosežejo nekaj, kar nam je pomembno, 
je večja verjetnost, da bomo to vedenje ponovili (Bandura, 2001). Vedenja pa ne bomo 
ponovili, če ga naše okolje (npr. družina) zaznava kot neprimerno (Bandura, 1971). 
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Izogibamo se tudi ponavljanju vedenja, ki vključuje tveganje (Bandura, 2001), ki je 
prepovedano ali socialno nezaželeno (Bandura, 1971) in ga ne odobravamo (Bandura, 1989; 
Bandura, 2001). To, da vidimo posledice določenega vedenja, deluje torej na podoben način, 
kot če bi to vedenje izvedli sami (Bandura, 1989).  
Vpliv modelov je torej odvisen od naših kognitivnih sposobnosti, prepričanj (Bandura, 
2001), izkušenj (Bandura, 1989; Rosenthal in Bandura, 1978), sposobnosti regulacije našega 
vedenja (Bandura, 1989; Bandura, 2001) in drugih posameznikov (Bandura, 2004). Vpeti smo 
namreč v različne družbene sisteme, na nas pa vpliva tudi čas, v katerem živimo in različni 
mediji. V tem sistemu smo aktivni in razmišljujoči posamezniki, ki smo zmožni uravnavati 
svoje vedenje. Razmišljamo namreč, katero vedenje nam je pomembno, kakšne bi bile 
posledice, če bi to vedenje  ponovili in kako ga lahko prilagajamo različnim situacijam 
(Bandura, 1996; Bandura, 2004). Pri tem lahko modeli zmanjšujejo odpor posameznikov do 
določenega vedenja oziroma značilnosti in spreminjajo njihove vrednote ali pa vplivajo na 
njim pomembne osebe, ki jih lahko prepričajo v izvedbo določenega vedenja (Bandura, 
2001). Vplivajo torej na stopnjo naše motivacije in usmerjajo naše vedenje, predvsem na 
način, da pri posameznikih izzovejo različne čustvene odzive (Bandura, 1989).  
Ni pa nujno, da so identifikacijski modeli resnične osebe, s katerimi imamo vsakodnevne 
medsebojne odnose (npr. starši, sorojenci in sovrstniki), lahko so tudi simbolični (npr. filmski 
liki, državni simboli) (Bandura, 1969; Bandura, 1989; Cohen, 2001). Za identifikacijo je 
namreč potrebna širša mreža modelov (Bandura, 1969; Bandura, 1989), ki so nam lahko 
predstavljeni tudi z besedami, vedenje pa lahko za njimi ponovimo tudi ob njihovi odsotnosti 
(Badura, 1989).  
Proces identifikacije in učenje je torej podobno, ne glede na to, ali je model viden v živo 
ali prikazan na različnih napravah. Pri slednjem je pomembno tudi, kako so posamezniki 
motivirani za spremljanje modelov na teh napravah (npr. na televiziji) (Bandura, 1971). Na ta 
način lahko nove načine razmišljanja in vedenja prenesemo na veliko posameznikov na 
različnih lokacijah, kar je pomembno tudi zato ker imajo le-ti omejeno število interakcij z 
modeli v svojem okolju (Bandura, 1989). 
 
1. 2 Vpliv medijev na identifikacijo 
 
Identifikacijo lahko torej omogočajo tudi mediji, ki ustvarjajo simbolično okolje z 
različnimi potencialnimi identifikacijskimi modeli (Bandura, 2001). Ker torej ni nujno, da 
model opazujemo v živo (Bandura, 1971; Bandura 1996), lahko učenje in identifikacija 
potekata tudi z branjem in gledanjem videoposnetkov. Na slednje je opozarjal predvsem 
Bandura (1963; 1971; 1996), ki je v prejšnjem stoletju opazil, da posamezniki, sploh otroci, 
veliko svojega prostega časa preživijo pred televizijo. Ta je takrat imela velik vpliv na učenje 
in oblikovanje vedenja, zato je predvideval, da se bo z razvojem različnih tehnologij vloga 
tradicionalnih modelov (npr. staršev) še zmanjševala. Poudarjal je tudi pomembnost 
raziskovanja medijev ter njihovega vpliva na modelno učenje in identifikacijo (Bandura, 
1963; Bandura, 1971; Bandura, 1996). 
Pred pojavom medijev so namreč posamezniki vedenje opazovali zgolj v svojem okolju, z 
razvojem novih tehnologij pa lahko do idej, vrednot, vedenjskih vzorcev in družbenih pravil 
hitro dostopajo kjerkoli (Bandura, 2001; Bandura, 2004). Na ta način lahko s pomočjo 
modelov vplivajo tudi na nakupovalne navade uporabnikov (Bandura, 2001), ti pa so 
izpostavljeni tudi večjim številom modelov (Bandura, 1989). Ti modeli lahko spreminjajo 
značilnosti posameznika (npr. njegove vrednote), povečajo njegovo samopodobo, mu 
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pomagajo pri premagovanju različnih težav in imajo veliko vlogo pri razvoju identitete (npr. 
pri LGBT skupnosti), identifikacija z njimi pa lahko poteka na dva načina (Gomillion in 
Giuliano, 2011). Prvi je takšen, da se posamezniki identificirajo z medijsko osebnostjo, ki so ji 
podobni, pri drugem načinu pa se identificirajo s posamezikom, ki mu želijo biti podobni in 
tako prevzemajo njegove značilnosti (npr. mnenja).  
Tudi mediji lahko vplivajo na dva načina. Vplivajo lahko neposredno na svoje 
uporabnike, lahko pa vplivajo na druge, ki imajo določeno družbeno moč (npr. vrstniško 
skupino), ali na določene pogoje v družbi (npr. spreminjajo vrednote in prepričanja). Ta drugi 
način vplivanja medijev je pogosto učinkovitejši kot njihov direktni vpliv (Bandura, 1996; 
Bandura, 2001). Posameznikovo okolje lahko namreč regulira njegovo izpostavljenost 
medijev (npr. starši prepovejo gledanje določenih, na primer nasilnih, vsebin). Pri uporabi 
medijev pa so pomembne tudi posledice različnega vedenja, ki je prikazano v medijih, in 
norme v okolju (npr. ali to tolerira nasilje ali ne) (Borah, 2016; Haghshenas, Shahbaz, Nassiri 
in Sadeghzadeh, 2015; Valkenburg, Peter in Walther, 2016). Na ta način okolje spodbuja 
njemu želeno vedenje (npr. prosocialnost) in preprečuje neželeno vedenje (npr. 
medvrstniško naslije), kar se razlikuje v različnih okoljih.   
Poleg takšnega načina vplivanja pa so P.M. Valkenburg, Peter in Walther (2016) ter P. 
Borah (2016) ob pregledu različnih teorij o vplivanju medijev odkrili še druge. Posamezniki 
naj bi zaradi povečane uporabe medijev redkeje pridobivali informacije z lastnimi izkušnjami, 
informacije prikazane z mediji pa naj bi tudi selektivno izbirali (Borah, 2016). Osredotočali naj 
bi se predvsem na medije in informacije, ki so skladni z njihovimi značilnostmi (npr. 
osebnost), potrebami, željami in vrednotami (Borah, 2016; Haghshenas, Shahbaz, Nassiri in 
Sadeghzadeh, 2015; Valkenburg, Peter in Walther, 2016). Na vpliv medijev pa naj bi poleg 
tega vplivale tudi značilnosti samih medijev (npr. uporaba zvokov in barv, ki pritegnejo 
pozornost) (Valkenburg, Peter in Walther, 2016). Mladostniki naj bi tako uporabljali več 
družbenih omrežij in medijev, ki jim omogočajo zabavo, medtem ko je malčkom bolj 
pomembno to, da je tempo medijev in njihovih vsebin počasnejši ter vsebuje znano okolje 
(na primer, da se dogodki ponavljajo) (Borah, 2016; Valkenburg, Peter in Walther, 2016). 
Mladostniki splet prav tako vidijo kot varen prostor za raziskovanje samega sebe (npr. 
anonimno preizkušajo različne vloge) in izmenjavo intimnih informacij. Posamezniki, ki imajo 
višjo izobrazbo, pa naj bi pogosteje izbirali medije, s katerimi lahko pridejo do veliko različnih 
informacij in se ob tem učijo (Haghshenas, Shahbaz, Nassiri in Sadeghzadeh, 2015).   
Pri uporabi medijev tako obstajajo velike individualne razlike v dovzetnosti za njihove 
učinke (Haghshenas, Shahbaz, Nassiri in Sadeghzadeh, 2015; Valkenburg, Peter in Walther, 
2016), saj na to na primer vplivajo naše izkušnje in osebnostne značilnosti (Haghshenas, 
Shahbaz, Nassiri in Sadeghzadeh, 2015). Tovrstne značilnosti postajajo vse bolj pomembne 
pri spremljanju različnih medijev, saj s pojavo spleta in novih tehnologij postajajo le-ti vse 
bolj individualizirani oziroma nam prilagajajo svojo vsebino (Valkenburg, Peter in Walther, 
2016). To pomeni, da se nam, ko odpremo YouTube, na prvi strani prikažejo videoposnetki z 
vsebinami, ki jih pogosto spremljamo. S tem nam je omogočena čim boljša uporabniška 
izkušnja, različni spletni mediji (npr. družbena omrežja) pa nam omogočajo tudi, da si jih 
prilagajamo svojim značilnostim (npr. spremenimo barvo ozadja in naslovne slike).  
Dostop do tovrstnih medijev se povečuje z razvojem nove tehnologije (npr. pametnih 
telefonov) (Borah, 2016; Valkenburg, Peter in Walther, 2016), saj lahko do njih dostopamo 
kjerkoli in kadarkoli. S tem se povečuje tudi dostop do potencialnih identifikacijskih modelov 
(Bandura, 2001). S knjig, časopisov in revij so se modeli preselili na radio in televizijo 
(Bandura, 2001), zadnja leta pa globalni dostop do njih in komunikacijo z njimi omogoča 
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splet, ki je sam po sebi medij, vendar je hkrati tudi prostor za različne vrste medijev (npr. 
spletne strani in družbena omrežja) (Gündüz, 2017).  
Tovrstni virtualni oziroma spletni mediji nimajo omejitev v času in prostoru ter 
omogočajo stalno komunikacijo z drugimi uporabniki (Gündüz, 2017; Valkenburg, Peter in 
Walther, 2016), ob tem pa nudijo veliko priložnosti za razvoj in ohranjanje identitete 
(Valkenburg, Peter in Walther, 2016). Pri uporabi spletnih medijev posamezniki torej niso več 
samo pasivni uporabniki, ampak lahko vsakdo izmed njih postane ustvarjalec (npr. objavlja in 
deli različne vsebine) (Gündüz, 2017; Valkenburg, Peter in Walther, 2016). S svojo aktivnostjo 
lahko vplivajo tudi na druge ustvarjalce, ki se hitreje kot pri drugih medijih prilagajajo 
potrebam in preferencam svojega občinstva (Valkenburg, Peter in Walther, 2016). Poleg tega 
pa splet deluje tudi kot prostor, v katerem lahko prevzemamo različne vloge in spoznavamo 
različne posameznike, ki lahko vplivajo na nas in naša prepričanja (Gündüz, 2017), lahko pa 
postanejo tudi naši identifikacijski modeli. 
Z razvojem novih medijev se lahko identifikacijski modeli pojavijo tudi v video igrah 
(Peng, 2008; Shaw, 2010) ter različnih serijah in filmih, ki jih lahko gledamo tudi na spletu 
(Janicke in Raney, 2015). V video igrah je zaradi velike interaktivnosti igralcev identifikacija 
močnejša kot v drugih medijih (Peng, 2018; Shaw, 2010), saj si lahko med drugim 
posamezniki ustvarijo lasten lik ter z njim v virtualnem okolju raziskujejo različne situacije in 
preizkušajo različna vedenja (Shaw, 2010). Igralci si lahko predstavljajo, da so igrani liki in si z 
njimi delijo njihovo perspektivo, skušajo doseči njihove cilje in so pogosto tudi čustveno 
povezani z okoljem, v katerem se liki nahajajo (npr. jih je strah, ko raziskujejo nevarne 
prostore) (Peng, 2008).  
 
1. 3 YouTube kot medij z identifikacijskimi modeli  
 
Identifikacijski modeli pa se lahko pojavijo tudi na drugih spletnih medijih in eno izmed 
njih je YouTube. Na njem je namreč približno 50 milijonov ustvarjalcev (Aslam, 6. januar, 
2019; Dogtiev, 7. januar, 2019), kar predstavlja največjo bazo ustvarjalcev na svetu (Team 
Mediakix, 24. marec, 2017), ki lahko postanejo identifikacijski modeli. Ker YouTube od leta 
2007 ustvarjalcem za svoje delo ponuja plačilo (Dickey, 15. februar, 2015) in letne nagrade 
(npr. YouTube Awards) (LiveTiles, 6. junij, 2017), lahko vsakdo postane njihov ustvarjalec 
oziroma YouTuber in tako svoj hobij spremeni v poklic (Dickey, 15. februar, 2015). S tem pa 
se je povečalo tudi število neprimernih in nevarnih videoposnetkov (npr. različni izzivi), ki jih 
posamezniki ponovijo za ustvarjalci, zaradi katerih so se nekateri uporabniki in ustvarjalci 
huje poškodovali ali celo umrli (Katzowitz, 13. december, 2018; Williams, 14. april, 2016). 
Eden izmed takšnih izzivov je izziv z ognjem (Fire challenge), v katerem se posamezniki po 
določenih delih telesa polijejo z vnetljivo tekočino, se zažgejo in skušajo za kratek čas (npr. za 
namen kratkega videoposnetka) vzdržati pod ognjem, kar pa lahko povzroči opekline in celo 
smrt (Katzowitz, 13. december, 2018). Kljub temu se zaslužek teh ustvarjalcev in število 
kanalov z več kot milijon naročniki stalno povečuje (YouTube, 2019).  
Prav tako se povečuje število uporabnikov in trenutno YouTube vsak mesec obišče več 
kot 1,9 milijarde registriranih uporabnikov, ki si ogledajo več kot za milijardo ur različnih 
videoposnetkov in ustvarilo več milijard ogledov (YouTube, 2019). S tem pa je YouTube 
postal najbolj priljubljeno spletno omrežje z videoposnetki in eno najbolj uporabljenih 
spletnih omrežij nasploh (Ace X, 11. oktober, 2016; Dickey, 15. februar, 2015). Je druga 
najbolj obiskana spletna stran na svetu (Alexa, 28. april, 2019), takoj za Googlom, ki je od 
leta 2006 tudi njegov lastnik (Dickey, 15. februar, 2015). Ravno tako je YouTube drugi 
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največji brskalnik za Googlom (LiveTiles, 6. junij, 2017), kar pomeni, da ga posamezniki 
pogosto uporabljajo za iskanje različnih informacij. YouTube lahko torej deluje kot brskalnik, 
spletna stran z videoposnetki ali družbeno omrežje, ni pa enotne definicije, kaj naj bi bilo 
(Cooper, 22. januar, 2019).  
YouTube se je tako od svojega začetka leta 2005 zelo spremenil (Dogtiev, 7. januar, 
2019), saj je bil na začetku mišljen kot medij za deljenje zasebnih videoposnetkov in 
obveščanje o različnih dogodkih (npr. naravnih nesrečah) (Agrawal, 13. januar, 2019; Dickey, 
15. februar, 2015), sedaj pa so njegove vsebine primerljive s televizijskimi, saj nudijo tudi 
prenose različnih dogodkov v živo (npr. Evrovizija) in različne plačljive vsebine (npr. ogled 
filmov) (Dogtiev, 7. januar, 2019). Kar pa YouTube loči od drugih spletnih ponudnikov in 
televizije, je to, da lahko vsakdo objavlja videoposnetke, ki so lahko amaterski in 
profesionalni (npr. prenos poročil) (Dogtiev, 7. januar, 2019). YouTubu je podobno samo 
družbeno omrežje Instagram, ki pa je osredotočeno na slike, njegovi objavljeni videoposnetki 
pa niso primerljivi s temi na YouTubu, saj niso dovolj kvalitetni in so zelo kratki (Nanji, 14. 
julij, 2017). Od leta 2005, ko je bil YouTube ustanovljen, pa do danes, je namreč prvi 
videoposnetek (Me at the Zoo), ki je bil dolg samo 19 sekund, in njemu podobne 
videoposnetke, zamenjalo veliko večurnih videoposnetkov (Dickey, 15. februar, 2015). 
YouTube ima na voljo tudi tridimenzionalne in 360-stopinjske videoposnetke (videoposnetki, 
ki jih lahko vrtimo okoli svoje osi) (LiveTiles, 6. junij, 2017) ter največ videoposnetkov visoke 
ločjivosti kot katerakoli druga spletna stran z videoposnetki (Agrawal, 13. januar, 2019). Leta 
2011 je začel tudi prenašati dogodke v živo, ki so na voljo tudi na televiziji (npr. kraljeva 
poroka) (Dickey, 15. februar, 2015). Ostale spletne strani (npr. Netflix) pa so osredotočene 
na objavo televizijskih in spletnih serij ter filmov in se za razliko od YouTuba ne osredotočajo 
na videoposnetke posameznikov. Zato posamezniki na YouTubu preživijo do dvakrat več časa 
kot na takšnih spletnih straneh (Tran, 1. november, 2017). To omogoča tudi dostop YouTuba 
v 91 državah in 80 različnih jezikih, kar pokriva 95% vseh uporabnikov spleta (YouTube, 
2019). Nekatere države ga namreč blokirajo zaradi določenih sovražnih ali političnih vsebin 
(York, 26. marec, 2018). 
YouTube je torej zelo priljubljen spletni medij, vendar ni veliko podatkov o njegovih 
uporabnikih in njegovi uporabi. Veliko podatkov je tudi zastarelih in nedostopnih, nanašajo 
pa se predvsem na ZDA. YouTube je kljub temu priljubljen tudi v drugih državah. Leta 2014 
so do YouTuba najpogosteje dostopali na Poljskem, Švedskem, v Nemčiji in Španiji (Statista, 
junij, 2014), leta 2015 pa se je dostop na Poljskem še povečal, najpogosteje pa so ga 
uporabljali na Madžarskem, v Romuniji in v Turčiji (Statista, februar, 2015).  
Ravno zaradi dostopa v drugih državah in jezikih je leta 2009 YouTube dosegel že 
milijardo ogledov na dan. V tem letu se je začel tudi porast YouTuberjev, ki so predstavljali 
predvsem vlogerje (posameznike, ki objavljajo videoposnetke o svojem življenju) in gamerje 
(igralce video iger) (Ace X, 11. oktober, 2016). Do leta 2010 in 2011 se je zato število ogledov 
potrojilo (Ace X, 11. oktober, 2016; Agrawal, 13. januar, 2019), v letu 2011 in 2012 pa jih je 
bilo že štirikrat več kot leta 2009 (Ace X, 11. oktober, 2016; Agrawal, 13. januar, 2019). V letu 
2011 je YouTube začel še bolj podpirati svoje ustvarjalce, zato se je njihovo število začelo 
povečevati (Dickey, 15. februar, 2015). Do konca leta 2011 je imel zato YouTube že 800 
milijonov uporabnikov, leta 2018 več kot milijardo (York, 26. marec, 2018), sedaj pa ima že 
skoraj dve milijardi mesečnih uporabnikov (Aslam, 6. januar, 2019; YouTube,2019). V 




YouTube uporablja približno enako število moških in žensk, pri 90% njegovih vsebin pa 
moški predstavljajo večino vseh gledalcev (Mediakix Team, 24. marec, 2017). Moški tudi več 
časa preživijo na priljubljenih YouTube straneh (Chi, 12. februar, 2019). Večina moških gleda 
videoposnetke, ki so povezani z igranjem video iger, športom in virtualnimi aktivnostmi, 
medtem ko večina žensk spremlja vse povezano z modo in izgubo teže (Aslam, 6. januar, 
2019; Dogtiev, 7. januar, 2019; Team Mediakix, 24. marec, 2017). Največ uporabnikov je 
Američanov, sledijo pa jim uporabniki iz Indije in Japonske (Alexa, 28. april, 2019), največji 
delež spletnih uporabnikov, ki uporabljajo YouTube, pa ima Kanada (Algonquin College, b.d.). 
Večina ameriških uporabnikov je starih med 25 in 34 let (Blattberg, 24. april, 2015; LiveTiles, 
6. junij, 2017), v splošnem pa uporabniki prihajajo in objavljajo vsebine predvsem izven ZDA 
(Agrawal, 13. januar, 2019; Aslam, 6. januar, 2019). Ameriški mladostniki in mladi na 
prehodu v odraslost sicer niso največja skupina uporabnikov, vendar ker je njegova uporaba 
zastonj, njihovo število raste, medtem ko priljubljenost televizije upada (Cooper, 22. januar, 
2019; Team Mediakix, 24. marec, 2017). YouTube je tudi najbolj privlačno spletno omrežje za 
starostnike (Team Mediakix, 24. marec, 2017). 
Objavljene vsebine, ki so jim všeč, dnevno dosežejo več kot 30 milijonov uporabnikov, ki 
z drugimi delijo več kot 5 milijard videoposnetkov (Dogtiev, 7. januar, 2019). Število obiskov 
na minuto naj bi dosegalo tudi več posameznikov kot jih ima celotna evropska populacija 
(Agrawal, 13. januar, 2019). Leta 2006, eno leto po njegovi ustanovitvi, je bilo dnevno 
objavljenih že 65. 000 videoposnekov na dan, ki so dobivali na milijone ogledov (Chi, 12. 
februar, 2019; LiveTiles, 6. junij, 2017). Število videoposnetkov na dan se je do danes tako 
povečalo, da se ga je začelo meriti v urah objavljene vsebine. Vsako minuto je namreč 
objavljenih tudi od 300 do 400 ur videoposnetkov (Agrawal, 13. januar, 2019; Chi, 12. 
februar, 2019; LiveTiles, 6. junij, 2017), kar pomeni, da je 1000 novih videoposnetkov 
objavljanih še preden nekdo pogleda en videoposnetek do konca, kar predstavlja za več 
desetletij vsebine na dan (Agrawal, 13. januar, 2019).  
Del te vsebine predstavljajo tudi videoposnetki, ki jih objavljajo YouTuberji, ki dobivajo 
plačilo, predvsem preko reklam in sponzorstva (Dickey, 15. februar, 2015; LiveTiles, 6. junij, 
2017). Večina najbolj priljubljenih YouTuberjev je igralcev video iger, ki jih posamezniki 
gledajo, da bi se počutili manj osamljeno in izboljšali svoje igranje  (Petrova in Gross, junij, 
2017). Ti YouTuberji imajo več kot deset milijonov naročnikov.  
Ker ni enotne definicije, kdo naj bi bili YouTuberji in kaj naj bi bil YouTube, sem na 
podlagi različnih informacij in izkušenj definicijo oblikovala sama. YouTuberji tako 
predstavljajo posameznike, ki redno (npr. vsak dan) objavljajo videoposnetke na spletnem 
omrežju YouTube ali pa se sami tako poimenujejo. V to skupino pa niso štete na primer 
blagovne znamke, televizijske ali radijske postaje ter zvezdniki, ki so postali prepoznavi zaradi 
drugih medijev (npr. televizije). To so torej posamezniki, ki so postali spletni zvezdniki zaradi 
videoposnetkov, ki jih objavljajo. Zanje je značilna tudi velika interakcija s svojimi naročniki, 
saj svoje videoposnetke oblikujejo na podlagi njihovih želja in povratnih informacij, 
odgovarjajo na njihova vprašanja, komentirajo njihove objave na različnih družbenih 
omrežjih in jih v živo spoznavajo na različnih dogodkih (npr. sejmih, povezanih z YouTubom). 
Od leta 2010 lahko YouTuberji sodelujejo tudi v videoposnetku YouTube Rewind, ki prikaže 
najbolj priljubljene videoposnetke, YouTuberje in trende prejšnjega leta. Ob določenem 
številu naročnikov pa dobijo tudi nagrado in se lahko udeležijejo posebnih dogodkov (npr. 
zabav za YouTuberje).   
Zaradi njihove priljubljenosti si želi YouTuber postati večina ameriških otrok in 
mladostnikov starih od šest do sedem let ter približno tretjina starejših mladostnikov in 
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mladih na prehodu v odraslost, saj menijo, da bi jim ta poklic omogočil, da bi bili bolj 
ustvarjalni in jim dal možnost, da bi izrazili samega sebe in ob tem postali slavni (Team 
Mediakix, 24. marec, 2017). 
YouTuberji namreč objavljajo različne vsebine, v različnih jezikih in različnih formatih 
(npr. animacija). Videoposnetki, ki jih objavljajo, so lahko animirani videoposnetki, smešni 
videoposnetki, videoposnetki o kuhanju, zdravem načinu življenja, potovanjih,  živalih, modi 
(npr ličila), pomembnih življenjskih temah (npr. šola), priljubljeni tehnologiji in različnih 
izdelkih (npr. predstavitev knjig), vlogi (spletni video dnevnik, v katerem posamezniki 
snemajo svoje življenje, na primer kraje, ki so jih obiskali), videoposnetki z izzivi 
(videoposnetki, ko nekdo naredi nekaj nenavadnega, zabavnega ali bizarnega ter v to dejanje 
pozove tudi druge, ki med seboj tekmujejo in o tem objavljajo videoposnetke), poučne 
videoposnetke (npr. za učenje tujega jezika), izseke iz priljubljenih filmov in serij, 
videoposnetke »naredi si sam« (ko pokažejo, kako si na primer narediti ovitek za telefon) in 
videoposnetke s potegavščinami, s katerimi se lahko posamezniki pošalijo z drugimi.  
Trenutno najbolj priljubljeni videoposnetki so ASMR (Autonomous sensory meridian 
response) videoposneti, v katerih posameznik v tišini v bližini mikrofona proizvaja različne 
zvoke (npr. odvija bonbon), najbolj priljubljeni YouTuberji pa igralci video iger (Hardwick, 1. 
april, 2019). Povečalo se je tudi število ogledov modnih videoposnetkov in videoposnetkov o 
potovanjih (Anderson, avgust, 2018), večina priljubljenih videoposnetkov pa je glasbenih 
(Chi, 12. februar, 2019; Smith, 4. januar, 2019; Statista, 7. marec, 2018). Od julija 2017 do 
junija 2018 je večina videoposnetkov usmerjena v sproščanje, povečuje pa se tudi število 
posameznikov, ki gleda videoposnetke z mnenji o različnih izdelkih (Marketing Charts, 3. 
april, 2019). Povečalo se je tudi število ogledov videoposnetkov v živo (Think with Google, 
2018). 
Večina ameriških uporabnikov se zato ob gledanju videoposnetkov nauči nekaj novega o 
teh izdelkih, saj naj bi bili YouTuberji kar štirikrat bolj učinkoviti pri oglaševanju kot klasični 
zvezdniki (Think with Google, 2018). Zato jih gledajo preden gredo nakupovat ali se odločijo 
za nakupovanje (Chi, 12. februar, 2019). Za njih je tudi značilno, da si raje kot navodila na 
kupljenem izdelku pogledajo videoposnetek o njegovi uporabi (Chi, 12. februar, 2019). Poleg 
omenjenih videoposnetkov pa so priljubljene vsebine še komedija, zabava, popularna kultura 
(npr. filmi), videoposnetki »naredi si sam« in poučni videoposnetki (Anderson, avgust, 2018; 
Chi, 12. februar, 2019).  
Ameriški mladostniki in mladi na prehodu v odraslost pa YouTube uporabljajo, da bi se 
naučili novih veščin in spretnosti (DEFY Media, 2016; Think with Google, 2018), poiskali 
odgovore na vprašanja o svoji prihodnosti (npr. kaj bodo počeli po končani srednji šoli), 
okrepili odnose v resničnem življenju in se povezali z drugimi generacijami (npr. z njimi 
gledali videoposnetke) in se sprostili (Anderson, avgust, 2018; DEFY Media, 2016). Aktivno 
tudi delijo videoposnetke z družinskimi člani, na YouTubu pa iščejo nasvete, ki jim pomagajo 
pri odločanju (Anderson, avgust, 2018). V primerjavi z drugimi družabnimi omrežji 
najpogosteje uporabljajo YouTube, večina pa najpogosteje spremlja spletne zvezdnike ter 
posameznike, ki jih ne poznajo (DEFY Media, 2016). Raje gledajo videoposnetke kot 
televizijo, saj se kot pravijo bolj najdejo v njihovih vsebinah in ker na YouTubu najdejo vse, 
kar potrebujejo, ne morejo živeti brez njega (DEFY Media, 2016).   
Vse te vsebine, ki jih spremljajo, pa lahko objavlja praktično vsak uporabnik in si ob tem 
po svoje razlaga, kakšne vsebine so primerne za objavo. Zato se lahko pojavijo tudi 
neprimerne vsebine, ki jih je začel YouTube odstranjevati, med drugim tudi videoposnetke, ki 
oglašujejo prodajo in izdelavo orožja ter različne videoposnetke o teorijah zarote (York, 26. 
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marec, 2018). Prav zaradi svojega odstranjevanja in cenzuriranja videoposnetkov pa 
YouTube zadnja leta doživlja kritike. Na eni strani, da ne delajo dovolj za ustavljanje 
sovražnega govora in neprimernih vsebin, na drugi strani pa, da so preveč občutljivi in 
odstranjujejo tudi nesporne vsebine (npr. uporabniki se pritožujejo, da cenzurirajo 
preklinjanje) (York, 26. marec, 2018). YouTube je namreč leta 2008 ustvaril določena pravila, 
ki jim mora uporabnik slediti, saj v nasprotnem primeru dobi opozorilo, ob treh opozorilih pa 
mu lahko za določen čas onemogočijo dostop do njegovega YouTube kanala ali pa ga 
izbrišejo. Na to se lahko tudi pritoži ali pa se z upoštevanjem navodil (npr. odstranitvijo 
spornega videoposnetka) znebi opozoril (LiveTiles, 6. junij, 2017; York, 26. marec, 2018).  
YouTube je namreč vse bolj pozoren na svoje vsebine, saj ni primeren za posameznike, 
mlajše od 13 let (Bernard, 8. november, 2017), vendar ga kljub temu uporabljajo. Zato so 
ustvarili posebno aplikacijo YouTube Kids, ki naj bi bila primerna za otroke, starejše od štirih 
let, priporočajo pa jo pa za starejše (Knorr, 27. marec, 2018). Kljub temu pa so se na tej 
aplikaciji začele pojavljati neprimerne vsebine, ki so jih tisti, ki so jih objavljali, začeli skrivati v 
risanke in druge vsebine. YouTube jih je zato začel odstranjati (Knorr, 27. marec, 2018).  
Postopoma so začeli odstranjevati tudi nevarne vsebine, predvsem zaradi smrti mladih 
(York, 26. marec, 2018). To se je zgodilo zaradi nevarnih izzivov. Izzivi so kot že omenjeno 
vrsta videoposnetkov, v katerih YouTuber predstavi določeno aktivnost, s katero preizkusi 
svoje zmožnosti oziroma se izzove (npr. koliko časa lahko ostane buden). Ob gledanju takšnih 
videoposnetkov začnejo zaradi različnih razlogov (npr. ker jih v to spodbudijo njihovi vrstniki, 
ker je zabavno, ker bi radi dobili čim več ogledov in všečkov) to vedenje ponavljati tudi drugi. 
Vedenje, ki ga izvajajo, je lahko neškodljivo (npr. kako velik stolp iz kart lahko postaviš), 
obstajajo pa izzivi, ki so tudi nevarni. 
Najbolj znan je izziv, pri katerem so posamezniki jedli detergent za perilo (Tide pod 
challenge) (Katzowitz, 13. december, 2018), obstajajo pa še drugi, na primer izziv s cimetom, 
kjer so morali pogoltniti žlico polno cimeta brez vode, izziv z davljenjem, kjer so posamezniki 
drug drugega davili, dokler eden izmed njih ni izgubil zavesti, izziv z ognjem, kjer so nase dali 
vnetljivo tekočino in se zažgali (Williams, 14. april, 2016) in 24-urni izziv, kjer so 24 ur 
preživeli v katerikoli stavbi (npr. trgovini), ne da bi jih ulovili (Katzowitz, 13. december, 2018). 
Takšni izzivi lahko privedejo do poškodb in celo smrti, kar se je v nekaterih primerih tudi 
zgodilo (Hern, 16. januar, 2019).  
Ne glede na vsebine, ki jih ponuja YouTube, pa je izpostavljenost posameznikov s temi 
vsebinami velika, kar omogoča tudi njegova aplikacija, s katero do njih dostopajo kadarkoli in 
kjerkoli (Dogtiev, 7. januar, 2019) in jo uporablja večina odraslih (Chi, 12. februar, 2019). Na 
mobilnih napravah posamezniki za gledanje YouTuba porabijo več kot 70% časa celotnega 
časa, ki ga preživijo na YouTubu (YouTube, 2019) in tako v ZDA doseže več odraslih kot 
katerokoli ameriški televizijski kanal (Chi, 12. februar, 2019; Cooper, 22. januar, 2019; 
LiveTiles, 6. junij, 2017; Smith, 4. januar, 2019), ob tem pa naj bi ob vsakem vstopu na 
YouTubu za gledanje videoposnetkov porabili več kot 40 minut (Aslem, 6. januar, 2019; 
Smith, 4. januar, 2019). 
YouTube se torej uporablja za najrazličnejše stvari (npr. učenje), nanj pa lahko objavlja 
kdorkoli. Objavljanje videoposnetkov je zato postala norma, posamezniki pa raje gledajo 
različne vsebine na spletu kot da bi kupili fizično kopijo (npr. filma) (Nanji, 14. julij, 2017). 
Večina vprašanih prebivalcev ZDA tudi raje gleda videoposnetke kot televizijo (Aslam, 6. 
januar, 2019; Smith, 4. januar, 2019), saj je na YouTubu v enem mesecu možno objaviti več 
vsebin kot so jo tri glavne ameriške televizijske postaje objavile v zadnjih 60-letih (LiveTiles, 
6. junij, 2017). Do teh vsebin posamezniki dostopajo dnevno, kljub vse strožjim pravilom na 
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YouTubu pa je še vedno omogočen dostop do nekaterih neprimernih vsebin ali vsebin, ki bi 
privedle do neprimernega vedenja. Pri tem imajo veliko vlogo tudi YouTuberji, ki 
predstavljajo skupino novodobnih zvezdnikov in potencialnih identifikacijskih modelov.  
 
1. 4 Zvezdniki kot identifikacijski modeli 
 
Z razvojem spleta in širitvijo spletnih medijev (npr. YouTuba) se je kot omenjeno povečal 
tudi dostop do klasičnih  in spletnih zvezdnikov (npr. YouTuberjev), ki lahko postanejo naši 
identifikacijski modeli (Fraser in Brown, 2002). Ni namreč nujno, da identifikacija poteče zgolj 
z osebami v našem okolju (npr. starši) (Cohen, 2001) ter da moramo z njimi imeti določen 
stik in medosebni odnos (Fraser in Brown, 2002). Te interakcije in odnosi so namreč lahko 
parasocialni. To so zaznani odnosi z zvezdniki in drugimi osebami (npr. književni junaki) (Bui, 
2015), s katerimi sicer nimamo neposrednih stikov in medosebnih odnosov (npr. niso naši 
prijatelji), vendar jih kljub temu zaznavamo kot prijatelje in druge nam pomembne osebe 
(Fraser in Brown, 2002; Cohen, 2001). S povečano uporabo spleta in družbenih omrežij se 
krepijo tovrstni odnosi in izpostavljenost različnim zvezdnikom. Posamezniki lahko stopijo v 
stik z zvezdniki, jih srečujejo na različnih dogodkih, se pogovarjajo s svojimi prijatelji in 
spremljajo različne stvari, povezane z njegovim življenjem (Brown, 2015). Pri tem se krepi 
namišljen odnos z zvezdniki, prav tako pa povečuje možnost za dvosmerni odnos (Brown, 
2015) in identifikacijo z njimi (Brown, 2015; Cohen, 2001; Fraser in Brown, 2002; Wen, 2017).  
Posamezniki vrednote in vedenje integrirajo selektivno. Iščejo načine, kako bi jim bili čim 
bolj podobni, kar vpliva na osebne in socialne transformacije. Sami poimenujejo interakcijo z 
zvezdniki kot odnos, ki vpliva na spremembe v njih in okolici. Veliko ljudi zato razvije zelo 
pomemben parasocialni odnos z zvezdnikom. Ta lahko postane njihov identifikacijski model 
in skušajo prevzeti njegove značilnosti (npr. vedenje). Identifikacija z zvezdniki je sicer 
odvisna tudi od parasocialne interakcije in odnosa z njimi, vendar če smo samo izpostavljeni 
zvezdnikom ali samo gojimo ta odnos, to še ne pomeni, da bodo te osebe zagotovo postali 
naši identifikacijski modeli (Brown, 2015; Bui, 2015; Fraser in Brown, 2002). Se pa s takšnim 
odnosom in zaznano podobnostjo z zvezdniki verjetnost, da bo potekla identifikacija in 
ponavljanje določenih vedenjskih vzorcev zvezdnikov, povečuje (Wen, 2017). Zato 
posamezniki aktivno iščejo načine, kako bi bili v stiku z zvezdniki, predvsem tisti, ki se 
počutijo izgubljene, še razvijajo svojo identiteto, imajo občutek, da ne znajo rešiti svojih 
težav ali se ne čutijo pripadne v svojih socialnih skupinah (npr. v družini). Na vse to dodatno 
vpliva tudi nova tehnologija, ki omogoča stalen stik z zvezdniki (Fraser in Brown, 2002). 
Verjetnost za identifikacijo z zvezdniki se torej povečuje, če posameznik aktivno išče 
informacije o teh zvezdnikih, razmišlja o njih, jih povezuje s svojim predznanjem o zvezdnikih 
in išče načine, kako bi uporabil pridobljene informacije (Fraser in Brown, 2002; Wen, 2017), 
na kar vpliva tudi razvoj tehnologije, ki omogoča stalen stik s temi informacijami in zvezdniki 
samimi (Fraser in Brown, 2002). Če pa določenega zvezdnika ne poznamo, je manjša 
verjetnost, da bo postal naš identifikacijski model (Brown, 2015).  
Najpogosteje podobnost z modelom, kar je pomembno za identifikacijo, zaznavamo v 
fizičnih značilnostih (npr. starost) (Bui, 2015). Izbira identifikacijskega modela naj ne bi bila 
odvisna od rase zvezdnika in posameznika (Bui, 2015; Kosenko, Binder in Hurley, 2016), 
moški pa naj bi si pogosteje izbirali moške identifikacijske modele (Bui, 2015). 
Posameznikove značilnosti naj bi bile torej podobne značilnostim njegovega najljubšega 
zvezdnika, pri tem pa naj bi bili starost in spol dve poglavitni lastnosti, ki vplivata na to izbiro 
(Bui, 2015). V tem pa so različne raziskave nekonsistentne, saj nekatere poročajo o tem, da 
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starost nima vpliva na izbiro zvezdnika (Kosenko, Binder in Hurley, 2016), druge pa, da 
starejši posamezniki pogosteje izbirajo starejše zvezdnike (Bui, 2015). Prav tako ni jasno, 
katere značilnosti naj bi bile ključne, saj včasih tudi podobna življenjska zgodba z zgodbo 
zvezdnikom ne vpliva na to, da ta postane identifikacijski model (Kosenko, Binder in Hurley, 
2016). 
Kljub tej nekonsistentnosti poročajo, da lahko zvezdnik postane identifikacijski model. 
Ko se posameznik identificira z zvezdniki, jih želi posnemati (Bui, 2015; Fraser in Brown, 
2002) in postopoma prevzemati njihove lastnosti oziroma vedenjske vzorce, ki jih zvezdniki 
promovirajo (Brown, 2015; Cohen, 2001; Fraser in Brown, 2002; Wen, 2017). To so lahko 
tudi načini oblačenja in komunikacije. Starše zato skrbi prikazovanje določenega vedenja 
zvezdnikov njihovim otrokom, vendar je težko razlikovati vrednote in vedenje, ki ga le-ti 
pridobivajo od zvezdnikov in drugih modelov (Fraser in Brown, 2002).  
Za identifikacijo z zvezdniki gre ravno tako za prevzemanje identitete drugega in izgubo 
zavedanja samega sebe. Posamezniki si lahko ob tem procesu predstavljajo, da so s temi 
osebami ali pa da so te osebe (Cohen, 2001), v nekaterih primerih, na primer, pri igranju 
video iger, lahko tudi začasno prevzamejo identiteto drugega (Brown, 2015). Identifikacija z 
zvezdniki in ostalimi osebami lahko sproži različna čustva, saj lahko, če se namreč 
identificiramo z osebami, ki so v našem okolju zaznane kot nekaj negativnega, krivdo in strah 
(Cohen, 2001). Kot identifikacija z drugimi modeli pa tudi identifikaciji z zvezdniki sledijo 
miselne, čustvene in vedenjske spremembe (Fraser in Brown, 2002). Učinki identifikacije z 
zvezdniki pa so lahko kratkoročni ali dolgoročni, odvisno od moči in trajanja identifikacije ter 
prevzetih značilnostih (Fraser in Brown, 2002).  
Zvezdniki imajo lahko na nas tudi določen vpliv, ki je večji, če se identificiramo z njimi 
(Kosenko, Binder in Hurley, 2016), kar uporabljajo tudi v oglaševanju (Fraser in Brown, 2002). 
Poleg nakupovalnih navad imajo lahko zvezdniki vpliv tudi na odločitev za zdravljenje 
(Kosenko, Binder in Hurley, 2016) in plastično operacijo, kar je bilo preučevano predvsem pri 
mladostnikih in negativnih vplivih zvezdnikov na njihovo telesno samopodobo (Wen, 2017). 
Identifikacija z njimi in njihov vpliv pa sta lahko tako močna, da posamezniki spremenijo svoj 
življenjski stil oziroma iščejo načine, kako bi bili čim bolj podobni izbranemu zvezdniku. 
Spremenijo lahko svoj videz (npr. s plastično operacijo), svoje vedenje in svojo socialno 
mrežo. Lahko pride tudi do impersonalizacije določenih zvezdnikov (npr. Elvisa Presleya) 
(Fraser in Brown, 2002). Če pa imajo posamezniki negativen odnos do določenega vedenja, ki 
ga promovirajo zvezdniki (npr. plastična operacija), ga ne bodo ponovili, tudi če so jim 
določeni zvezdniki všeč in imajo z njim vzpostavljen parasocialni odnos (Wen, 2017). 
 
1. 5 YouTuberji kot identifikacijski modeli  
 
Parasocialni odnos posamezniki vzpostavljajo tudi z novo skupino zvezdnikov. Z 
razvojem spleta in globalne komunikacije so se namreč pojavili digitalni oziroma spletni 
zvezdniki (Fraser in Brown, 2002), ki imajo vpliv na svoje oboževalce (Westenberg, 2016). To 
so posamezniki, ki so za razliko od klasičnih zvezdnikov (npr. filmskih igralcev) postali znani 
zaradi blogov (spletnih dnevnikov), vlogov (spletnih dnevnikov v obliki videoposnetkov) in 
družbenih omrežij (Hwang in Zhang, 2018) in so prepoznani samo za določene razvojne 
skupine (npr. mladostnike) (Westenberg, 2016).  
Čeprav se njihovo število povečuje, ni veliko raziskav o njihovem vplivanju. Tega, 
identifikacijo in vpliv na identiteto sta namreč podrobno raziskovali samo dve raziskavi, 
katerih izsledki so v posameznem odstavku povzeti v nadaljevanju. M. D. Glynn Roux (2012) 
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je v svoji raziskavi 21 udeležencem (prebivalcem ZDA), starim od 12 do 19 let, v fokusnih 
skupinah postavljala različna vprašanja o YouTubu, ob tem pa so ji pokazali tudi svoje 
priljubljene videoposnetke. Izpolnili so tudi vprašalnik o izkušnjah z gledanjem 
videoposnetkov in o identiteti. W. Westenburg. (2016) je z 20-imi nizozemskimi mladostniki, 
starimi od 10 do 18 let, izvedla polstruktiriran intervju o vplivu YouTuberjev in njihovih 
izkušnjah ter prepričanjih o le-tem. Podoben intervju je izvedla tudi s štirimi nizozemskimi 
YouTuberji, ki so bili stari od 16 do 22 let. 
YouTuberji naj bi namreč vplivali na nakupovalne navade svojih oboževalcev, saj 
ustvarjajo spletne vsebine o mnenju različnih izdelkov in svojem življenjskem stilu. Predvsem 
mladostniki digitalne zvezdnike pogosteje zaznavajo kot prijatelje in sebi podobne, z njimi pa 
naj bi imeli manj parasocialnih odnosov, saj imajo več interakcij z drugimi osebami (npr. s 
prijatelji). Kljub temu pa lahko učinkovita komunikacija ter pogosti stik med digitalnimi 
zvezdniki in njihovimi oboževalci okrepi parasocialne odnose ter jim tako oboževalci začnejo 
bolj zaupati in verjeti v to, kar jim govorijo. To se lahko uporablja tudi v oglaševanju, na 
način, da zvezdnik pokaže in opiše izdelek, ki mu je všeč ter tako spodbudi svoje oboževalce k 
njegovi uporabi (Hwang in Zhang, 2018). Ker oboževalci morda želijo biti podobni zvezdniku 
in mu zaupajo, lahko tudi sami kupijo takšen izdelek. 
Potencialni identifikacijski modeli, predvsem zvezdniki, se torej s televizije in drugih 
medijev selijo na splet in spletna omrežja, kar je v svoji raziskavi ugotovila tudi W. 
Westenburg (2016). Nadaljnje je ugotovila, da so eni izmed njih tudi YouTuberji, ki jih imajo 
mladostniki raje in poznajo bolje kot druge zvezdnike. Pogosto jih tudi opisujejo kot 
identifikacijske modele, predvsem pri njih pa je opazno tudi ponavljanje za priljubljenimi 
YouTuberji (npr. načina oblačenja) in kupovanje izdelkov, ki jih le-ti uporabljajo, saj jim želijo 
postati čim bolj podobni in mogoče nekoč tudi sami postati YouTuberji. Približati se jim 
skušajo tudi z udeleževanjem dogodkov (npr. na različnih sejmih o YouTubu, kjer lahko 
spoznaš in se pogovarjaš z YouTuberji), ustvarjanjem spletnih skupin oboževalcev in 
pošiljanjem zasebnih sporočil (npr. o osebnih težavah). Nekateri celo lažejo, da bi vstopili v 
kontakt z njimi (npr. se pretvarjajo, da so bolni). S tem spremljanje YouTuberjev postaja del 
rutine mladostnikov, za razliko od klasičnih zvezdnikov pa imajo več priložnosti, da jih 
spoznajo. Te možnosti, predvsem obisk dogodkov, povezanih z YouTubom, pa jim pogosto 
omejujejo starši (Westenberg, 2016).  
Identifikacija z YouTuberji je torej povezana s potrebo, da bi jih neprestano gledali 
oziroma spremljali, kar podkrepljuje tudi možnost, da jih lahko spremljamo v živo. Na ta 
način se lahko posamezniki v živo pogovarjajo tako z oboževalci kot z YouTuberji, kar krepi 
parasocialne odnose med njimi (Hu, Zhang in Wang, 2017). V teh odnosih mladostniki 
YouTuberje zaznavajo kot sebi podobne, saj lahko YouTuber postane vsak, ki je za to 
motiviran. Podobnost zaznavajo predvsem v starosti in zanimanjih. To povečuje verjetnost, 
da se bodo identificirali z njimi in ponovili njihovo vedenje. Ker pogosto govorijo o svojem 
življenju, pa jih zaznavajo kot zanesljive, dostopne in se z njimi počutijo bolj povezane kot s 
klasičnimi zvezdniki. To povečuje verjetnost, da se bodo identificirali z njimi in ponovili 
njihovo vedenje (Westenberg, 2016). 
W. Westenburg (2016) je tudi ugotovila, da si veliko mladostnikov želi postati YouTuber 
ali YouTuberka, nekateri pa so si že ustvarili YouTube račun in na njem objavili 
videoposnetke. Ne zavedajo se namreč, koliko dela in časa je potrebnega za izdelavo 
videoposnetkov in tega ne zaznavajo kot službo. Večina mladostnikov pa o tem ne razmišlja, 
saj jih skrbi pritisk s strani oboževalcev, starši pa jim ne dovolijo, ker jih skrbi nasilje na spletu 
in to, da bo njihove otroke gledalo veliko posameznikov. Kljub temu pa večina staršev ne ve, 
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kaj njihovi otroci počnejo na YouTubu (npr. ne vedo, kdo je njihov najljubši YouTuber) in 
kakšen vpliv imajo lahko le-ti. Večina mladostnikov pa se s svojimi starši ne pogovarja o 
YouTubu, poročajo pa o tem, da se njihovi starši pritožujejo, da preživijo preveč časa na 
spletu in na YouTubu (Westenberg, 2016).  
Ko mladostniki in mladostnice gledajo videoposnetke, lahko razmišljajo o različnih 
družbenih vlogah, svoji vrstniški skupini in družini, svojemu vedenju in kakšno bi bilo njihovo 
življenje, če bi bili kot posamezniki v videoposnetkih. Mladostnice ob gledanju 
videoposnetkov tako pogosteje razmišljajo, kako se vklopiti v vrstniško skupino, tako 
mladostnice kot mladostniki pa redkeje razmišljajo o svojem življenju in prihodnosti. Vse to 
razmišljanje ob gledanju videoposnetkov ima lahko pomembno vlogo pri razvoju njihove 
identitete (Glynn Roux, 2012). Ob gledanju videoposnetkov namreč raziskujejo različne stvari 
(npr. gledajo videoposnetke o državah, ki bi jih radi obiskali).  
M. D. Glynn Roux (2012) pa je poleg vpliva na razvoj identitete in uporabe 
videoposnetkov za raziskovanje samih sebe odkrila, da mladostniki YouTuberje spremljajo 
tudi, da bi pridobili nove spretnosti (npr. igranje inštrumentov), se česa naučili (npr. kako 
pomagati drugim) in da bi našli nasvete za različne težave (npr. medvrstniško nasilje). Poleg 
tega nekaterim videoposnetki pomagajo pri osebnih težavah, jim pomagajo, da ne mislijo 
nanje ter jim nudijo tolažbo in upanje, saj ob gledanju YouTuberjev razmišljajo, da je tam 
nekdo, ki jih razume. Ugotovila je tudi, da je to čustveno doživljanje videoposnetkov 
pogosteje opazno pri mladostnicah, ki tudi pogosteje razmišljajo o svojem vedenju in 
prihodnosti. Sprašujejo se, kaj bi se zgodilo, če bi se vedli na podoben način kot YouTuberji. 
Tako mladostnice kot mladostniki pa govorijo o tem, da so jih določeni YouTuberji navdihnili 
in da jim je pomembno, da le-ti govorijo o svojih izkušnjah. YouTuberje namreč zaznavajo kot 
pomemben vir pomoči (Glynn Roux, 2012).  
YouTuberji imajo torej vpliv na mišljenje mladostnikov, lahko pa vplivajo tudi na njihovo 
vedenje (npr. način govora in oblačenja), saj jih zaznavajo kot sebi podobne in imajo z njimi 
vzpostavljene parasocialne odnose. Predvsem pri mlajših oboževalcih je opazna uporaba 
kletvic, saj pogosto spremljajo starejše YouTuberje. Večina mladostnikov pa se je s 
spremljanjem YouTuberjem naučila angleščino in upoštevala različne nasvete (npr. kako 
izbrati primerno srednjo šolo). Ponovili so tudi različna vedenja (npr. upoštevali recepte za 
različne jedi), ki pa so pogosto pozitivna in se nanašajo na nasvete, za katere prosijo 
YouTuberje (npr. kako se spopadati z medvrstniškim nasiljem, duševnimi motnjami in 
ločitvijo staršev). Njihovim nasvetom dajo velik pomen, saj o nekaterih temah ne morejo ali 
težje govorijo z drugimi (npr. spolnost). YouTuberji vplivajo tudi na njihovo počutje in 
kupovanje različnih izdelkov, ki jih predstavljajo v svojih videoposnetkih. Nekateri 
mladostniki pa ponovijo tudi neprimerno vedenje, ki krši pravila (npr. ob snemanju 
videoposnetkov prekršijo prometna pravila), predvsem ker je takšno vedenje priljubljeno pri 
drugih ali pa ga zaznavajo kot zabavno (Westenberg, 2016). 
YouTuberji imajo lahko na mladostnike velik vpliv, še posebej, če jih ti zaznavajo kot 
identifikacijske modele, česar se mladostniki sicer ne zavedajo (Westenberg, 2016), se pa 
tega vpliva bolj zavedajo oblikovalci YouTuba, saj je od januarja leta 2019 prepovedano 
objavljanje videoposnetkov z izzivi, podrobneje opisani v predhodnih podpoglavjih, ki 
ogrožajo posameznikovo življenje. Na oblikovanje novega pravila je vplival izziv, osnovan na 
filmu Bird Box (slo. Ptičja škatla). V tem izzivu posamezniki vsakdanje aktivnosti (npr. hojo) 
izvajajo s prevezanimi očmi. V ta izziv so se vključevali tudi YouTuberji, dokler se ni ena izmed 
mladostnic ob ponavljanju tega vedenja zaletela z avtom  (Hern, 16. januar, 2019).  
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Vse to torej kaže na to, da bi lahko YouTuberji za mladostnike predstavljali enega izmed 
pomembnih identifikacijskih modelov, ki so jih prej predstavljali npr. televizijski zvezdniki. 
Kljub temu pa kot že povedano YouTube pogosteje uporabljajo zaradi zabave, preganjanja 
dolgčasa, sproščanja ter povezovanja s prijatelji in družino (npr. skupaj gledajo 
videoposnetke, obiskujejo dogodke povezane z YouTubom) (DEFY Media, 2016; Glynn 
Rouxh, 2012; Westenberg, 2016), zato pogosto poslušajo glasbo in gledajo izseke iz filmov 
(Westenberg, 2016). Poleg tega pa YouTube uporabljajo za učenje, iskanje nasvetov (Glynn 
Roux, 2012) in različnih informacij (Westenberg, 2016). Za izbor videoposnetkov se 
predvsem mladostnice odločajo glede na svoje počutje, kar jim pomaga tudi pri uravnavanju 
čustev in razmišljanju o njih. Ko so na primer žalostne, gledajo videoposnetke s smešno in 
zabavno vsebino ter se s tem skušajo razvedriti oziroma se počutiti bolje.  Mladostnice in 
mladostniki pa se razlikujejo tudi v vsebinah, ki jih spremljajo. Mladostnice na primer 
pogosteje spremljajo videoposnetke o modi (Glynn Roux, 2012). 
 
1. 6 Raziskovalni problem 
 
Kljub pomembnosti predstavljene tematike ta ni dobro raziskana, kar opažajo tudi 
nekateri raziskovalci (npr. Hu, Zhang in Wang, 2017). Do zdaj je bilo namreč raziskovanje 
omejeno na YouTube, predvsem na komunikacijo (npr. Dynel, 2013), oglaševanje (npr. 
Dehghani, 2016), izobraževanje (npr. Malouff in Emmerton, 2014) in psihoedukacijo (npr. 
Lam, Tsiang in Woo, 2017) in osredotočeno na specifične skupine posameznikov (npr. LGBT 
skupnost) (npr. Green, Bobrowicz in Ang, 2015) ter analizo vsebine videoposnetkov (npr. 
Manning, 2013). V Sloveniji je bilo izvedenih še manj raziskav, ki so bile vezane predvsem na 
magistrske, diplomske in seminarske naloge (npr. Rojs, 2017), zato tudi ni veliko podatkov o 
aktivnosti in vedenju mladostnikov na YouTubu. Kljub temu je v zadnjih letih zanimanje za 
YouTube v Sloveniji porastlo (Rojs, 2017), saj se slovenski YouTuberji pojavljajo v novicah 
(npr. P. K., 24. januar, 2019), vključujejo jih v različna oglaševanja (npr. Deichmann, 25. 
marec, 2019; Mercator, 2017), jih intervjujajo (npr. Grbin, 5. avgust, 2018) in lahko dobijo 
medijsko nagrado za spletno zvezdo (npr. Ir. K. in A. H. F., 22. april, 2018).  
Zato sta bila cilja mojega magistrskega dela dva. Prvi je bil raziskati aktivnost 
mladostnikov na spletu, predvsem na YouTubu, kar mi je pomagalo pri drugem cilju, ki je bil 
raziskati področje identifikacije mladostnikov z YouTuberji. Zanimalo me je, na katerih 
področjih se mladostniki z YouTuberji najbolj identificirajo, kaj je značilno za identifikacijo z 
njimi in ali v tem obstajajo razlike glede na spol in starost. Mladostnice naj bi si kot že rečeno 
videoposnetke pogosteje izbirale glede na svoje trenutno počutje, kar naj bi jim pomagalo 
pri uravnavanju čustev, in videoposnetke z za njih pomembnimi vsebinami pogosteje delile z 
družinskimi člani in vrstniki. Tako glede na spol kot glede na starost pa naj bi se mladostniki 
razlikovali glede vsebin videoposnetkov, ki so jim všeč (Glynn Roux, 2012).  
To magistrsko delo je pomembno za starše in vse, ki delajo z mladostniki, saj je to ena 
izmed prvih raziskav, ki preučuje YouTuberje kot identifikacijske modele. Doprineslo bo tudi 
k razumevanju dela življenja mladostnikov, ki ga morda še ne poznamo, in bo raziskovalcem 
služilo kot osnova za nadaljnje raziskovanje identifikacijskih modelov na spletu. Zaradi široko 
zastavljenega raziskovalnega načrta in metodološke raznolikosti pa bo lahko služila tudi za 
nadaljnje raziskovanje aktivnosti slovenskih mladostnikov na spletu.   
Zaradi neraziskanosti tematike, predvsem v Sloveniji, je raziskovanje potekalo v treh 
raziskovalnih korakih, ki sem jih osnovala na predhodnih raziskavah (npr. Glynn Roux, 2012; 
Westenberg, 2016). Najprej sem na večjem vzorcu mladostnikov s pomočjo vprašalnika, ki 
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sem ga sestavila sama, raziskala njihovo aktivnost na spletu in YouTubu. V vprašalnik sem 
skušala vključiti vsa vprašanja, ki so se mi zdela pomembna za izvedbo drugih dveh korakov 
(analizo vsebine izbranih videoposnetkov in fokusne skupine). Šele rezultati vprašalnika (npr. 
osnovne statistike in kvalitativna analiza vprašanj) so mi pomagali, da sem podrobneje 
načrtovala nadaljnje raziskovanje. Glede na rezultate sem skušala izbrati reprezentativne 
posnetke za mlajše in starejše mladostnike (približno pet videoposnetkov na eno skupino), in 
izvesti analizo vsebine (drugi raziskovalni korak), ki mi bi pokazala tudi značilnosti 
videoposnetkov, ki jih radi spremljajo mladostniki. Ob tem sem določila tudi kriterije, po 
katerih sem izbirala udeležence za fokusne skupine (npr. najljubši YouTuber), kar je bil moj 
tretji raziskovalni korak. Oblikovanje fokusnih skupin je bilo torej v veliki meri odvisno od 
podatkov, pridobljenih na večjem vzorcu mladostnikov, vendar sem jih skušala oblikovati 
tako, da so bile čim bolj izenačene po spolu, ob tem pa skušala tudi izenačiti število fokusnih 
skupin mlajših in starejših mladostnikov. Potekale so tako, da sem jim na začetku pokazala 
enega izmed izbranih videoposnetkov in z njegovo pomočjo razvila diskusijo. Postavljala sem 
vprašanja, ki so se mi glede na rezultate vprašalnika zdela še najbolj pomembna. Pri tem sem 
snemala pogovor in dogajanje v fokusni skupini, na koncu pa analizirala njeno vsebino, 
neverbalno komunikacijo in interakcijo med udeleženci. Na koncu sem skušala zbrane 
informacije vseh treh delov raziskave povezati v celoto (npr. v obliki modela).  
Glede na rezultate predhodnih raziskav sem pričakovala, da se mladostniki ne glede na 
spol in starost identificirajo z YouTuberji, ki jih zaznavajo kot podobne in s katerimi imajo 
vzpostavljen parasocialni odnos. Pričakovala sem, da so za njimi ponovili določena vedenja 
ali upoštevali njihove nasvete in jim želijo biti podobni, tudi v želji, da bi postali YouTuberji. 
Zato naj bi mladostniki YouTuberje zaznavali kot bolj pomembne in jih pogosteje spremljali 
kot klasične zvezdnike, z njimi pa naj bi se identificirali na področjih, ki se jim zdijo najbolj 
pomembna (npr. podobne izkušnje). Pričakovala sem tudi razlike v izbirah videoposnetkov 
glede na spol in starost, tako mladostnice kot mladostniki pa naj bi pogosto spremljali 
starejše in tuje YouTuberje. Zato sem pričakovala, da bodo poročali, da so imeli YouTuberji 
vpliv na njihovo znanje angleščine. Pričakovala sem tudi, da se tako mladostniki kot njihovi 
starši ne zavedajo vpliva, ki ga imajo YouTuberji na vedenje, in da mladostniki redko s starši 




2. 1 Udeleženci 
 
Raziskava je bila razdeljena na dva dela – reševanje vprašalnika in diskusijo v fokusnih 
skupinah. V prvi del raziskave sta bila vključena dva vzorca mladostnikov (en vzorec 
srednješolcev in en vzorec osnovnošolcev) iz Primorsko-Notranjske regije. Oba vzorca sta bila 
priložnostna, saj sem ju pridobila tekom obvezne psihološke študijske prakse. Mladostniki iz 
teh dveh vzorcev, ki so želeli sodelovati v drugem delu raziskave, so bili vključeni v osem 
fokusnih skupin.  
Reševanja vprašalnika se je udeležilo 140 srednješolcev (65 dijakinj in 75 dijakov) 
različnih srednješolskih smeri iz šolskega centra (40 dijakov splošne gimnazije, 61 dijakov 
programa ekonomski tehnik, 28 dijakov srednjega strokovnega izobraževanja strojni tehnik 
in 11 dijakov srednjega poklicno tehničnega izobraževanja strojni tehnik). To so bili 
srednješolci, ki so bili pri pouku prisotni na dan izvajanja raziskave in se odločili za reševanje 
vprašalnika. Za reševanje vprašalnika skladno s pravili šole niso potrebovali dodatnega 
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pisnega soglasja. Povprečna starost 123 srednješolcev je bila 17,15 (SD = 1,16), ostali 
udeleženci niso navedli svoje starosti, eden izmed dijakov pa je za starost napisal 15–16 let.  
Srednješolci, ki so se želeli udeležiti pogovora v fokusnih skupinah, so morali podpisati 
obveščeno soglasje in pridobiti dovoljenje svojih staršev, če niso bili polnoletni. Fokusnih 
skupin se je udeležilo 12 srednješolcev (tri dijaki in osem dijakinj), ki so bili razdeljeni v tri 
fokusne skupine, njihova povprečna starost pa je bila 17,83 let (SD = 0,94). Prva fokusne 
skupina je bila sestavljena iz štirih dijakinj (dve iz tretjega letnika splošne gimnazije, ena iz 
drugega letnika programa ekonomski tehnik in ena iz tretjega letnika programa ekonomski 
tehnik). Njihova povprečna starost je bila 17,50 let (SD = 0, 58), njihovi priljubljeni YouTuberji 
pa II Superwoman II, Lele Pons in Simply Nailogical. Druga fokusna skupina je bila sestavljena 
iz treh dijakov in ene dijakinje tretjega letnika splošne gimnazije. Njihova povprečna starost 
je bila 17,25 let (SD = 0,50), njihovi najljubši YouTuberji pa KianAndJc, Fugglett in Vsauce. 
Tretja fokusna skupina je bila sestavljena iz enega dijaka in treh dijakinj četrtega letnika 
programa ekonomski tehnik. Njihova povprečna starost je bila 18, 75 let (SD = 0,96), najljubši 
YouTuberji pa MannyMUA, Barbi in Matic, Komotar Minuta in Cool Fotr.  
Raziskave so se udeležili tudi učenke in učenci od šestega do devetega razreda dveh 
osnovnih šol. Raziskava je bila predstavljena 274 osnovnošolcem, od katerih se jih je 
reševanje vprašalnika udeležilo 57 (30 učenk in 27 učencev). Razlogi za takšen osip so bili v 
načinu zbiranja udeležencev. Za razliko od raziskovanja v srednji šoli so morali udeleženci 
soglasje staršev pridobiti pred reševanjem vprašalnika in ga osebno prinesti v pisarno 
svetovalne službe. Ker nisem bila v enaki meri prisotna na obeh šolah, se je raziskave 
udeležilo več osnovnošolcev iz ene šole (N = 44), saj so se, ko so me videli na hodniku, 
spomnili na raziskavo in naslednji dan prinesli podpisano obveščeno soglasje. Eden izmed 
razlogov pa bi lahko bil ta, da so se za sodelovanje odločali predvsem tisti, ki jim je YouTube 
blizu. Vse to so morebitni razlogi za tako velik osip.   
Povprečna starost osnovnošolcev je bila 12,86 let (SD = 1,11), fokusnih skupin pa se je 
udeležilo 26 udeležencev (11 učenk in 15 učencev), ki so bili razdeljeni v pet fokusnih skupin 
(ena fokusna skupina iz ene osnovne šole, štiri fokusne skupine iz druge osnovne šole). 
Njihova povprečna starost je bila 12,81 let (SD = 1,11). Prva fokusna skupina je bila 
sestavljena iz sedmih udeležencev iz sedmega do devetega razreda, ki so bili v povprečju 
stari 13 let (SD = 1,07). Njihovi najljubši YouTuberji so bili Pewdiepie, Muselk, Llama Arts, 
Nightblue 3, Think noodles, Mumbo Jumbo in Lele Pons. Druga fokusna skupina je bila 
sestavljena iz treh učencev in ene učenke iz šestega do sedmega razreda. Njihova povprečna 
starost je bila 11,75 let (SD = 0,50), priljubljeni YouTuberji pa Dan TDM, King Of Random, 
Alisha Marie in Infinite lists. V tretji fokusni skupini so bile tri učenke šestega razreda in dva 
učenca sedmega razreda. Njihova povprečna starost je bila 11,40 let (SD = 0,55), najljubši 
YouTuberji pa 5-minute Crafts Kids, Smidi, Mudja, Alisha Marie in JoJo Siwa. Priljubljeni 
YouTuberji četrte fokusne skupine so bili Dolan Twins, Dolan Twins, NinjasHyper, Lazar Beam 
in OMCO, sestavljena pa je bila iz dveh učenk in treh učencev iz osmega razreda. Njihova 
povprečna starost je bila 13,60 let (SD = 0,55). Peta fokusna skupina je bila sestavljena iz treh 
učenk in treh učencev iz sedmega in osmega razreda, ki so bili povprečno stari 13,50 let (SD = 
0,84). Njihovi najljubši YouTuberji pa so bili Storror, Lepa Afna, OMCO, Draw with Jazza, 





2. 2 Pripomočki 
 
V različnih delih raziskave sem uporabila različne instrumente in pripomočke. V prvem 
delu raziskave, ko so udeleženci in udeleženke reševali vprašalnik, sem uporabila Vprašalnik 
o spletu, družbenih omrežjih, YouTubu in YouTuberjih (glej poglavje Priloge), ki sem ga 
izdelala na podlagi pripomočkov predhodnih raziskav (Glynn Roux, 2012; Muha in Lobe, 
2011; Westenberg, 2016) in vprašanj, ki so se mi zdela ključna za mojo raziskavo (npr. Katere 
vsebine mladostniki spremljajo na YouTubu?). Med raziskavo sem ga glede na starost 
udeležencev, šolska pravila in povratne informacije udeležencev prilagodila (npr. spremenila 
vrstni red odgovorov). Razvoj vprašalnika je podrobno opisan v podpoglavju Postopek. 
Vprašalnik je bil sestavljen iz 28 vprašanj zaprtega in odprtega tipa. Na njih so udeleženci 
odgovarjali tako, da so obkrožili ali napisali odgovor, ki za njih najbolj drži. Vprašanja so 
obsegala aktivnosti mladostnikov in mladostnic na spletu (npr. Na kateri napravi 
najpogosteje dostopajo do spleta?), družbenih omrežjih (npr. Na katerih družbenih omrežjih 
imajo ustvarjen spletni profil?) in YouTubu (npr. Katere vrste in vsebine videoposnetkov 
gledajo na YouTubu?). Temu so sledila vprašanja o YouTuberjih (npr. Iz katerih držav so 
YouTuberji, ki jih spremljajo?) in identifikaciji z njimi (npr. Kdo so še njihovi identifikacijski 
modeli in kako se razlikujejo od YouTuberjev?).  
Na vrhu vprašalnika je bil prostor za šifro udeležencev, ki jo potrebujemo za organizacijo 
fokusnih skupin, saj z njo skrijemo identiteto udeležencev. Šifro si lahko izmislijo udeleženci 
sami ali pa jo sestavi raziskovalec. Zaradi lažje organizacije zbiranja podatkov (npr. manj časa 
potrebnega za sestavljanje šifer) sem šifre sestavila sama. Posamezna šifra, ki sem jo zapisala 
na vrhu vprašalnika, je bila sestavljena iz slovarske besede (npr. okno) in naključne številke, 
saj so si na ta način udeleženci šifro lažje zapomnili. Slovarske besede lahko pridobimo iz 
slovarja (npr. vsaka deseta beseda v slovarju) ali seznama različnih besed. Sama sem jih 
dobila na forumu Forum.Over.Net iz Seznama besed, ki jih 6-letnik razume (1razred OŠ, 17. 
oktober 2012). Prostoru za šifro so sledila vprašanja o demografskih podatkih (spol, starost, 
razred/letnik) in navodila za reševanje vprašalnika. Ta so udeležence opozorila, naj pozorno 
preberejo vprašanja, ki jih bodo imeli pred sabo, poudarjeno pa je bilo tudi, na kakšen način 
naj rešujejo določeno vrsto vprašanj (npr. obkrožijo več odgovorov). Navodila so bila 
napisana tudi na koncu vprašalnika, in sicer so udeležence opomnila naj vprašalnik preden ga 
oddajo še enkrat pogledajo in nato počakajo do konca šolske ure.  
Pri podajanju navodil je pomembno, da poudarimo, da si udeleženci prepišejo šifro in jo 
shranijo do izvedbe fokusnih skupin. Udeleženci med reševanjem vprašalnika ne smejo 
prepisovati drug od drugega, poudariti moramo, da ni napačnih in pravilnih odgovorov ter da 
naj na koncu preverijo, ali so izpustili kakšno vprašanje. Če ima kdo med reševanjem kakšno 
vprašanje, lahko dvigne roko in ga zastavi raziskovalcu. Pred reševanjem vprašalnika je 
pomembno preveriti, ali udeleženci poznajo obravnavano tematiko, predvsem razlikovanje 
med aplikacijami in računalniškimi programi ter družbenimi omrežji in spletnimi stranmi. 
Preveriti moramo tudi, ali vedo, kdo so YouTuberji. Dobro je, da pred reševanjem vprašalnika 
razložimo tudi morebitne neznane besede. Ena izmed takšnih je »fanfiction« (literarno delo, 
ki ga oboževalci ustvarijo na podlagi izvirnih literarnih ali drugih del (npr. filma)). Pred 
reševanjem vprašalnika lahko udeležence motiviramo tudi s splošnimi vprašanji (npr. Katera 
družbena omrežja poznate?).  
Čas reševanja vprašalnika je bil odvisen od starosti udeležencev, njihovih odgovorov in 
načina reševanja. Srednješolci so vprašalnik rešili v 20–30 minutah, medtem ko so ga 
osnovnošolci reševali 30–40 minut.  
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Pri izvedbi fokusnih skupin, katerih sestava in struktura je podrobneje opisana v 
podpoglavju Postopek, sem uporabila prenosni računalnik, kamero in snemalnik zvoka. Na 
prenosnem računalniku sem udeležencem prikazala izbrani videoposnetek, kamero, 
snemalnik zvoka pa sem uporabila za snemanje odgovorov udeležencev.  
Naslov videoposnetka, ki sem ga uporabila v fokusnih skupinah, je YouTube Rewind: The 
Shape of 2017 | #YouTubeRewind (YouTube Spotlight, 6. december 2017). YouTube Rewind 
že od leta 2010 prikazuje videoposnetke, glasbo, dogodke, spletne trende in YouTuberje, ki 
so bili najbolj prepoznavni in gledani v prejšnjem letu. V uporabljenem videoposnetku je bilo 
prikazano leto 2017, vanj so kot novost vključili pomembne svetovne dogodke in 
YouTuberje, ki ustvarjajo animacije. V njem je nastopalo tudi več YouTuberjev izven 
Združenih držav Amerike kot prejšnja leta. Videoposnetek je dolg sedem minut in 14 sekund, 
udeleženci pa so ga gledali z angleškimi podnapisi. 
Poleg videoposnetka sem v fokusnih skupinah uporabila tudi list z Navodili in vprašanji 
za pogovor o YouTubu in YouTuberjih (glej poglavje Priloge). Na fokusnih skupinah ga je dobil 
vsak udeleženec. Na vrhu tega gradiva je bil prostor, na katerega so udeleženci zapisali šifro, 
ki so jo dobili pri reševanju vprašalnika, in YouTuberja, ki jim je najbolj všeč. Temu so sledila 
navodila in pravila fokusne skupine ter vprašanja, ki bodo zastavljena na fokusnih skupinah. 
Vprašanja so bila odprtega tipa ter se nanašala na YouTuberje in identifikacijo z njimi (npr. 
Kakšen učinek imajo YouTuberji na tvoje življenje?).  
 
2. 3 Postopek 
 
Raziskovanje je potekalo v dveh korakih (reševanje vprašalnika in diskusija v fokusnih 
skupinah) in bilo ločeno na raziskovanje v osnovni in raziskovanje v srednji šoli. Zaradi 
neraziskanosti tematike, predvsem v Sloveniji, sem najprej na večjem vzorcu mladostnikov in 
mladostnic raziskala njihovo aktivnost na spletu in YouTubu. Ti podatki so mi pomagali, da 
sem podrobneje načrtovala nadaljnje raziskovanje. To je obsegalo diskusijo v fokusnih 
skupinah, ki so bile razdeljene na mlajše in starejše mladostnice in mladostnike.  
Načrtovala sem tudi analizo reprezentativnih videoposnetkov najljubših YouTuberjev in 
YouTuberk (predvideno je bilo približno pet videoposnetkov na eno fokusno skupino), ki bi 
jih pokazala tudi v fokusnih skupinah. Mladostniki in mladostnice pa so naštevali zelo različne 
YouTuberje, zato je bilo težko izbrati videoposnetke, ki bi dobro predstavljali zanimanja vseh 
udeležencev in udeleženk. Analizo videoposnetkov sem zato opustila.  
Podatke sem zbirala v času obvezne psihološke študijske prakse, zato sem z 
raziskovanjem najprej začela v srednji šoli. Tako v osnovni šoli kot v srednji šoli je najprej 
potekalo reševanje vprašalnika, ki je podrobneje opisan v podpoglavju Pripomočki, potem pa 
diskusija v fokusni skupini, struktura katerih je podrobneje opisana v nadaljevanju. V 
nadaljevanju so opisane tudi razlike med raziskovanjem v srednji in osnovni šoli, ki so nastale 
predvsem zaradi različnih šolskih pravil in starosti udeležencev.     
Vsem udeležecem sem najprej predstavila raziskavo ter jih z različnimi vprašanji 
motivirala za sodelovanje in preverila ali poznajo tematiko, ki jo raziskujem. Ob predstavitvi 
raziskave sem jim razložila tudi to, da bom s pomočjo zbranih in analiziranih podatkov po 
določenih kriterijih izbrala še en vzorec udeležencev, ki bodo sodelovali v fokusnih skupinah. 
Pojasnila sem jim, da bo to potekalo tako, da bom napisala seznam šifer udeležencev, ki bi 
bili po določenih kriterijih primerni za fokusne skupine, in ga posredovala vsem, ki so se 
odločili za sodelovanje pri raziskavi in izpolnili vprašalnik. Dogovorili smo se tudi za način, 
kako jim bom posredovala ta seznam (npr. preko razrednika ali elektronske pošte razreda 
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oziroma letnika), da se bodo lahko odločili, ali bi želeli sodelovati v fokusnih skupinah in me 
kontaktirali za nadaljnja navodila, če bi jih to zanimalo. Nato sem udeležencem razdelila 
vprašalnik in jim podala navodila, ki so bila zapisana na njem. Razložila sem jim tudi, zakaj 
imajo na vrhu vprašalnika šifro in jim naročila, naj si jo zapišejo, saj bodo na ta način vedeli, 
kdo je bil izbran za fokusne skupine. Med reševanjem sem odgovarjala na njihova vprašanja 
in jih opozarjala, če niso vprašalnika reševali sami ali če so motili druge. Pri oblikovanju 
fokusnih skupin sem si pomagala tudi z urnikom in mnenji obeh mentoric. To je bilo 
ključnega pomena predvsem v osnovni šoli, saj so bile fokusne skupine sestavljene tako, da 
ne bi zamudili preverjanja znanja in da se jih vzame čim več iz istega razreda. 
Razlike so se pojavile tudi v tem, da so vprašalnik reševali vsi srednješolci, ki so bili 
prisotni na dnevu izvajanja raziskave, ko so imeli namesto načrtovanega pouka 
nadomeščanje, in so se odločili za sodelovanje. Predstavitev raziskave in reševanje 
vprašalnika sem izvedla v eni šolski uri, saj je reševanje vprašalnika pri srednješolcih trajalo 
približno 20 do 30 minut.  
Pri osnovnošolcih pa sem najprej v vseh razredih, v katerih so bili učenci starosti 
predvidenega vzorca, na začetku šolske ure predstavila raziskavo, na način, da sem jim 
postavljala različna vprašanja o spletu in YouTubu, potem pa sem jim podrobno razložila 
potek svoje raziskave. Odgovorila sem na njihova morebitna vprašanja in jim razdelila 
obveščeno soglasje. Za razliko od raziskovanja v srednji šoli so morali namreč udeleženci v 
skladu s šolskimi pravili obveščeno soglasje oddati že za reševanje vprašalnika. Samo tisti, ki 
so pridobili soglasje staršev, so lahko sodelovali pri celotni raziskavi. Predsednik razreda je 
zbral podpisana soglasja in jih prinesel v pisarno svetovalne službe. Zaradi takšnega načina 
zbiranja udeležencev jih je bilo bistveno manj kot v srednji šoli. 
Osnovnošolci, ki so pridobili soglasje staršev, so vprašalnik reševali približno 30 do 40 
minut, pred reševanjem pa so na njegovo prvo stran narisali smejkota, če so se želeli 
udeležiti fokusnih skupin in križec, če tega niso želeli. Na ta način sem hitreje zbrala 
udeležence za fokusne skupine, ki jih je obravnavana tematika še najbolj zanimala.  
Ko sem z vprašalnikom zbrala podatke, so mi ti pomagali, da sem določila kriterije, po 
katerih sem sestavila fokusne skupine. Izbrala sem tiste udeležence, ki so napisali svojega 
najljubšega YouTuberja ali pa je bilo razvidno, da redno spremljajo YouTube (npr. po času, ki 
ga preživijo na YouTubu). Fokusne skupine sem skušala oblikovati tako, da so bili izenačeni 
po spolu, srednješolskih smereh, letniku oziroma razredu ter številu mladostnikov. V eni 
fokusni skupini je bilo predvidenih šest do deset udeležencev, vendar je bila velikost fokusne 
skupine odvisna od pridobljenih podatkov v prvem delu raziskave in odziva udeležencev.  
Seznam potencialnih udeležencev fokusnih skupin oziroma njihove šifre sem nato 
sporočila sodelujočim v raziskavi. Srednješolcem sem ta seznam prebrala na začetku izbranih 
učnih ur in tistim, ki so se odločili za sodelovanje, razdelila obveščena soglasja. Srednješolci, 
ki so se želeli udeležiti pogovora v fokusnih skupinah, so morali podpisati obveščeno soglasje 
in če niso bili polnoletni, pridobiti tudi podpis svojih staršev. Termin za izvedbo fokusnih 
skupin sem jim sporočila po elektronski pošti. Nastali sta dve fokusni skupini, ki sem jih s 
pomočjo podatkov z vprašalnika in urnika sestavila sama, vendar so imeli nekateri udeleženci 
v času izvajanja le-teh druge obveznosti, zato se je na njihovo željo oblikovala dodatna 
fokusna skupina. Diskusija v tej pa je potekala manj časa in bila usmerjena predvsem v 
pridobivanje dodatnih informacij.  
V osnovni šoli pa sem udeležence petih fokusnih skupin o poteku diskusije obvestila na 
vidnem mestu obeh osnovnih šol in s pomočjo pedagoškega osebja. V fokusnih skupinah pa 
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so sodelovali vsi, ki so bili na dan njihove izvedbe v šoli. Če je kdo zamudil termin svoje 
fokusne skupine ali ga spregledal, pa se je lahko priključil drugi fokusni skupini. 
Fokusne skupine so potekale v učilnici, ki je imela možnost sedanja v krogu in uporabe 
spleta ter kjer ni bilo motečih dejavnikov. Pred izvedbo fokusnih skupin sem pripravila 
kamero, računalnik z izbranim videoposnetkom in snemalnik zvoka ter potrebna gradiva. Na 
začetku sem udeležencem pojasnila namen fokusne skupine in razložila, da bo potekala v 
obliki diskusije med njimi, da pa jim bom občasno zastavila vprašanja. Poudarila sem tudi, da 
se bo pri tem celoten pogovor snemal in da je sodelovanje prostovoljno. Še enkrat sem 
razložila tudi, kako bom ravnala s posnetki (npr. da jih bom po končani analizi zbrisala z vseh 
uporabljenih naprav). Podala sem jim tudi navodila za učinkovito komunikacijo (npr. da se 
poslušajo med sabo, se ne prekinjajo in žalijo) ter jim izročila gradivo s pravili in vprašanji, ki 
je podrobneje opisano v podpoglavju Pripomočki. Ob tem sem jim dala tudi njihove rešene 
vprašalnike, ki so jim po potrebi dopolnili manjkajoče podatke. Na dobljeno gradivo je nato 
vsak izmed njih napisal svojo šifro in ime najljubšega YouTuberja. Ob uvodnem delu v 
fokusne skupine sem si pri srednješolcih narisala tudi shemo sedežnega reda udeležencev in 
na njem vsakega udeleženca označila s šifro, ki jo je dobil v prvem raziskovalnem delu, pri 
osnovnošolcih pa sem sedežni red udeležencev in njihove šifre posnela. 
Potem se je začel glavni del fokusne skupine, ki je lahko trajala od ene pa do dveh 
šolskih ur. Na začetku vsake fokusne skupine sem udeležencem pokazala izbrani 
videoposnetek in snemala njihove reakcije. Potem smo se pogovarjali o videnemu. Mnenja in 
komentarje o videoposnetku sem poleg diskusije v fokusnih skupinah posnela samo pri 
osnovnošolcih, medtem ko sem pri srednješolcih snemala samo diskusijo v fokusnih 
skupinah. Videoposnetek je služil uvodni motivaciji, izbrala pa sem ga na podlagi podatkov iz 
vprašalnika. Podrobneje je opisan v podpoglavju Pripomočki. 
Po pokazanem videoposnetku se je diskusija nadaljevala z vprašanji, napisanimi na 
gradivu, ki so ga prejeli udeleženci. Pri tem sem pogovor in dogajanje v skupini snemala s 
kamero in snemalnikom zvoka. Postavljala sem tudi dodatna vprašanja, ki so se mi zdela 
pomembna za vsebino fokusne skupine in jih nisem predvidela vnaprej (npr. Kaj jih je 
pripravilo do tega, da so ponovili določeno vedenje?), pri osnovnošolcih pa sem se, ko 
pogovor ni več stekel, z njimi pogovarjala o trenutnih dogodkih na YouTubu (npr. Logal Paul, 
PewDiePie) ali o njihovih zanimanjih ter jih tako ponovno motivirala za diskusijo. Osrednja 
diskusija o YouTubu in YouTuberjih je potekala od pol do ene ure, po končani diskusiji pa 
smo se pogovarjali o YouTubu in drugih zanimanjih udeležencev, osnovnošolci pa so mi 
pokazali tudi videoposnetke svojih najljubših YouTuberjev.  
Po izvedeni raziskavi tako v srednji kot v osnovni šoli sem izvedla analizo vseh 
pridobljenih podatkov, ki so podrobneje predstavljeni v poglavju Rezultati, med raziskavo pa 
je potekal tudi razvoj uporabnega vprašalnika. Po izvedeni raziskavi v srednji šoli sem namreč 
spremenila vprašalnik, da bi bilo raziskovanje z njim bolj učinkovito in da bi bolje ustrezal 




3. Rezultati  
 
V poglavju Rezultati so najprej predstavljeni kvantitavni podatki (podpoglavje Analiza 
vprašalnika), potem pa še kvalitativni podatki (podpoglavje Analiza fokusnih skupin). 
Kvantitativni podatki so analizirani odgovori z Vprašalnika o spletu, družbenih omrežjih, 
YouTubu in YouTuberjih, ki so predstavljeni najprej za dijake in dijakinje, potem pa še za 
učenke in učence. Kvantitativni podatki pa predstavljajo analizo diskusije v fokusnih 
skupinah, kategorije, ki so bile pridobljene v tej analizi ter odgovori udeležencev in 
udeleženk, ki jim pripadajo.  
V tem poglavju so predstavljeni samo rezultati, ki so povezani z raziskovalnimi vprašanji 
in se nanašajo predvsem na YouTuberje. Preostali odgovori, ki sem jih zbrala z vprašalnikom, 
in transkripti vseh pogovorov v fokusnih skupinah pa so na voljo v dodatnem gradivu, ki ni 
del tega magistrskega dela. Dodatno gradivo skupaj obsega 140 strani, od tega se 57 strani 
nanaša na odgovore z vprašalnika ter vključuje tabele in slike s komentarjem, 83 strani pa 
vključuje transkripte diskusije fokusnih skupin, opis fokusnih skupin in opis odzivov 





3. 1 Analiza vprašalnika 
 
V tem podpoglavju so prikazani deleži in frekvence odgovorov mladostnikov in 
mladostnic na posamezno vprašanje z Vprašalnika o spletu družbenih omrežij, YouTubu in 
YouTuberjih.  
Rezultati vprašalnika so ločeni na srednjo in osnovno šolo, saj je bil vprašalnik za potrebe 
raziskovanja v osnovni šoli preoblikovan, kar bi lahko vplivalo na odgovore udeležencev in 
udeleženk. Zato rezultatov z vprašalnika nisem združevala. Vključila sem samo odgovore, ki 
so se nanašali na spremljanje YouTuberjev, saj so le-ti pomembni za raziskovalna vprašanja. 
Rezultati so predstavljeni v tabelah in slikah, ob vsaki pa je opisano, kako so udeleženci in 
udeleženke odgovarjali na določeno vprašanje, morebitne značilnosti tega odgovarjanja, 
izstopajoči rezultati ter razlike med udeleženci in udeleženkami.  
Pri analizi rezultatov sem izključila nesmiselne proste odgovore (npr. svinčnik mi gre h 
koncu). Čeprav se je pojavilo kar nekaj manjkajočih podatkov, jih nisem analizirala, saj to ni 
bilo ključnega pomena za raziskavo, sem jih pa upoštevala pri izboljšavi vprašalnika. 
 
Tabela 1. Ali se imaš za oboževalca/oboževalko  
 Srednja šola Osnovna šola 
Odgovor p pž pm p pž pm 
Športnikov/skupine športnikov? 0,38e 0,38a 0,36d 0,25 0,20 0,22 
Glasbenikov/Glasbenih skupin? 0,52d 0,66 0,37d 0,47 0,57 0,27 
Filmskih igralcev?  0,26d 0,40 0,12d 0,23 0,33 0,08 
Gledaliških igralcev? 0,04e 0,03 0,04e 0,11 0,13 0,05 
Literarnih umetnikov? 0,04e 0,05 0,03e 0,04 0,07 0,00 
Likovnih umetnikov? 0,04e 0,05 0,04e 0,07 0,10 0,03 
YouTuberjev? 0,58f 0,54 0,31f 0,70 0,60 0,59 
Drugih spletnih zvezdnikov (npr. Instagram 
zvezdniki)? 
0,15n 0,21c 0,08k 0,32a 0,55a 0,05 
Drugo:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Opombe:  
p – skupen delež odgovorov, pž – delež odgovorov pri udeleženkah, pm – delež odgovorov pri 
udeležencih.  
a – en manjkajoč podatek (NSŠ = 139, NOŠ = 56), c – trije manjkajoči podatki (NSŠ = 137, NOŠ = 54),         
d – štirje manjkajoči podatki (NSŠ  = 136, NOŠ  = 53), e – pet manjkajočih podatkov (NSŠ = 135,             
NOŠ = 52),  f – šest manjkajočih podatkov (NSŠ = 134, NOŠ = 51), k – 11 manjkajočih podatkov                
(NSŠ  = 129, NOŠ = 46), n – 14 manjkajočih podatkov (NSŠ = 126, NOŠ = 43). 
 
Pri tem vprašanju so udeleženci in udeleženke označili, ali so oboževalci oziroma 
oboževalke določenih zvezdnikov ali ne.  
Več kot polovica dijakov in dijakinj se ima za oboževalca oziroma oboževalko glasbenikov 
in glasbenih skupin, skoraj dve tretjini pa za oboževalca oziroma oboževalko YouTuberjev. Pri 
tem je več dijakinj kot dijakov obkrožilo, da so oboževalke glasbenikov oziroma glasbenih 
skupin (χ2(1) = 9,71, p < 0,01) in YouTuberjev (χ2(1) = 5,74, p = 0,02). Več dijakinj kot dijakov 
tudi spremlja filmske igralce (χ2(1) = 13,26, p < 0,01). Najmanj dijakov in dijakinj pa spremlja 
gledališke igralce  ter literarne in likovne umetnike. 
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Za oboževalce in oboževalke YouTuberjev se imata tudi več kot dve tretjini učencev in 
učenk, več učenk kot učencev pa spremlja tudi druge spletne zvezdnike (χ2(1) = 14,63,            
p < 0,01). Najmanj učencev in učenk pa je označilo, da so oboževalci oziroma oboževalke 
igralcev in likovnih umetnikov. Samo dve učenki sta oboževalki literarnih umetnikov.  
Razlike so se pojavile tudi med osnovnošolci oziroma osnovnošolkami ter srednješolci 
oziroma srednješolkami. Večji delež osnovnošolcev in osnovnošolk namreč spremlja 
YouTuberje (χ2(1) = 11,58, p = 0,01) in druge spletne zvezdnike (χ2(1) = 6,97, p = 0,01). 
 
Če so udeleženci in udeleženke obkrožili odgovor da, so lahko ob njem napisali imena 
zvezdnikov in zvezdnic, katerih oboževalci oziroma oboževalke so. Število imen, ki so jih 
lahko napisali, je bilo neomejeno. Tako udeleženci kot udeleženke so pisali imena zelo 
različnih zvezdnikov in zvezdnic, v spodnji tabeli pa so predstavljene samo značilnosti 
YouTuberjev (npr. spol), ki sem jih 10. 12. 2018 pridobila na njihovih YouTube kanalih in 
spletni strani Famous Birthdays (2018).  
 
 Tabela 2. Značilnosti YouTuberjev, katerih oboževalci in oboževalke so udeleženci in 
udeleženke   
Značilnost Dijaki Dijakinje Učenci Učenke 
Spol več moških več žensk več moških več žensk 
Starost (M) 26,86 let 22,38 let 25,34 let 23,67 let 
Najstarejši YouTuber 31 let 48 let 31 let 32 let 













































9 510 781 5 812 046 11 066 370 7 308 553 
Število ogledov (M) 2 421 284 111 1 574 628 764 3 773 696 111 1 295 179 678 
Število 
videoposnetkov (M) 




V Tabeli 2 število naročnikov (M) predstavlja povprečno število naročnikov priljubljenih 
YouTuberjev in YouTuberk na dan 10. 12. 2018. Število 7 308 553 pomeni, da se je do tega 
dneva na kanale priljubljenih YouTuberjev in YouTuberk naročilo približno sedem miljonov in 
300 tisoč uporabnikov. Število ogledov (M) predstavlja povprečno število ogledov 
videoposnetkov na kanalih priljubljenih YouTuberjev in YouTuberk na dan 10. 12. 2018. 
Število 1 295 179 678 na primer predstavlja približno 1 milijardo in 300 milijonov ogledov na 
do sedaj vseh objavljenih videoposnetkih skupaj. Število videoposnetkov (M) pa pomeni 
povprečno število vseh objavljenih videoposnetkov priljubljenih YouTuberjev in YouTuberk 
na dan 10. 12. 2018. Število 373 na primer predstavlja približno 400 videoposnetkov, ki so jih 
do takrat YouTuberji in YouTuberke objavili na YouTubu.   
V tabeli 2 so predstavljene značilnosti YouTuberjev, katerih oboževalci in oboževalke so 
udeleženci in udeleženke. Tako udeleženci kot udeleženke spremljajo veliko YouTuberjev, ki 
so starejši od 20 let in živijo v angleško govorečih državah. Udeleženci spremljajo več moških 
in starejših YouTuberjev, ki imajo več naročnikov, ogledov in videoposnetkov kot YouTuberji, 
ki jih spremljajo udeleženke. Učenci so napisali samo eno YouTuberko, dijakinje pa so 
naštevale veliko YouTuberjev, ki videoposnetke objavljajo kot družina, par ali skupina. 
Razlika v številu žensk in moških, ki jih spremljajo dijakinje, pa ni velika. Dijakinje spremljajo 
tudi YouTuberje, ki prihajajo iz drugih govorečih držav in Slovenije, učenci pa so napisali tudi 
nekaj YouTuberjev, ki prihajajo iz Slovenije in držav v njeni bližini.  
 
Pri naslednjem vprašanju so morali udeleženci in udeleženke obkrožiti, koliko časa 
porabijo za spremljanje svojih najljubših YouTuberjev na različnih spletnih omrežjih. Ob tem 
so lahko tudi napisali, da ne spremljajo YouTuberjev in izpustili celotno vprašanje. 
Priljubljenega YouTuberja nima 27 dijakov (p = 0,36), 26 dijakinj (p = 0,40), šest učenk (p = 
0,20) in en učenec (p = 0,04), YouTuberjev pa ne spremljajo dve učenki (p = 0,07) in en 
učenec  (p = 0,04). Ti odgovori udeležencev in udeleženk so predstavljeni v spodnjih slikah. 
Najprej so prikazani rezultati o tem, koliko časa mladostniki in mladostnice svojega 
priljubljenega YouTuberja na različnih spletnih omrežjih spremljajo na tipičen šolski dan, med 
vikendom in med šolskimi počitnicami. Najprej so prikazani rezultati za srednješolce, tem pa 
sledijo rezultati osnovnošolcev. Statistike pri primerjavi rezultatov med spoloma in med 






Slika 1. Če imaš priljubljenega YouTuberja, koliko časa ga spremljaš na tipičen šolski dan, 
med vikendom in med šolskimi počitnicami? Predstavljena je skupna frekvenca odgovorov za 
dijake in dijakinje, razlike med spoloma pa se izpostavljene pod sliko. 
S slike 1 je razvidno, da približno polovica dijakov in dijakinj YouTuberje spremlja na 
različnih spletnih omrežjih. To počnejo v različnih delih šolskega leta in na različnih spletnih 
straneh. YouTuberje manj kot eno uro na tipičen šolski dan spremljajo na YouTubu, ostalih 
družbenih omrežjih in ostalih spletnih straneh, med vikendom jih toliko časa spremlja, med 
šolskimi počitnicami pa ravno tako na YouTubu, ostalih družbenih omrežjih in ostalih spletnih 







Slika 2. Če imaš priljubljenega YouTuberja, koliko časa ga spremljaš na tipičen šolski dan, 
med vikendom in med šolskimi počitnicami? Predstavljena je skupna frekvenca odgovorov, 
razlike med spoloma pa se izpostavljene pod sliko.  
 
Na sliki 2 vidimo, da približno polovica učencev in učenk YouTuberje manj kot eno uro na 
YouTubu spremlja na tipičen šolski dan, na drugih družbenih omrežjih na tipičen šolski dan, 
med vikendom in med šolskimi počitnicami, na ostalih spletnih straneh pa na tipičen šolski 
dan, med vikendom in med šolskimi počitnicami.  Med učenci in učenkami razlik v času, ki ga 
porabljajo za spremljanje svojih najljubših YouTuberjev, ni, se je pa pojavila razlika med 
osnovnošolci in osnovnošolkami ter srednješolci in srednješolkami. Mlajši udeleženci in 
udeleženke za razliko od starejših med vikendom preživijo več časa na YouTubu                     
(U = 1181,50, p < 0,01), med šolskimi počitnicami pa več časa na YouTubu (U = 1324,00,               
p < 0,01), ostalih družbenih omrežjih (U = 1508,00, p = 0,01) in ostalih spletnih straneh              
(U = 1601,00, p = 0,01). 
 
Mladostniki in mladostnice pa so poleg časa, ki ga namenijo spremljanju svojih najljubših 
YouTuberjev, navedli tudi države, iz katerih prihajajo, kaj je značilno za njihovo spremljanje 

















f – skupna frekvenca odgovorov,  fž– frekvenca odgovorov pri udeleženkah, fž – frekvenca odgovorov 
pri udeležencih. 
 
Pri tem vprašanju so lahko udeleženci in udeleženke napisali neomejeno število držav, iz 
katerih prihajajo YouTuberji, ki jih spremljajo. Lahko so napisali tudi, da ne spremljajo 
oziroma nimajo najljubših YouTuberjev in izpustili to vprašanje. YouTuberjev ne spremlja 22 
dijakinj in 17 dijakov, medtem ko najljubšega YouTuberja nima pet dijakinj in devet dijakov. 
YouTuberjev pa ne spremljajo štirje učenci in sedem učenk. 
Tako dijakinje kot dijaki spremljajo predvsem severnoameriške YouTuberje, sledijo pa 
jim YouTuberji iz Evrope (f = 93). Najpogosteje spremljajo YouTuberje iz Slovenije in Velike 
Britanije.  
Učenke in učenci pa spremljajo največ YouTuberjev iz Evrope (f = 67), medtem ko 
učenke spremljajo več YouTuberjev iz Slovenije, učenci pa več YouTuberjev iz Severne 
Amerike.  
 
Tabela 4. Kaj velja za tvoje spremljanje YouTuberjev?  
 Srednja šola Osnovna šola 
Odgovor p pž pm p pž pm 
YouTuberjem sledim tudi na drugih družbenih 
omrežjih. 
0,43c 0,48 0,39c 0,51 0,60 0,41 
Spremljam slovenske YouTuberje. 0,26b 0,30 0,23b 0,54 0,50 0,59 
Spremljam tuje YouTuberje. 0,53b 0,54 0,52b 0,77 0,67 0,89 
Priljubljenemu YouTuberju sem poslal/a 
sporočilo. 
0,15 0,13 0,17 0,26 0,27 0,26 
Priljubljenemu YouTuberju sem komentiral/a 
njegove videoposnetke. 
0,24 0,19 0,28 0,47 0,40 0,56 
Priljubljeni YouTuber je odgovoril na moj 
komentar ali sporočilo. 
0,19a 0,13 0,24a 0,37 0,33 0,41 
Kupil/a sem izdelek priljubljenega YouTuberja. 0,14 0,09 0,17 0,07 0,07 0,07 
Starši mi dovolijo, da si kupim takšen izdelek. 0,43a 0,47 0,41a 0,33 0,33 0,33 
Kupil/a sem izdelek, ki ga je priljubljeni 
YouTuber predstavil v svojih videoposnetkih. 
0,19 0,19 0,19 0,14 0,20 0,07 
Staši mi dovolijo, da si kupim takšen izdelek.  0,50a 0,52a 0,48 0,39 0,40 0,37 
Udeležil/a sem se dogodkov povezanih z 
YouTubom in YouTuberji. 
0,15 0,13 0,17 0,18 0,10 0,26 
 Srednja šola Osnovna šola 
Država f fž fm f fž fm 
Severna Amerika 77 42 35 30 9 21 
Slovenija 22 14 8 18 14 4 
Velika Britanija 33 15 18 15 7 8 
Druge evropske države 38 14 14 34 16 18 
Druge države 14 11 3 10 7 3 
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 Srednja šola Osnovna šola 
Odgovor p pž pm p pž pm 
Starši mi dovolijo, da se udeležim takšnih 
dogodkov.  
0,44c 0,53 0,38c 0,42 0,40 0,44 
Želim se udeležiti dogodkov povezanih z 
YouTubom in YouTuberji. 
0,34c 0,39 0,31c 0,54 0,50 0,59 
Spoznal/a sem priljubljenega YouTuberja.  0,16 0,13 0,20 0,18 0,07 0,30 
Želim spoznati priljubljenega YouTuberja. 0,39b 0,42 0,37b 0,74 0,73 0,74 
Želim postati YouTuber. 0,22a 0,19 0,24a 0,54 0,37 0,74 
Imam nekoga, s katerim se lahko pogovarjam 
o YouTuberjih (npr. s prijateljem/prijateljico). 
0,44a 0,22a 0,41 
 
0,75 0,70 0,81 
Za priljubljenim YouTuberjem sem ponovil/a 
njegovo vedenje (npr. izvedel/a 
potegavščino). 
0,19b 0,19 0,22b 0,32 0,27 0,37 
Sledil/a sem nasvetu priljubljenega 
YouTuberja. 
0,31 0,36 0,27 0,60 0,60 0,59 
Sem v spletni skupini oboževalcev 
priljubljenega YouTuberja. 
0,13 0,11 0,15 0,26 0,23 0,30 
Ustvaril/a sem spletno skupino oboževalcev 
priljubljenega YouTuberja. 
0,09 0,03 0,13 0,07 0,03 0,11 
Ustvaril/a sem spletno stran oboževalcev 
priljubljenega YouTuberja.  
0,06 0,02 0,11 0,09 0,07 0,11 
Spoznal/a sem oboževalce priljubljenega 
YouTuberja. 
0,17 0,19 0,16 0,32a 0,30 0,35a  
Pomembno mi je, da YouTuberji, ki jih 
spremljam, govorijo isti jezik kot jaz. 
0,11 0,06 0,15 0,12 0,17 0,07 
Pomembno mi je, da so YouTuberji, ki jih 
spremljam, geografsko blizu. 
0,06 0,03 0,08 0,11 0,10 0,11 
Spremljanje YouTuberjev mi pomaga, da bolje 
razumem sebe. 
0,19 0,28 0,12 0,37 0,37 0,37 
Spremljanje YouTuberjev mi pomaga, da bolje 
razumem svojo okolico.  
0,22 0,28 0,17 0,30 0,27 0,33 
Drugo: 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 
 
Opombe:  
p – skupni delež odgovorov,  pž – delež odgovorov pri udeleženkah, pm  – delež odgovorov pri 
udeležencih.  
a – en manjkajoč podatek (NSŠ = 139, NOŠ = 56), b – dva manjkajoča podatka (NSŠ = 138, NOŠ = 55),        
c – trije manjkajoči podatki (NSŠ = 137, NOŠ = 54).  
 
Udeleženci in udeleženke so se morali pri tem vprašanju odločiti, ali določena trditev 
velja za njih. Ob tem so lahko tudi napisali, da ne spremljajo YouTuberjev in izpustili celotno 
vprašanje. YouTuberjev ne spremlja 20 dijakov (p = 0,27) in 23 dijakinj (p = 0,35), dva učenca 
(p = 0,07) in pet učenk (p = 0,17). Najljubšega YouTuberja pa nima ena izmed učenk (p = 
0,03). Pri tem vprašanju je veliko udeležencev in udeleženk raziskave, predvsem 
udeležencev, pri določenem odgovoru hkrati obkrožilo da in ne, dijakinje pa so ob 
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obkroženemu odgovoru velikokrat napisale »včasih«. Eden izmed dijakov pa je pod drugo 
napisal, da je to »bedarija za tiste, ki ne vejo, kaj bi sami s sabo«. 
Za več kot polovico dijakov in dijakinj velja, da predvsem spremljajo tuje YouTuberje, za 
polovico dijakov in dijakinj pa velja, da jim starši dovolijo, da si lahko kupijo izdelek, ki ga je 
priljubljeni YouTuber predstavil v svojih videoposnetkih. Najmanj dijakov in dijakinj pa je 
odgovorilo, da so ustvarili spletno stran oboževalcev priljubljenega YouTuberja in da jim je 
pomembno, da so YouTuberji, ki jih spremljajo, geografsko blizu. Več dijakov kot dijakinj pa 
je ustvarilo spletno stran oboževalcev priljubljenega YouTuberja (χ2(1)= 4,08, p = 0,04), 
medtem ko je za dijakinje bolj značilno, da jim starši dovolijo, da se udeležijo dogodkov, 
povezanih z YouTubom in YouTuberji (χ2(1) = 7,69, p = 0,01) ter da spremljajo YouTuberje, 
ker jim pomaga, da bolje razumejo sebe (χ2(1) = 8,63, p < 0,01) in svojo okolico                  
(χ2(1)  = 4,28, p = 0,04). Manjša razlika se je pojavila tudi v sledenju YouTuberjev na drugih 
družbenih omrežjih, in sicer je to bolj značilno za dijakinje (χ2(1) = 4,81, p = 0,03).    
Za več kot dve tretjini učencev in učenk pa velja, da spremljajo tuje YouTuberje, želijo 
spoznati priljubljenega YouTuberja in imajo nekoga, s katerim se lahko pogovarjajo o 
YouTuberjih. Za večino učencev in učenk pa ni pomembno, da so jim YouTuberji, ki jih 
spremljajo, geografsko blizu in govorijo isti jezik kot oni. Najmanj učencev in učenk pa je 
odgovorilo, da so si kupili izdelek priljubljenega YouTuberja in ustvarili spletno skupino ali 
spletno stran oboževalcev priljubljenega YouTuberja. Več učenk kot učencev pa 
YouTuberjem sledi tudi na drugih družbenih omrežjih (χ2(1) = 4,87, p = 0,03 ), več učencev 
kot učenk pa si želi postati YouTuber (χ2(1) = 6,15, p = 0,01). 
Za razliko od srednješolcev in srednješolk je večji delež osnovnošolcev in osnovnošolk 
odgovoril, da spremljajo slovenske YouTuberje (χ2(1) = 8,97, p = 0,03), so priljubljenemu 
YouTuberju komentirali njegove videoposnetke (χ2(1) = 6,21, p = 0,01), želijo spoznati 
priljubljenega YouTuberja (χ2(1) = 12,59, p < 0,01), želijo postati YouTuber (χ2(1) = 14,00,       
p < 0,01), imajo nekoga, s katerim se lahko pogovarjajo o YouTuberjih (χ2(1) = 9,83, p = 0,02) 
in so sledili nasvetu priljubljenega YouTuberja (χ2(1) = 8,52, p < 0,01). Za srednješolce in 
srednješolke pa je bolj kot to značilno, da jim starši dovolijo kupiti izdelek priljubljenega 
YouTuberja (χ2(1) = 6,98, p = 0,01) in izdelek, ki ga je priljubljeni YouTuber predstavil v svojih 
videoposnetkih (χ2(1) = 9,54, p < 0,01). 
 
Tabela 5. Kaj je zate dober YouTuber?  
 Srednja šola Osnovna šola 
Odgovor p pž pm p pž pm 
Je iskren. 0,54 0,62 0,47 0,19 0,30 0,07 
Je pristen. 0,44 0,52 0,37 0,56 0,60 0,52 
Ustvarja videoposnetke, ker ga to veseli. 0,59 0,66 0,52 0,40 0,43 0,37 
Ni obseden z zbiranjem všečkov/ »lajkov« in 
ogledov (views). 
0,50 0,65 0,37 0,79 0,70 0,89 
Me zna nasmejati. 0,56 0,58 0,53 0,61 0,63 0,59 
Skrbi za svoje zdravje. 0,17 0,23 0,12 0,65 0,47 0,85 
Sodeluje z drugimi YouTuberji. 0,24 0,22 0,25 0,39 0,33 0,44 
Odgovarja na vprašanja svojih oboževalcev.  0,37 0,42 0,33 0,65 0,53 0,78 
Upošteva želje svojih oboževalcev. 0,34 0,35 0,33 0,63 0,60 0,67 
Pomaga drugim. 0,41 0,57 0,27 0,65 0,60 0,70 
Ne žali drugih. 0,48 0,63 0,35 0,37 0,30 0,44 
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 Srednja šola Osnovna šola 
Odgovor p pž pm p pž pm 
Ne preklinja. 0,15 0,20 0,11 0,58 0,63 0,52 
Se zna postaviti zase. 0,31 0,43 0,20 0,35 0,37 0,33 
Ne spremljam YouTuberjev. 0,11 0,12 0,09 0,47 0,50 0,44 
Drugo.  0,06 0,02 0,09 0,04 0,00 0,07 
 
Opombe:  
 p – skupni delež odgovorov,  pž – delež odgovorov pri udeleženkah, pm  – delež odgovorov pri 
udeležencih.  
 
Pri tem vprašanju je bilo možno obkrožiti več odgovorov. Priljubljenega YouTuberja nima 
sedem dijakov in šest dijakinj. Pod drugo so predvsem dijaki pisali, da je za njih dober 
YouTuber, če objavlja vsebine, ki so jim všeč (npr. kmetijstvo), da ne preklinja in pa da jim je 
vsak YouTuber po svoje všeč. Nekateri dijaki so izpostavili tudi, da ni dobrega YouTuberja. 
Pod drugo pa sta dva učenca napisala, da je za njiju dober tisti YouTuber, ki ima res dobre 
ideje ter ni obseden in se ne hvali z zaslužkom.  
Za več kot polovico dijakov in dijakinj je dober YouTuber tisti, ki je iskren, ustvarja 
videoposnetke, ker ga to veseli, in jih zna nasmejati. Dijakinjam je bolj pomembno, da je 
YouTuber pristen, ni obseden z zbiranjem všečkov in ogledov (χ2(1) = 11,50, p < 0,01), 
pomaga drugim (χ2(1) = 14,16, p < 0,01), ne žali drugih (χ2(1) = 12,38, p < 0,01) in se zna 
postaviti zase (χ2(1) = 9,10, p = 0,03). Najmanj dijakov in dijakinj pa je obkrožilo, da je za njih 
pomembno to, da YouTuber ne preklinja in da skrbi za svoje zdravje.  
Učencem in učenkam je najbolj pomembno, da YouTuber ustvarja videoposnetke, ker ga 
to veseli. Učenkam pa je bolj kot učencem pomembno, da jih zna YouTuber nasmejati       
(χ2(1) = 5,52, p = 0,02).  
Bolj ko srednješolcem in srednješolkam pa je večjemu deležu učencev in učenk 
pomembno to, da YouTuber skrbi za svoje zdravje (χ2(1) = 8,14, p = 0,04), sodeluje z drugimi 
YouTuberji (χ2(1) = 25,29, p < 0,01), odgovarja na vprašanja svojih oboževalcev (χ2(1) = 7,80, 
p < 0,01) in ne preklinja (χ2(1) = 7,82, p = 0,01). Večji delež učenk in učencev je za razliko od 
srednješolcev in srednješolk tudi obkrožil, da ne spremlja YouTuberjev (χ2(1) = 4,23, p = 
0,04). 
 
3. 2 Analiza fokusnih skupin 
 
V tem podpoglavju so predstavljeni rezultati analize diskusije fokusnih skupin in 
značilnosti najljubših YouTuberjev in YouTuberk, ki so jih udeleženci in udeleženke fokusnih 
skupin napisali na list z navodili in vprašanji za pogovor o YouTubu in YouTuberjih (glej 
poglavje Priloge).  
Značilnosti teh YouTuberjev (npr. demografske podatke) sem  10. 12. 2018 pridobila na 
njihovih YouTube kanalih in spletni strani Famous Birthdays (2018) in jih predstavila v spodnji 
tabeli. 
 Dajo nam vpogled v to, o katerih YouTuberjih so udeleženci in udeleženke fokusnih 
skupin razmišljali, ko so se vključevali v diskusijo. Opis, kako je potekala analiza te disusije in 




Tabela 6. Značilnosti YouTuberjev in YouTuberk, katerih oboževalci so udeleženci fokusnih 
skupin 
Značilnost Dijaki in dijakinje Učenci in učenke 
Spol Več moških Več moških 
Starost (M) 27,9 let 26,7 let 
Najstarejši YouTuber 27 let 42 let 
Najmlajši YouTuber 20 let 15 let 
Država Severna Amerika  
(ZDA 
 in Kanada)  
in Evropa  
(Danska, 
 Slovenija 
 in Velika Britanija) 
Severna Amerika (ZDA), 
Evropa  
(Švedska,  
Velika Britanija,  
Srbija,  
Bosna in Hercegovina  
ter Slovenija)  
in Avstralija 
Vsebine videoposnetkov Komedija, izzivi, vlogi, 






odzivi na različne 
videoposnetke, deljenje 
nasvetov, animacija, video 
igre, moda (učenke)  
Število naročnikov (M) 5 616 457 9 742 647 
Število ogledov (M) 875 368 293 2 465 514 076 
Število videoposnetkov (M) 341 1006 
 
V Tabeli 6 število naročnikov (M) predstavlja povprečno število naročnikov priljubljenih 
YouTuberjev in YouTuberk na dan 10. 12. 2018. Število 2 742 647 pomeni, da se je do 10. 12. 
2018 na kanale priljubljenih YouTuberjev in YouTuberk naročilo približno dva milijona in 800 
tisoč uporabnikov. Število ogledov (M) predstavlja povprečno število ogledov 
videoposnetkov na kanalih priljubljenih YouTuberjev in YouTuberk na dan 10. 12. 2018. 
Število 2 465 514 076 na primer predstavlja približno 2 milijardi in 500 milijonov ogledov na 
dosedaj vseh objavljenih videoposnetkih skupaj. Število videoposnetkov (M) pa pomeni 
povprečno število vseh objavljenih videoposnetkov priljubljenih YouTuberjev in YouTuberk 
na dan 10. 12. 2018. Število 1006 na primer predstavlja približno 1000 videoposnetkov, ki so 
jih do takrat YouTuberji in YouTuberke objavili na YouTubu.   
 
Dijaki in dijakinje spremljajo tudi YouTuberje, ki imajo družino ali pričakujejo otroka. Za 
razliko od dijakov in dijakinj so učenci in učenke pred začetkom diskusije na list z navodili in 
vprašanji zapisali več YouTuberjev, ki se ukvarjajo z igranjem video iger. Ti so bili pogosto 
omenjeni tudi v diskusiji, večinoma pa jih spremljajo učenci. Ena izmed učenk pa je 
poudarila, da spremlja družinsko življenje YouTuberjev, ki videoposnetke ustvarjajo s svojimi 
otroki. Učenci in učenke so napisali več priljubljenih YouTuberjev (npr., ki imajo več 
naročnikov), prav tako spremljajo več različnih vsebin kot dijaki in dijakinje. Napisali so tudi 




Ko so udeleženci in udeleženke napisali svojega najljubšega YouTuberja, so sodelovali v 
diskusiji in ob tem odgovarjali na različna vprašanja. Iz njihovih odgovorov so nastali prepisi, 
ki sem jih uporabila v analizi. Iz približno za pet ur posnetkov oziroma pogovora je nastalo 
približno 83 strani prepisov. Pri tem sem opazovala tudi vedenje udeležencev in udeleženk 
ter njihove odzive na izbrani videoposnetek. To sem tudi zapisala na prepise, pri analizi pa se 
bolj kot na to osredotočila na odgovore oziroma mnenja udeležencev in udeleženk. 
Prepise sem  analizirala na način utemeljene teorije. Najprej sem prebrala vse prepise, 
da sem si ustvarila spošen vtis o tem, o čem so udeleženci in udeleženke najpogosteje 
govorili oziroma katere teme so se največkrat pojavljale v diskusiji. Nato sem prepise 
prebrala še enkrat in si podčrtovala vsebine, ki so se v besedilu ponavljale (npr. vpliv 
YouTuberjev), ob teh vsebinah sem tudi napisala ime kategorij, ki bi ji lahko pripadale. Potem 
sem pregledala imena kategorij, jih združevala, nekatere kategorije pa spremenila v 
podkategorije. Na koncu sem še enkrat prebrala besedilo ter kategorije in podkategorije 
povezala med sabo, tako grafično kot vsebinsko. Pod vsako kategorijo in podkategorijo sem 
tudi na kratko opisala, kaj predstavlja ter povzela odgovore s primeri, ki so jih navajali 
udeleženci in udeleženke.  
Dobila sem šest kategorij in 17 podkategorij, ki so grafično prikazane v poglavju 
Razprava, vsebinsko pa v nadaljevanju. Ker so se enake kategorije in podkategorije pojavljale 
tako v odgovorih srednješolcev kot osnovnošolcev, sem njihovo vsebino združila in poudarila 
morebitne razlike. Pri tem sem dobesedne odgovore oziroma mnenja, ki so zapisana tudi v 
prepisih, označila v narekovajih.  
Dobljene kategorije in podkategorije, ki so zapisane v Tabeli 7, so predstavljene v 
nadaljevanju. Pod imenom vsake kategorije je njen kratek opis, ki mu sledijo imena 
podkategorij in njihov opis.  
 
Tabela 7. Kategorije in podkategorije dobljene z analizo diskusije fokusnih skupin 
Kategorije Podkategorije 
Značilnosti mladostnikov in 
mladostnic 
Podobnost in razlike z YouTuberji in YouTuberkami (1) 
Podobnost in razlike z drugimi modeli (2) 
Značilnosti YouTuberjev in 
YouTuberk 
Osebnostne značilnosti (3) 
Vedenje (4)  
Odnos mladostnikov  
in mladostnic z  YouTuberji  
in YouTuberkami 
Vrsta in značilnost odnosa (5) 
Pričakovanja (6) 
Identifikacija (7) 
Vpliv YouTuberjev in 
YouTuberk na mladostnike in 
mladostnice 
Značilnost vplivanja (8)  
Področja vplivanja (9) 




Vpliv okolja Vloga/vpliv staršev (14) 
Vloga/vpliv družbe/države (15) 
Vloga/vpliv YouTuba (16) 




3. 2. 1 Značilnosti mladostnikov in mladostnic 
 
Mladostniki in mladostnice so se v diskusiji primerjali s svojimi najljubšimi YouTuberji in 
YouTuberkami ter drugimi zvezdniki in zvezdnicami, ki jih spremljajo. Pri tem so izpostavljali 
svoje značilnosti (npr. osebnostne značilnosti), ki se razlikujejo ali pa so podobne 
značilnostim, ki jih imajo njihovi najljubši YouTuberji in YouTuberkami. Te značilnosti so 
predstavljene v nadaljevanju.   
 
3. 2. 1. 1 Podobnosti in razlike z YouTuberji in YouTuberkami (1)  
 
Udeleženci in udeleženke so prepoznali, da so si s svojimi najljubšimi YouTuberji podobni 
predvsem po področjih, ki jih zanimajo (npr. igranje video iger), osebnostnih značilnostih 
(npr. da se radi zabavajo) in vedenju. »… so taki za neumnosti in te fore,« je razložila ena od 
učenk, predvsem učenci pa so kot podobno zanimanje izpostavili igranje video iger. Tako 
učenke kot učenci pa so pogosteje kot dijaki in dijakinje poudarjali, da tako kot YouTuberji 
radi ustvarjajo (npr. izdelujejo različne uporabne predmete kot so ovitki za telefon).  
Dijaki in dijakinje so k temu dodali, da so si lahko podobni tudi po izkušnjah, ki jih 
pridobivajo. Ena izmed dijakinj je ob tem razložila, da je enega izmed svojih najljubših 
YouTuberjev začela spremljati, ker je imel podobno življenjsko zgodbo kot ona. Tako kot ona 
ima namreč veliko družino in so ga ravno tako v šoli zbadali zaradi vere. Kot razliko med njimi 
in YouTuberji pa je druga dijakinja izpostavila slavo, ki so je deležni ti spletni zvezdniki. 
Razložila je namreč, da je ne bi, če bi postala YouTuberka, nihče gledal. Njeno mnenje je 
namreč, da moraš biti prepoznaven še preden postaneš YouTuber.  
Udeleženci in udeleženke so z YouTuberji in YouTuberkami primerjali tudi svojo starost 
in osebnostne značilnosti. Učenci in učenke so pri tem ugotovili, da si z večino YouTuberjev, 
ki jih spremljajo, starostno niso podobni. Tako učenci kot učenke namreč gledajo starejše 
YouTuberje, če pa že gledajo YouTuberje, ki so podobne starosti kot oni, so to predvsem 
njihovi prijatelji, ki ravno tako objavljajo različne videoposnetke. Ena izmed učenk je dodala, 
da je opazila, da so YouTuberji in oni sami uspešni na istem področju (npr. pri hobijih), 
nekateri izmed učencev in učenk pa da so si z YouTuberji podobni predvsem po izgledu. 
Podobnosti z YouTuberji so opisovali predvsem tisti učenci in učenke, ki so ponovili vedenje 
za YouTuberji. Ena izmed učenk, ki je za določeno YouTuberko ponovila različne izzive, je 
povedala, da sta obe živahni in energični ter podobni tudi v drugih značilnostih. Eden izmed 
učencev, ki je ravno tako ponovil vedenje za YouTuberji, pa je njuno podobnost opisal kot 
podobnost po čustvovanju in vedenju, ne pa tudi izgledu. Drugi učenec pa je poudaril, da ni 
za svojim najljubšim YouTuberjem ponovil nobenega vedenja in da si tudi nista v ničemer 
podobna. 
 
3. 2. 1. 2 Podobnosti in razlike z drugimi modeli (2) 
 
Učenci in učenke niso omenjali morebitnih podrobnosti in razlik, ki jih imajo z drugimi 
modeli, saj so se osredotočili predvsem na podobnosti in razlike, ki jih imajo z YouTuberji. 
Je pa to naredila ena izmed dijakinj, ki se je primerjala s pevkami in igralkami ter svojim 
idolom Christianom Ronaldom. Ko se je primerjala z zvednicami, je razložila, da  »… imajo 
lepe zobe, jaz tudi hočem imet take zobe, ampak ne morem, nikakor mi ne uspe.« Druge 
dijakinje so k temu dodale, da si lahko ti zvezdniki »… privoščijo in naredijo, kar želijo.«. Ko se 
je omenjena dijakinja primerjala s Christianom Ronaldom, je ugotovila tudi, da imata skupna 
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predvsem zanimanja, ki so povezana z nogometom. Druga dijakinja pa se je primerjala z Luko 
Dončićem in ugotovila, da je za razliko od nje že veliko dosegel v življenju. 
 
3. 2. 2 Značilnosti YouTuberjev in YouTuberk  
 
Poleg svojih značilnosti so udeleženci in udeleženke izpostavljali tudi značilnosti 
YouTuberjev in YouTuberk. Pogosto jih niso primerjali s svojimi značilnostmi, ampak so jih 
samo naštevali.  
Povedali so, da jim ni pomembno, ali so jim YouTuberji geografsko ali jezikovno blizu, 
predvsem dijaki in dijakinje pa so poudarili, da je ta bližina dobra, če jih kdo želi spoznati v 
živo. Ni pa jim pomembno katere narodne pripadnosti in rase so. Bolj kot to jim je 
pomembno, kakšne so vsebine, ki jih objavljajo in njihove osebnostne značilnosti. Kot je 
povedala ena izmed dijakinj, pa »Je dober občutek, tudi če je kdo drugačen od tebe, da imajo 
drugačne probleme.« Eden izmed dijakov je k temu, da se YouTuberji in YouTuberke 
razlikujejo od tebe, kot prednost dodal, » … da razširiš obzorja.«. Enemu izmed učencev pa je 
bilo pomembno, da je bolje, če govorijo v tujem jeziku, saj se ga lahko tako naučiš. 
Predvsem učenci in učenke pa so poleg geografske in jezikovne bližine govorili tudi o 
starosti YouTuberjev. Raje spremljajo starejše (npr. starejše od 20 let), redkeje pa mlajše 
YouTuberje od samih sebe. Nekaterim izmed njih je tudi vseeno, ali bi imeli možnost 
spremljati YouTuberje podobne njhovi starosti. Predvsem učenke so razložile, da tisti, ki so 
toliko stari kot oni, nimajo še veliko tehničnega znanja, da bi pripravili dobre videoposnetke, 
zato menijo, da je bolje, da se namesto objavljanja videoposnetkov osredotočijo na šolo. 
Starejši YouTuberji pa so všeč predvsem učencem, saj, kot so sami povedali, ne povzročajo 
veliko drame, so odgovorni, iskreni, imajo več idej in časa za ustvarjanje videoposnetkov, so 
bolj zanimivi in jim YouTube pomeni več kot mlajšim. Učenci ugotavljajo tudi, da imajo zato 
več naročnikov in morajo zato paziti, kaj objavljajo. Opažajo pa tudi, da objavljajo predvsem 
vsebine, ki se jim zdijo primerne za njihovo starost in so zato pogosto resne (npr. mnenja o 
svetovnih dogodkih), medtem ko imajo včasih mlajši bolj zanimive videoposnetke (npr. 
izvajajo potegavščine na svojih bližnjih). Veliko mlajših YouTuberjev pa je tudi takšnih, ki jih 
predvsem učenke zaznavajo kot otročje. Tako učenci kot učenke pa ugotavljajo, da so mlajši 
YouTuberji manj iskreni in se pogosteje pretvarjajo, starejši YouTuberji pa imajo več izkušenj, 
znanja ter znajo bolje snemati in oblikovati videoposnetke. Enemu izmed učencev pa je bilo 
poleg tega pomembno, da imajo starejši YouTuberji boljše reakcije na določene vsebine, kar 
pomeni, da ko gledajo določen videoposnetek, kažejo intenzivnejša čustva, imajo bolj bogato 
besedišče in zanimivejše komentarje, so bolj smešni v svojih reakcijah in reagirajo tudi na 
bolj zanimive vsebine kot mlajši YouTuberjev.  
Poleg starosti in drugih demografskih podatkov so udeleženci in udeleženke opisovali še 
osebnostne značilnosti in vedenje YouTuberjev, kar je predstavljeno v nadaljevanju.  
 
3. 2. 2. 1 Osebnostne značilnosti (3)     
 
»Da so iskreni, da povejo svoje mnenje in da se ne pretvarjajo, da so nekaj drugega. Pa 
da ne počnejo to za denar, ampak da so pač iskreni in da delajo zato ker jim je to všeč«, je 
učenka razložila lastnosti, ki jih udeleženke in udeleženci pričakujejo od YouTuberje. Poleg 
tega jim je pomembno tudi to, da jih ne izsiljujejo, jim grozijo ali »težijo« za več všečkov in 
ogledov ter niso obsedeni s številom naročnikov. Ni jim namreč všeč, ko YouTuberji lažejo in 
uporabljajo različne zavajajoče načine, da bi si pridobili čim več naročnikov, všečkov in 
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ogledov (npr. obljubijo videoposnetke z določeno vsebino, če bodo dobili določeno število 
všečkov, vendar ga ne objavijo). Omenjali so clickbait, ki je pogosto naslov ali slika, katere 
namen je pritegniti čim več ljudi in dobiti čim več klikov oziroma ogledov. Ti naslovi in slike 
so velikokrat zavajajoči in ob kliku ne dobimo tega, kar nam je bilo predstavljeno. 
Pomembno pa jim je tudi, da so YouTuberji in YouTuberke zabavni, prijazni in iskreni. »Da 
kažejo svojo pravo sliko …« je razložila ena izmed dijakinj, dijaki pa so k temu dodali, da je to 
dovoljeno, če igrajo določen lik oziroma persono, ki so jo ustvarili za namene ustvarjanja 
videoposnetkov. V tem primeru morajo biti zvesti temu liku. Eden izmed učencev pa je kot 
primer neiskrenosti podal to, da naj bi YouTuberji lagali, ko pravijo, da jim pri ustvarjanju 
videoposnetkov ni pomemben denar. Samo slovenski YouTuberji naj bi mislili resno, ker ne 
zaslužijo veliko, je še dodal.   
Ena izmed dijakinj pa je YouTuberje opisala kot nekaj več kot so navadni smrtniki. Rekla 
je:, da »… imajo v sebi nekako tako energijo, tako … da privlačijo druge ljudi …«. Dijakinja, ki 
so ji prav prišle izkušnje njenega priljubljenega YouTuberja, pa je poudarila, da ji je všeč, če 
YouTuberji delijo določene izkušnje (npr. izkušnje z medvrstniškim nasiljem). Poleg tega pa ji 
je pomembno, da se YouTuberji ne žalijo, tepejo ter ne delajo vsega samo za priljubljenost, 
ampak razmišljajo o tem, kaj počnejo. Omenjena dijakinja delo YouTuberjev zaznava kot zelo 
naporno, zato bi rada čestitala vsem YouTuberjem, ki so s trudom postali to, kar so sedaj. 
Drugim dijakinjam pa je pomembno tudi to, da so YouTuberji duhoviti.  
Dijakom pa je bolj kot to pomembno, da vedenje YouTuberjev ne izgleda prisiljeno. Tako 
kot dijakinje tudi oni ne podpirajo sovražnega govora, namernega škodovanja drugim, 
rasizma in ekstremističnega vedenja. Če gre nek YouTuber čez določeno mejo, ki so jo še 
pripravljeni tolerirati, ga ne bodo več spremljali. Namesto tega jim je pomembno, da 
YouTuberji delajo dobro ter se približajo svojemu občinstvu in sprejmejo kritiko. Enemu 
izmed dijakov je pomembna tudi njihova predanost delu in oboževalcem. Ob tem je naštel 
tudi redno objavljanje videoposnetkov in notranjo motivacijo za delo. Tudi drugi dijaki so se 
strinjali s tem, saj, kot so razložili, nekateri YouTuberji na vse mogoče načine pridobivajo 
oglede, tudi če je kvaliteta videoposnetkov slaba in ni povezana z vsebinami, ki jih pogosto 
objavljajo.  
Za razliko od dijakov in dijakinj pa je učencem in učenkam pomembno to, da imajo 
YouTuberji dobro kvaliteto videoposnetkov, imajo izvirne ideje in se ne kopirajo med sabo. 
Biti morajo torej drugačni od drugih YouTuberjev.  
Učenke so ob tem razložile, da jim je pri YouTuberjih pomembno, da imajo neko idejo, ki 
jo uresničijo v svojih videoposnetkih (npr. »… da ni nekaj brez veze.«) in da so preprosti. Ni 
pa jim všeč, če pogosto govorijo samo o sebi in oglašujejo svoje izdelke. Jim je pa 
pomembno, da pogosto objavljajo videoposnetke, saj v nasprotnem primeru začnejo gledati 
druge YouTuberje. Poleg tega pa morajo, kot so rekle učenke, znati pritegniti pozornost. 
»Meni ni všeč, ker večina teh YouTuberjev zelo preklinja in ker ene stvari tudi govori pa ker 
se tudi vsak laže in dela te clickbaite,« je še dodala ena izmed učenk. Nekatere izmed učenk 
so dodale tudi značilnosti, ki so pomembne predvsem njim (npr. eni izmed učenk je všeč, če 
YouTuberji veliko govorijo, medtem ko nekaterim to ni všeč, druga učenka pa je razložila, da 
ji ni všeč, da nekateri YouTuberji ves čas preklinjajo in so na splošno »čudni«; zato 
YouTuberjev tudi ne spremlja več tako pogosto kot prej). 
Učencem pa je pomembno, da YouTuberji niso dolgočasni in da ne naredijo preveč 
drame, pa tudi to, da lahko gledajo YouTuberje z različnimi značilnostmi, saj se vsak od njih 
na različne stvari odziva različno. So pa nekateri izmed njih trdno prepričani, da YouTuberji 
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lažejo, na primer, ko pripravljajo različne nagradne igre. Namreč ne verjamejo, da si lahko to 
privoščijo.   
 
3. 2. 2. 2 Vedenje (4) 
 
Udeleženci in udeleženke pri YouTuberjih predvsem opažajo, da počnejo vse, kar lahko, 
da bi dobili čim več všečkov in ogledov. Eden izmed učencev je ob tem dodal, da ga moti, da 
ne povedo razlogov, zakaj jih potrebujejo. Poleg tega opažajo neprimerno vedenje različnih 
YouTuberjev. Ena izmed njih je devetletna YouTuberka Lil Tay, ob opisu katere pravijo, da jih 
skrbi, da bi njeno neprimerno vedenje začeli ponavljati mlajši mladostniki in mladostnice ter 
otroci. To skrb so izspostavili predvsem učenci in učenke. Tako oni kot dijaki in dijakinje so 
večkrat omenjali tudi Logana Paula, ki je objavil videoposnetek v Samomorilnem gozdu na 
Japonskem, v katerem je posnel truplo. Na to so bili ravno tako pozorni predvsem učenci in 
učenke, ki menijo, da so bile posledice njegovega vedenja (npr. prepoved objavljanja 
videoposnetkov za nekaj mesecev in denarna kazen) preblage in zaznavajo, da ni bil 
primerno kaznovan za svoje vedenje. Nekateri izmed njih pa ob tem razmišljajo, da ni naredil 
nič takšnega in da so drugi pretiravali, ko so označili njegov videoposnetek za neprimernega. 
» V zapor ga ne morejo dat, zaradi tega, ker je snemal. Kvečjemu se mu lahko zahvalijo, da je 
sploh …. da je poklical tisto …« je še dodal eden izmed učencev. S tem je verjetno mislil, da je 
s svojim vedenjem opozoril skrbnike gozda. 
Udeleženci in udeleženke so opisovali tudi to, da je na YouTubu »vse huje«. S tem so 
mislili, da je na YouTubu vse več neprimernega vedenja (npr. sovražnega govora), ki ga 
YouTuberji usmerjajo predvsem drug na drugega (npr. grozijo drug drugemu). Takšno 
vedenje so izpostavili predvsem učenci in učenke ter kot primer podali, da so se YouTuberji 
najprej samo žalil, zdaj pa imajo že prave bitke in se pretepajo. Eden izmed dijakov je k temu 
dodal, da prav ta drama na internetu dobiva oglede. S tem je mislil vse vedenje, ki ga 
oboževalci zaznavajo kot negativno ali škodljivo (npr. da se YouTuberji prepirajo med sabo).   
Udeleženci in udeleženke pa so opazili tudi, da YouTuberji pomagajo drugim in jim delijo 
nasvete. Dijakinje so kot pomoč, ki jo nudijo YouTuberji, navedle pomoč pri izboljšanju 
samega sebe in svojih lastnosti. Na primer: »… poskušaš postati boljši človek« in »Pomagajo, 
da se počutiš bolj mirno in sproščeno.«. Ena izmed dijakinj pa je pri tem razložila, da »Veliki 
YouTuberji delajo bolj neumne stvari.«. Dijaki so predvsem poudarili pomoč pri doseganju 
ciljev pri interesih, ki jih imajo. Nekateri učenci pa so poudarili, da lahko YouTuberji drugim 
pomagajo tako, da jim delijo nasvete ali pa informacije o določenih izdelkih, ki jih 
nameravajo kupiti. Pomagajo lahko tudi tako, da se ob gledanju njihovih videoposnetkov več 
smejiš, ker jih je zabavno gledati. Učenci in učenke nadaljno mislijo tudi, da bi jim vprašanja, 
ki si jih postavljajo ob gledanju videoposnetkov, pomagala v življenju (npr. kako si učinkovito 
razporediti čas za določene aktivnosti). »Naredijo kakšen video, kako se kaj naredi oziroma 
predlagajo, kaj kako pač kaj naredit,« je dodal eden izmed učencev. Vprašanja, ki si jih 
postavljajo, se navezujejo tudi na delo YouTuberjev. Na primer, kako jim uspe imeti 24-urno 
predvajanje v živo (ang. live stream), koliko zaslužijo in kje ob vsem tem najdejo čas za šolo. 
»… Jaz poznam enega YouTuberja, ne. Ima trinajst let in vsak večer ob devetih ima stream. 
Do enih enajstih. In to je tako … čisto čudno. Kako gre potem v šolo ali pa … Za večer … Kaj 
sploh dela?« se je čudil eden izmed učencev. 
Nasveti YouTuberjev pa lahko pomagajo tudi pri težavah v odnosih, je razložila ena 
izmed učenk, vendar ji njen najljubši YouTuber trenutno ne pomaga, ker je samski.  
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Na splošno dijaki in dijakinje na razmišljajo veliko ter niso pozorni na značilnosti, vzroke 
in posledice vedenja YouTuberjev. Kljub temu ločijo različne vrste vedenja, predvsem pomoč 
drugim in dajanje nasvetov. Ena izmed dijakinj je rekla, da bi ji pri srečanju z YouTuberji 
veliko pomenilo, če bi se z njimi pogovarjala in o različnih temah dobila njihovo mnenje. Kot 
je razložila druga dijakinja, namreč lahko »… rešijo kakšno vprašanje …«. Eden izmed dijakov 
pa je razložil, da YouTuberji dajejo predvsem splošne nasvete, na primer »… delaj trdo, da 
boš dosegel svoje cilje.« »Zdaj če kakšnemu to pomaga, da jih gledajo pač super ne, tistim, ki 
jim. Meni ne bi,« je še dodal. 
O vedenju YouTuberjev pa pogosteje razmišljajo predvsem učenci. Bolj kot na vzroke se 
osredotočajo na posledice tega vedenja, izpostavili pa so predvsem vedenje, ki ga zaznavajo 
kot neprimerno (npr. pretepanje). Kot njegove posledice pa so našteli žalitve oboževalcev in 
drugih YouTuberjev ter pretepe, ki med YouTuberji postajajo vse pogostejši. Učenci pa 
ugotavljajo tudi, da se ne glede na neprimerno vedenje YouTuberji ob njem zabavajo in jih še 
vedno gleda veliko ljudi. Dodali pa so, da če želijo Slovenci postati YouTuberji, morajo 
govoriti v angleščini, da bi jih razumelo čim več oboževalcev, v nasprotnem primeru namreč 
dobijo manj ogledov in naročnikov kot YouTuberji iz drugih držav. Ena izmed učenk pa je 
poudarila, da se večina ameriških YouTuberjev preživlja s tem, kar počnejo, ker so postali 
tako priljubljeni, da veliko zaslužijo. 
Eden izmed dijakov pa je kot posledico vedenja opazil to, da lahko oboževalci, ko se ne 
strinjajo z določenim YouTuberjem, pišejo žaljive komentarje ali videoposnetku dajo 
negativno oceno.  »Ker tudi če oni povejo, tako bolj svoje mnenje, se potem lahko kakšen ne 
strinja ali pa se veliko ljudi ne strinja z njihovim mnenjem in potem je pač backfire, dislajki in 
tako naprej in ni vredno ponavadi,« je povedal. S tem je mislil na to, da se določeno vedenje 
YouTuberjem lahko ponesreči in ima negativne posledice (npr. zmanjševanje števila 
naročnikov).   
 
3. 2. 3. Odnos mladostnikov in mladostnic z YouTuberji in YouTuberkami 
 
Mladostniki in mladostnice so bili vprašani tudi, kako zaznavajo odnos med sabo in 
YouTuberji. Govorili so o vrsti tega odnosa (npr. ali ga zaznavajo kot prijateljskega) in 
njegovih značilnostih. Opisovali so tudi identifikacijo z YouTuberji in YouTuberkami. 
 
3. 2. 3. 1 Vrsta in značilnosti odnosa (5) 
 
Starejši dijaki in dijakinje na odnos z YouTuberji gledajo bolj iz ekonomskega in 
praktičnega vidika (npr. koliko zaslužijo), kar je lahko povezano tudi z ekonomsko 
srednješolsko smerjo, ki ji pripadajo. »Jaz če bi kaj sodeloval, bi poskusil kaj poslovno z njimi 
…« je razložil eden izmed dijakov. Zaznavajo, da nimajo odnosa z YouTuberji, če pa se že 
pojavi, je manj čustven kor pri mlajših mladostnicah in mladostnikih. S tem so zadovoljni, če 
pa bi že imeli priložnost spoznati kakšnega YouTuberja, bi ga mogoče vprašali o stvareh, ki jih 
objavlja ter njegovih željah in pričakovanjih. »Vendar ne bi pomenilo nič kaj posebnega, bi 
bili bolj veseli,« je še dodala ena izmed starejših dijakinj.  
Ostali dijaki in dijakinje, prav tako starejši učenci in učenke, pa so odnos z YouTuberji 
opisovali kot enostranski in kot odnos med oboževalcem in zvezdnikom. Prav tako njihova 
identifikacija z YouTuberji pogosto ni bila intenzivna kot pri mlajših udeležencih in 
udeleženkah. »Po moje še ne vejo, da obstajamo.« in »… v resnici nas ne vidijo, nič … Sploh 
ne vejo, kdo. Govorijo, da nas imajo radi, a v življenju nas niso … nas ne bodo videli.«, sta 
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odnos z YouTuberji opisali dve starejši učenki. YouTuberje so zato pogosteje opisovali kot vir 
zabave in poudarjali, da nimajo konkretnega odnosa. Nekateri izmed njih bi si želeli 
obojestranskih odnosov in več stikov, vendar se zavedajo, da je to težko izvedljivo, saj je 
oboževalcev preveč. Ena izmed dijakinj je razložila, da lahko kljub temu YouTuberji postanejo 
nekdo, s katerim se družiš in jim začne postajati podoben. »Če gledaš kakšnega YouTuberja 
preveč, potem … Kot če se z nekom družiš ne. Pač dobiš takšno osebnost kot oni. Na primer, 
hočeš biti boljši, boljša oseba,« je opisala ta odnos. 
Mlajši osnovnošolci in osnovnošolke pa so odnos z YouTuberji doživljajo kot bolj 
intenziven in obojestranski. Pogosto so jih opisovali kot vzornike, kar je bilo značilno 
predvsem za učenke in nekatere dijakinje. Ta odnos so nekateri zaznali tudi kot prijateljski. 
»Ja, prijateljski odnos in več časa pač ko sledim YouTuberju in ga gledam, se mi zdi, da ga bolj 
poznam in sem bolj povezana,« je odnos med YouTuberji razložila ena izmed mlajših učenk. 
Tudi druga učenka je ta odnos opisala kot prijateljski in razložila, da je enemu izmed 
YouTuberjev tudi pisala in ji je odgovoril. Ena izmed učenk pa je poudarila, da ima življenje 
YouTuberjev za inspiracijo.   
Ne glede na to, ali odnos z YouTuberji zaznavajo kot odnos med oboževalcem in 
zvezdnikom ali prijateljski odnos, ga udeleženci in udeleženke ohranjajo z všečkanjem in 
komentiranjem videoposnetkov, pisanjem zasebnih sporočil ter spremljanjem tako na 
YouTubu kot na drugih družbenih omrežjih. Veseli so tudi vsakega njihovega odziva, kar jih še 
bolj spodbudi k spremljanju, nekateri izmed njih pa bi jih radi spoznali tudi v živo. »Pač 
počutiš se poslušanega.«, »Ne počutiš se samo kot številka«, »Da tvoje mnenje šteje.«, »Da 
posveča pozornost gledalcem.« so odzive YouTuberjev razložili dijaki. Želijo si biti tudi bolj 
poslušani in da bi bile upoštevane njihove želje. Odgovor YouTuberjev štejejo kot nekakšen 
avtogram. Bilo bi jim tudi zanimivo srečati YouTuberje in se pogovarjati o skupnih interesih, 
dobiti njihov avtogram ter jih vprašati, kako so odraščali, kako so prišli do svojega poklica in 
kaj si o tem mislijo njihovi znanci. Tudi nekatere dijakinje so izrazile željo, da bi spoznale 
YouTuberje. Ena izmed dijakinj se je udeležila sejma o YouTubu v Sarajevu, kar jo je 
spodbudilo, da je začela še bolj intenzivno spremljati določene YouTuberje.  
Učenci in učenke so ravno tako navajali različne primere stika z YouTuberji. »… enkrat pa 
sem dobila nekaj izdelkov od ene in od takrat jih še bolj spremljam. Sem dobila motivacijo,« 
je svoj odnos z YouTuberji pojasnila ena izmed učenk. Eden izmed učencev pa se je »zelo 
navezal« na objavljanje videoposnetkov njegovega najljubšega YouTuberja. Všeč mu je 
predvsem njegov stik z oboževalci, saj jim vedno pove, kdaj bo objavil določen 
videoposnetek. Tega slovenskega YouTuberja, ki je znan pod imenom Krompirček, 
videoposnetke pa objavlja pod imenom Blšk, je tudi dodal kot prijatelja in z njim igral video 
igre. Sicer se sedaj redkeje slišita, vendar kdaj pa kdaj še igrata različne video igre. Ob tem se 
je počutil zelo dobro, je še povedal učenec. Enega izmed slovenskih igralcev video iger in 
YouTuberjev je kot prijatelja dodala tudi ena izmed starejših učenk. Povedala je, da je imel ta 
YouTuber približno 1000 naročnikov in je z njim igrala video igre. Njen fant je za tega 
YouTuberja narisal tudi nekaj, kar je YouTuber uporabil v svojih videoposnetkih. Kot je 
povedala, pa je sama tudi ustvarila videoposnetek skupaj s tem slovenskim YouTuberjem. 
Sedaj sicer nima pogostega stika z njim, saj naj bi zaključil s snemanjem videoposnetkov, 
vendar je bila z njim zelo dobra prijateljica, kot je še povedala.  
Učenki in učenke so tudi razložili, da jim je blizu vsebina videoposnetkov, ki jo objavljajo 
YouTuberji. »Saj YouTube zato gledaš … Ker te pač zanima ista stvar kot tistega YouTuberja, 
potem se lahko bolj ne vem … navežeš … ne vem … na to, kar on snema oziroma delat tiste 
posnetke.« in »… in enkrat pač jaz sem eni YouTuberki nekaj odpisala in je to odprla na 
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kameri in sem videla, da ima tudi ona rada enake stvari kot jaz in sem jo začela spremljat in 
zdaj je zame najboljša YouTuberka.« sta dva opisa tega odnosa in njegovega vplivanja na 
učenki. Učenka, ki je videla, da je ena izmed YouTuberk, ki jo spremlja, na videoposnetku 
odprla njeno sporočilo, je dejala, da je bila zelo vesela in je med drugim tudi ponovila 
različne izzive za eno svojih najljubših YouTuberk.  
Ena izmed učenk pa je razložila, da ima od YouTuba vsak nekaj, oni YouTuberjem kot 
oboževalci sledijo in gledajo njihove videoposnetke, medtem ko YouTuberji s tem služijo. » … 
lahko spoznam slavne osebe, se pogovarjam z njimi, v njihovem videu me lahko potem tudi 
izpostavijo ali kaj takega,« je druga učenka razložila, zakaj ji je YouTube všeč. Drugim 
učencem in učenkam pa je všeč tudi to, da imajo YouTuberji nekakšno spoštovanje do svojih 
oboževalcev in, kot je dodala ena izmed učenk, so »… odprti s temi fani in so prijazni do njih 
in si tudi vzamejo čas za se slikat z njimi pa to, ne vem …«. Všeč jim je tudi komunikacija, ki jo 
imajo z YouTuberji, saj so jim, predvsem slovenski YouTuberji, velikokrat že odpisali in 
odgovorili na različna vprašanja.  
Dijaki in dijakinje pa so poleg spremljanja YouTuberjev razmišljali tudi o pomoči, ki jo 
lahko nudijo YouTuberji. Za pomoč pri pomembnih življenjskih temah in odločitvah (npr. 
ljubezen, šola) pa bi se raje kot na YouTuberje obrnili na svoje bližnje (npr. starše, prijatelje), 
ki jim zaupajo, saj se zavedajo, da so lahko na spletu tudi napačne informacije, poleg tega pa 
veliko področij, na katerih potrebujejo pomoč, YouTuberji še niso pokrili. Prav tako osebnih 
težav ne delijo z neznanci. Kljub temu menijo, da lahko kdo zaprosi YouTuberje za pomoč. 
Eden izmed dijakov je kot primer navedel posameznike, ki jih je preveč sram, da bi za pomoč 
pri določeni temi vprašali svoje najbližje. Ena izmed dijakinj pa je dodala, da lahko na primer 
YouTuberje vprašaš za nasvet, ko se želiš šolati v drugi državi. 
 
3. 2. 3. 2 Pričakovanja (6) 
 
Večina dijakov in dijakinj nima veliko pričakovanj od YouTuberjev ter so zadovoljni s tem, 
kar že počnejo (npr. pomagajo drugim). Prav tako menijo, da YouTuberji več kot to, da 
objavljajo videoposnetke in pri tem upoštevajo povratne informacije svojih oboževalcev, ne 
morejo narediti. Nekateri izmed njih pa menijo, da bi lahko YouTuberji obiskali različne 
države (npr. s turnejami), vendar od tega ne pričakujejo veliko, saj se zavedajo, da je preveč 
držav, da bi lahko obiskali vse. So pa predvsem dijaki omenili vpliv, ki ga lahko imajo 
YouTuberji: »... da mogoče to neko svojo družbeno moč uporabijo v dobro.«, »… da vplivajo 
na mentaliteto svojih gledalcev, poslušalcev.«, »… da jih ne kvarijo.« in da dajo »… 
pomembna sporočila, ki si jih lahko mlajši zapomnijo pa jih potem tudi upoštevajo.«  
Medtem pa imajo učenci in učenke več pričakovanj od YouTuberjev. Predvsem 
pričakujejo več stika z njimi in si želijo, da bi jih YouTuberji kot prijatelje dodajali na 
družabnih omrežjih (npr. Snapchatu, Instagramu) ter jim omogočili, da govorijo z njimi. Kot je 
pojasnila ena izmed učenk, na omenjenih družbenih omrežjih ne moreš YouTuberjem 
napisati vprašanj, če ti tega ne omogočijo (npr. s spremembno nastavitev svojega profila na 
družabnih omrežjih). Predvsem tisti, ki jih zanimajo video igre, večina je učencev, pa si želijo, 
da bi njihovi najljubši YouTuberji igrali igre, ki so jih ustvarili sami ali pa jim v videoposnetkih 
pokazali, kako premagati določeno igro. Želijo si torej več njihove odzivnosti.  
Želijo si tudi, da bi jih YouTuberji nasmejali in bili do njih iskreni. Kot je pojasnila ena 
izmed učenk noče, da bi se pretvarjali in bili na videoposnetku drugačni kot v resničnosti. 
Razložila je namreč, da se nekateri YouTuberji pretvarjajo, da so dobre volje, medtem ko so v 
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resničnem življenju nesrečni. To ji ni všeč. Od njih pa pričakuje tudi, da v videoposnetek 
vložijo ves svoj trud. 
Eden izmed učencev pa si želi, da bi jim YouTuberji dali spodbudo, nasvete in ideje, če bi 
si želeli postati YouTuberji. »Ne vem, mogoče kako se s kakšnimi problemi spopadajo ali pa 
kaj,« pa je k temu dodala učenka, ki je razmišljala, kaj si želi, da bi YouTuberji še pokazali v 
svojih videoposnetkih. 
 
3. 2. 3. 3 Identifikacija (7) 
 
Ena izmed dijakinj je opazila, da ima podobno življenjsko zgodbo kot eden izmed 
YouTuberjev, ki jih spremlja. Skozi njegovo prepovedovanje se je naučila sprejemati sebe in 
se naučila, kako se lahko spopada z medvrstniškim nasiljem. V šoli so bili namreč do nje 
nasilni zaradi njene vere.  
»Pač če relataš [se poistovetiš], gledaš, tudi v čem si podoben ti njemu,« je identifikacijo 
z YouTuberji razložila ena izmed dijakinj. Dijakinje so se strinjale, da si ob tem želiš biti čim 
bolj podoben YouTuberjem, še posebej, če imajo podobne izkušnje in življenje kot ti. Kot je 
ena izmed dijakinj razložila, pri gledanju videoposnetkov potrebuje nekaj, da »… postane bolj 
odrasla, bolj pametna, bolj korajžna, bolj pogumna …«. Ena izmed dijakinj pa ob gledanju 
YouTuberjev razmišlja o tem, ali bo tudi ona kdaj tako živela in kaj bo delala čez deset let. 
Zamisli se tudi, kaj bi lahko naredila iz sebe.  
Predvsem dijakinje pa so navajale tudi področja identifikacije, ki pa se predvsem 
nanašajo na pomembne življenjske teme, kot so potovanja in selitve.  
Dijaki so razložili, da so se s kakšnimi YouTuberji poistovetili, ko so bili mlajši, sedaj pa je 
težko najti nekoga takšnega. »Čeprav je pa tudi dobro, če gledaš nekoga, ki pa je šel skozi kot 
ti recimo, pa da lahko pol z njim … sočustvuješ,« je razložil eden izmed dijakov. Dijaki so 
dodali tudi, da lahko YouTuberji postanejo vzorniki in zato lahko  »… sam poskušaš biti toliko 
uspešen. Da imaš neke cilje, ki si jih zadaš v življenju.« Da bi jih dosegel, so k temu dodali 
dijaki, pa lahko ponavljaš njihovo vedenje. Kot je eden izmed dijakov poudaril, so njihove 
izkušnje največja vrednota in sicer »To, da ti nekdo pove, kako je bilo in se ti na podlagi tega 
odločiš, ali bi ali ne bi.« 
Učenci in učenke pa pri identifikaciji z YouTuberji omenjajo predvsem tematike, ki so 
pomembne za njihovo življenje. Všeč jim je namreč, da YouTuberji z njimi delijo svoje 
življenjske izkušnje in da se včasih v njih najdejo tudi sami. Ena izmed učenk je namreč 
razložila, da pomagajo »Pri temu, kako kaj naredit, da nisi sam na svetu, da je vedno kdo 
zraven tebe, da se lahko na koga obrneš, da te nasmejejo, da, ne vem, če ti povozi mačka ali 
pak takega … to sem jaz … če ti povozi mačko, da vidiš, da tudi drugim ljudem ni lahko, da če 
kdo umre ali pa kaj takega.« Tudi eden izmed učencev je poudaril, da je navdušen, če je 
kakšnemu YouTuberju všeč to, kar je njemu. To je razložil na način, da se ob tem počuti, da ni 
sam, saj imajo tudi drugi posamezniki radi podobne stvari kot on.  
 »Ker če YouTube ne bi obstajal, meni … hm … Kako bi to povedal? Ne bi našel zamisli za 
življenje in bi bilo moje življenje bolj pusto, bi lahko rekli.«, »… ful stvari sem se od njih 
naučila, nasvete dobila in malo bolj samostojna postala in nisem več tako … Malo bolj sem 
pogumna in tako.« in »Mene je YouTube ful spremenil in mi je všeč, da me je spremenil na 
boljše. In da ga gledam vsak dan. Mi je tudi ful dober, zaradi tega ker se veliko naučim …« so 
še eni izmed primerov, ki kažejo na identifikacijo učencev in učenk z YouTuberji ter učenje in 




3. 2. 4 Vpliv YouTuberjev in YouTuberk na mladostnike in mladostnice 
 
Ko so mladostniki in mladostnice govorili o svojem odnosu z YouTuberji, so opisovali tudi 
različna področja vplivanja. In sicer so omenili vpliv na izbiro poklica, učenje, vedenje in 
mišljenje. Ob tem pa so opisali tudi značilnosti tega vplivanja. 
 
3. 2. 4. 1 Značilnosti vplivanja (8) 
 
Udeleženci in udeleženke predvsem opažajo, da YouTuberji vplivajo na njihovo 
mišljenje, vedenje in učenje, nekateri izmed njih pa ne zaznavajo tega vpliva. To, da 
YouTuberji nimajo vpliva nanje, menijo predvsem starejši dijaki, ki od YouTuberjev tudi 
nimajo pričakovanj, saj se bolj kot na njihov vpliv osredotočajo na ustvarjanje 
videoposnetkov in marketinški pogled na uporabo YouTuba. »Ne, jaz razmišljam koliko 
ogledov je, pa koliko reklam je, pa koliko je ta zaslužil,« je razložil eden izmed starejših 
dijakov. »… Youtube je spremenil svet recimo v vseh vidikih in name ne vpliva nič negativno 
in zato mi je fajn,« je še dodal. »Ja, nima nekega posebnega učinka. So kakšni posamezniki, 
ma tako da bi imeli spet kakšen vpliv …« pa je razmišljala ena izmed učenk. Eden izmed 
učencev pa je poudaril, da verjetno vpliva ni zaznal, ker YouTuba ne uporablja pogosto.   
Udeleženke in udeleženci opažajo tudi, da YouTuberji vplivajo na to, koliko časa 
zapravijo za gledanje videoposnetkov. Ena izmed učenk je k temu dodala, da se moraš za 
gledanje YouTuberjev odreči določenemu delu dneva.  
Kljub temu, da vsi udeleženci in udeleženke, predvsem starejši mladostniki in 
mladostnice, ne zaznavajo morebitnega vpliva, ki bi ga lahko imeli YouTuberji nanje, pa 
opažajo, da imajo vpliv na mlajše (npr. učence). Učenci in učenke so razložili, da je ta vpliv 
lahko tako pozitiven kot negativen. Pozitiven je predvsem takrat, ko se naučijo, da določeno 
vedenje, ki ga prikažejo YouTuberji, ni primerno in začnejo razmišljati, da ne smejo vsega, kar 
počnejo, objavljati na spletu. Kot negativni vpliv pa opažajo predvsem vpliv nekaterih 
YouTuberjev, ki se obnašajo neprimerno in lahko za njimi otroci začnejo ponavljati vedenje. 
Ena izmed takšnih YouTuberk, ki so jo pogosto omenjali udeleženci in udeleženke, je 
devetletna Lil Tay. Opazili so, da ima s svojim vedenjem (npr. uporaba kletvic) vpliva na 
otroke in jih skrbi, da bo vplivala tudi na njihove sorodnike (npr. njihove mlajše brate in 
sestre). 
Za razliko od dijakinj in dijakov učenci in učenke opažajo, da imajo YouTuberji velik vpliv 
nanje, da jim pomagajo pri skoraj vseh stvareh, predvsem pa se njihov vpliv vidi v tem, da 
avtomatsko pogledajo na YouTube, ko imajo kakšno vprašanje ali ne vedo, kaj narediti. Ena 
izmed učenk pa je razložila, da to ne pomeni, da ne bi mogla preživeti brez YouTuba, ampak 
da je njej in drugim uporaba YouTuba postala rutina. Tudi drugi učenci in učenke se namreč 
zavedajo, da lahko določene informacije poiščejo tudi v knjigah ali na drugih spletnih 
straneh, vendar jim je YouTube bolj dostopen in je postal del njihovega življenja. 
YouTuberji jim pomagajo tudi pri tem, da se zabavajo, smejijo in sprostijo, da so bolj 
ustvarjalni in boljši pri igranju video iger. Učenci ugotavljajo tudi, da vplivajo na njihove 
nakupovalne navade, saj lahko določen YouTuber pove, ali se splača kupiti določen izdelek 
ali ne, prav tako pa prodajo svoje izdelke (npr. majice), ki bi si jih nekateri želeli kupiti. 
Učenke pa so izpostavile predvsem vpliv na svoje mišljenje in pogled na svet. »Nekateri ti 
dajo tudi upanje za naprej, če hočeš postat YouTuber ali pa kaj takega … ti dajo upanje, da ti 
bo že uspelo enkrat,« je razložila ena izmed njih.  
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»Te zasvojijo. Ko sem začela gledat me je ful, zdaj vsak dan gledam. V bistvu tudi 
pozitiven učinek, ker sem se ful spremenila od kar jih gledam. Ker če jih ne bi bilo po moje … 
Drugačna oseba bi bila,« je vpliv YouTuberjev razložila ena izmed učenk. … »Da pač 
spremenijo pogled na svet in tvoje mnenje spremenijo tudi,« pa je vpliv YouTuberjev opisal 
eden izmed učencev. 
Dijaki in dijakinje pa predvsem opažajo, da YouTuberji vplivajo na učenje jezika in 
spoznavanje novih prijateljev, tako v resničnem življenju kot na spletu (npr. ko se vključiš v 
skupino oboževalcev).  
Dijakinje pri vplivanju YouTuberju zaznavajo, da vplivajo predvsem na njihove 
osebnostne značilnosti. Želijo si namreč spremeniti sebe in jim biti podobne. Razložile so, da 
si nekateri oboževalci, želijo tako zelo biti podobni YouTuberjem, da »res vse oponašajo, si 
kupijo iste stvari za oblečt, isto delajo, isto jih zanima …«. Kot so še povedale, pa imajo velik 
vpliv predvsem tisti YouTuberji, ki imajo veliko naročnikov, zato bi lahko ta vpliv uporabili, da 
bi vplivali na negativne dogodke, ki se dogajajo po svetu (npr. nasilje do drugačnih). Dijakinje 
pa se zavedajo tudi, da kljub temu, da imajo moč, da lahko spreminjajo mnenja drugih, je 
vsak YouTuber drugačen. Imajo pa, kot je razložila ena izmed dijakinj, takšno pozitivno 
energijo, da lahko vplivajo na tvoje razpoloženje in postaneš boljše volje. 
»Jaz sem postala ful bolj prijazna … znam se pogovarjat z ljudmi … sem bolj odprta na 
življenje … sem bolj razumna … To so me naučili vsi YouTuberji in da se moramo ful potrudit, 
če hočemo nekaj doseč,« je vpliv YouTuberjev razložila ena izmed dijakinj. 
Dijaki pa so razmišljali, da sicer YouTuberji nimajo nekega vpliva na njihovo razmišljanje, 
vrednote in življenje, lahko pa vplivajo na kakšna politična prepričanja in vedenje drugih. »… 
kakšnemu to ful pomaga … Mogoče tudi prepreči kakšne samomore ali pa kaj takega,« je 
razmišljal eden izmed dijakov. 
 
3. 2. 4. 2 Področja vplivanja (9) 
 
3. 2. 4. 3 Izbira poklica (10) 
 
O poklicu YouTuberja oziroma YouTuberke razmišljajo predvsem mlajši učenci in učenke. 
Eden izmed učencev je tudi že resno snemal in objavljal videoposnetke. Razložil je, da je 
govoril v slovenščini in dobil 500 naročnikov. Počutil se je zelo dobro, vendar meni, da pri 
tem ni bil ravno uspešen. Ena izmed učenk pa je svojo željo po tem poklicu opisala tako: »… Z 
mojo sosedo sva kaj snemali ali pa kaj in takrat me je ful navdušilo, da bi bila rada 
YouTuberka ali pa kaj takega.«. Za večino teh učencev in učenk je torej značilno predvsem to, 
da že objavljajo ali si želijo objavljati videoposnetke, pogosteje spremljajo YouTuberje kot 
njihovi vrstniki ter dobro poznajo dogodke, ki so se zgodili na YouTubu. Ob spremljanju 
YouTuberjev si tudi pogosteje zastavljajo različna vprašanja (npr. o podobnostih in razlikah z 
YouTuberji, o njihovem delu in plači, o svojem življenju). Poleg tega pa so že ponovili kakšno 
vedenje za svojim najljubšim YouTuberjem ali pa se naučili kaj, kar jim je pomagalo v življenju 
(npr. da imajo tudi drugi na svetu podobne težave kot oni). Ti posamezniki imajo tudi 
določene hobije, ki bi jih radi delili z drugimi. Ena izmed učenk je razložila, da si želi postati 
YouTuberka, ker bi rada druge učila o risanju in animiranju ali pa igranju video iger. Rada bi 
tudi pokazala svoje sposobnosti. Druga učenka pa je rekla: »Jaz bi rada pokazala svoje 




Dve dijakinji sta ravno tako resno razmišljali o tem poklicu. Ena izmed njih je celo 
ustvarila štiri YouTube kanale in redno objavljala v angleščini. Bila je vesela, če je njene 
videoposnetke gledal kdo iz druge države. Čeprav si druga dijakinja želi postati YouTuberka, 
saj so ji YouTuberji pomagali, da se je začela spoštovati in biti prijaznejša do drugih, pa si 
tega za enkrat ne upa, saj je na YouTubu veliko žaljivega govora. Kot je povedala, moraš biti 
takšen, da te ne zanima, kaj drugi rečejo. Bi pa rada imela službo, ki ni dolgočasna in meni, 
da ji lahko YouTube to omogoči. Druge dijakinje pa so dejale, da so preveč lene, da bi 
vzdrževale svoj YouTube kanal ali pa jih to ne zanima. 
Nekateri udeleženci in udeleženke, predvsem dijaki in starejši učenci, pa o tem poklicu 
niso razmišljali resno. Pri njih se ta ideja pojavlja kot »fora«, kot je pojasnila tudi ena izmed 
učenk. Vendar bi se jim zdelo zanimivo in zabavno, da bi lahko delali nekaj v povezavi s 
svojimi hobiji. Pri tem pa se zavedajo tudi, da moraš v to vložiti veliko truda, da lahko to 
uspešno usklajuješ z drugim delom, saj je z YouTubom težko uspeti. Bi pa predvsem učenci 
radi izvedeli tudi, kakšen je občutek ko te drugi gledajo in ko moraš objavljati videoposnetke. 
Ta poklic se jim zdi predvsem zanimiv in menijo, da bi z njim pridobili veliko oboževalcev ter 
se povezali z drugimi YouTuberji. »Ja, jaz si želim, sploh če bi začel z YouTubom, da bi imel 
več kontakta, na primer za spodbudo, kakšne nasvete oziroma na primer, če nima ideje za 
kaj snemat, bi se lahko sporazumevali, kaj snemat, si dajali kakšne predloge,« je dodal eden 
izmed učencev. Drugi učenec pa je poudaril, da te lahko tako vidijo različni ljudje po celem 
svetu in lahko s tem dokažejo, da znajo biti tudi Slovenci dobri YouTuberji. Za njega, in tudi 
za druge učence in učenke, bi bila to sanjska služba, saj se povezuje s svojimi zanimanji. Na 
primer veliko učencev bi si želelo na videoposnetkih pokazati svoje veščine pri igranju video 
iger, kar je tudi eden izmed njihovih hobijev. »Ja, mene reklame, ko gledam posnetke, ful 
motijo, samo potem če bom jaz kdaj postal dober YouTuber bodo reklame mi ful dobro 
prišle, ker zaradi reklam zaslužijo veliko denarja.« in »… upam, da bom postal dober 
YouTuber.« sta še razmišljala učenca. 
Učenke so ravno tako pogosto kot učenci navajale, da lahko kot YouTuber lažje postaneš 
slaven in zaslužiš veliko denarja. »… Ko bi bila velika, bi jaz rada bila tudi YouTuber pa … Ker 
tudi veliko denarja dobiš,« je pojasnila ena izmed učenk. Sta pa dve izmed učenk razmišljali 
tudi o težavah, ki jih prinaša ta poklic. Ena izmed njih je omenila, da lažje uspeš, če živiš v 
Združenih državah Amerike in bi se tja rada preselila, če bi si želela postati YouTuberka, 
druga pa ugotavlja, da ne bi mogla več uživati v stvareh, ki jih rada počne, ker bi se morala 
ves čas snemati. 
»Recimo, če bi mi radi postali YouTuberji, da vidimo na kakšnem področju bi to bilo, 
kako bi se mi ob tem počutili in kako bi pač na našemu mestu bilo,« pa je o vplivu 
YouTuberjev na izbiro poklica razmišljala ena izmed učenk.  
 
3. 2. 4. 4 Učenje (11)  
 
Udeleženci in udeleženke so se ob gledanju YouTuberjev naučili predvsem jezike (pr. 
angleščino, hrvaščino) in splošne rabe teh jezikov. Nekateri učenci in učenke so razložili, da 
imajo zato višje ocene pri angleščini, saj na YouTubu slišijo nove besede.  
Videoposnetke uporabljajo tudi za učenje, ki je povezano z njihovimi hobiji in zanimanji. 
Dijakinje se predvsem učijo o ličenju, skrbi za nohte in kuhanju, medtem ko se mladostniki 
bolj posvečajo avtomobilizmu in igranju video iger. Dijaki so predvsem poudarili učenje 
določenih veščin (npr. v športu, igranje kitare) ali pa nečesa, kar bi jim pomagalo v 
vsakdanjem življenju (npr. kako spremeniti svoj spalni cikel). Dijakinje pa so naštele več 
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različnih tem učenja kot mladostniki, nekatere izmed njih pa poudarjale prevzemanje 
določenih vrednot in učenje o življenjskih temah. Ena izmed dijakinj je pri tem poudarila, da 
YouTuba ne doživlja tako globoko (npr. da bi bili YouTuberji njeni identifikacijski modeli), ji 
pa pomaga pri hobijih (npr. ples) in lakiranju nohtov. Ena izmed učenk pa je razložila, da v 
videoposnetkih najde ideje za risanje in ustvarjanje, eden izmed učencev pa, da te 
YouTuberji lahko naučijo uporabnih veščin za igranje video iger. 
YouTuberji jim pomagajo tudi pri šolskih obveznostih (npr. učenje matematike). Pri tem 
so predvsem dijaki in dijakinje naštevali različne videoposnetke, ki jim pomagajo v šoli, med 
drugim različne znanstvene in informativne videoposnetke. Učenci in učenke pa so razložili 
tudi, da preko videoposnetkov spoznavajo druge države in se učijo o njihovih običajih. Preko 
videoposnetkov izvejo tudi, kaj se dogaja po svetu in so na splošno bolj razgledani. Nekateri 
videoposnetke o določenih državah gledajo, preden gredo s starši na potovanje.  
Udeleženci in udeleženke se učijo tudi različnih veščin, ki jih nato uporabljajo v 
resničnem življenju. Pogosto videoposnetke uporabljajo za izdelovanje različnih predmetov 
(npr. sluz iz različnih materialov). V pomoč pa so jim tudi videoposnetki, ki nudijo različne 
nasvete (npr. kako si organizirati čas). Ena izmed dijakinj pa iz videoposnetkov pridobiva 
različne veščine, ki ji pomagajo pri karateju, saj »… če tvoj trener ne zna nekaj razložiti ali 
pokazati, greš malo na internet in pogledaš.« Naučila pa se je tudi kakšnih »neumnosti« (npr. 
potegavščine), vendar ji jih ni uspelo izvesti.  
Ena izmed dijakinj pa se je na primer od YouTuberjev naučila sprejemati sebe in kako 
funkcionirati v družbi, zato je poudarila, kako pomembno je, da imajo YouTuberji določene 
izkušnje, da te nekaj naučijo. Dodala je še: »Jaz sem postala ful bolj prijazna … znam se 
pogovarjat z ljudmi … sem bolj odprta na življenje … sem bolj razumna … To so me naučili vsi 
YouTuberji in da se moramo ful potrudit, če hočemo nekaj doseč.« Dijakinje so se naučile 
tudi to, da YouTuberji v videoposnetkih prikažejo samo najlepše dogodke v njihovem 
življenju, medtem ko se dijakinje zavedajo, da življenje ni sestavljen samo iz pozitivnih 
izkušenj. Namreč »Vedno moraš biti pripravljen na vse, kar ti ponudi življenje, da ne smeš 
gledat samo pozitivno, ampak moraš kdaj gledat tudi negativno …«. Nadaljne dijakinje 
ugotavljajo, da moraš v videoposnetke vložiti tudi veliko truda, tako kot pri doseganju ciljev v 
življenju. Če imaš nek cilj, moraš namreč druge stvari odriniti stran in se osredotoči na 
doseganje cilja. Dijakinje so si torej z gledanjem YouTuberjev ustvarile določena življenjska 
vodila. Eden izmed dijakov pa je razložil, da se je naučil, da »… ljudje zelo radi napihnejo, 
delajo iz muha slona …«. Vsa ta spoznanja mladostnikom in mladostnicam pomagajo v 
življenju. »Ja, na kakšnih napakah sem se tudi jaz sama naučila …« pa je rekla ena izmed 
učenk, druga pa razložila, da se je veliko naučila iz tega, ko YouTuberji pokažejo njihovo 
resnično stran in kaj se jim dogaja v življenju. Naučila se je, da je to, da govoriš o sebi in 
svojem življenju, del tega poklica. Eden izmed učencev pa se je naučil, da je bistvo tega, da si 
YouTuber, to da se zabavaš in za to prejmaš denar.  
Kot pa je razložil eden izmed učencev, te lahko YouTuberji naučijo tudi stvari, ki niso 
primerne in dobre za njih. Učenci in učenke so bili zato ob pogovoru o vplivu YouTuberjev v 
skrbeh, da bi mlajši učenci in učenke začeli ponavljati to vedenje in se učiti o teh neprimernih 
vsebinah. Kot je razložila ena izmed učenk, so se namreč tudi oni sami naučili veliko 
neprimernih vedenj (npr. potegavščin), zato dobro vedo, kakšen je lahko vpliv na mlajše. 
»V bistvu karkoli potrebujem in bi se tega rada naučila, grem pogledat na YouTube  …« 





3. 2. 4. 5 Vedenje (12)  
 
Udeleženci in udeleženke so predvsem govorili o ponavljanju vedenja, ki je povezano z 
izdelovanjem različnih izdelkov ali pridobivanju različnih veščin, ki jih uporabljajo v 
resničnem življenju.  
Preden izvedejo določeno vedenje, razmišljajo, kakšne posledice bi zanje imelo 
ponavljanje takšnega vedenja, manj pa so pozorni na to, kakšne so dejanske posledice 
vedenja YouTuberjev. O značilnostih vedenja pogosteje razmišljajo učenci in učenke, ki se 
sprašujejo tudi, kaj si želijo z vedenjem doseči in zakaj bi ga radi ponovili, redkeje pa se 
sprašujejo, kaj je YouTuberje privedlo do takšnega vedenja. Dijaki in dijakinje pa so dodali, da 
ob tem razmišljajo, ali je določeno vedenje uporabno ali ne.  
Tako kot učenci in učenke pa tudi dijaki in dijakinje predvsem razmišljajo o uporabi 
nasvetov, ki jih YouTuberji dajejo v svojih videoposnetkih. Dijaki in dijakinje so ob tem 
razložili, da bi nasvete upoštevali le, če vedo, da je kakšna stvar dobra za njih, če YouTuberji 
niso polni predsodkov (npr. proti drugačnim od njih, proti določeni veri) in so iskreni. Eden 
izmed dijakov je razložil, da bi neko vedenje ponovil ali upošteval nek nasvet samo za 
YouTuberji, ki se ne bahajo pred drugimi. »… da ni vsaka stvar iz njihovih ust denar …« je 
pojasnil. Eni izmed dijakinj pa je pomembno, da se drugi YouTuberji zgledujejo po tem 
YouTuberju, katerega nasvete posluša. »Uporabno je samo, če tebe motivira.« in »Če vem da 
bo ta stvar dobra zame. Me pa ne morejo prepričat, če jaz … ne. … Če pa vem, da je okej, pa 
če je še on to povedal, pa se malo zamislim … potem pa lahko.« pa sta svoje upoštevanje 
nasvetov opisala dijaka. Ena izmed učenk pa je razložila, da je upoštevala nasvet, ko je prišla 
v podobno situacijo kot njena najljubša YouTuberka. Ta nasvet ji je v tej situaciji pomagal. 
Učenci in učenke za razliko od dijakov in dijakinj tudi pogosto izvedejo različne potegavšine 
in se preizkušajo v različnih izzivih, eden izmed učencev pa na primer spremlja 
videoposnetke o veščinah, ki omogočajo preživetje v divjini ali učijo o obrambnih taktikah. 
Ob gledanju videoposnetkov učenci in učenke dobijo številne ideje in navdih za izvedbo 
določenega vedenja. Učenec in učenka, ki imata hišnega ljubljenčka, sta zanju v 
videoposnetkih dobila veliko zamisli in idej ter upoštevala nasvete, ki so jih o skrbi za živali 
podali različni YouTuberji. Medtem ko učenke bolj upoštevajo lepotilne nasvete, nasvete o 
izdelovanju izdelkov in kuhanju, večina fantov upošteva nasvete, povezane z računalniki in 
igranjem video iger. Kot je razložil eden izmed učencev, sam ni znal rešiti določene stvari v 
video igri, zato je našel videoposnetek z nasveti in nato to uspel napredovati v igri. Učenke 
pa so razlagale, da večkrat poskusijo kaj skuhati ali kaj ustvariti (npr. preizkusiti različne 
kombinacije s hrano). Tudi njih zanimajo bolj praktični videoposnetki in kot je povedala ena 
izmed učenk, bi rada, da YouTuberji naredijo več videoposnetkov, ki bi bili uporabni in ji 
pomagali v življenju.  
V splošnem pa so učenci in učenke pogosteje pozorni na vedenje YouTuberjev in to 
vedenje lahko tudi izvedejo. Dijaki in dijakinje pa pozornost bolj kot samemu vedenju 
YouTuberjev posvečajo temu, kar se dogaja na videoposnetkih. Pogosteje razmišljajo o 
vsebini videoposnetkov, medtem so učenci in učenke bolj pozorni na vedenje in značilnosti 
YouTuberjev.  
Učenci in učenke so torej pozorni na vedenje in značilnosti YouTuberjev in razmišljajo o 
tem, kaj gledajo. Večkrat so omenjali Lil Tay in njeno neprimerno vedenje (npr. preklinjanje, 
uničevanje stvari). Ob njenem vedenju razmišljajo, kje so njeni starši in kako s svojim 
vedenjem vpliva na mlajše učence. Zavedajo se, da ni vsako vedenje primerno, da bi ga 
ponovili in bi YouTuberje nehali spremljati, če bi naredili, kaj kar jih moti. Ob tem so omenili 
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Logana Paula, ki je snemal truplo v Samomorilnem gozdu na Japonskem. »Včasih se mi še 
zgražamo zraven ali pa vzameš vse kot foro pa se malo nasmejiš …« je takšno vedenje opisala 
ena izmed učenk.  
Na vedenje pa niso samo pozorni, ampak ga tudi ponovijo. V ponavljanje vedenja 
vključujejo tudi svoje družinske člane in prijatelje, predvsem v izdelovanje izdelkov ali 
upoštevanje različnih praktičnih nasvetov. »Z mamo sva že naredili nek recept, nekaj skuhali, 
no, ko smo recept dobile na YouTubu. S sestrico pa delamo veliko teh … slimov pa DIY 
[videoposnetki »naredi si sam«],« je pojasnila ena izmed učenk. Eden izmed učencev pa je 
razlagal, kako sta z dedkom preizkusila nasvet o lažjem rezanju drv. Tudi drugi učenci in 
učenke opažajo, da lažje nekaj izvedejo, če imajo pred seboj videoposnetek, tako da 
avtomatsko pogledajo na YouTube, ko potrebujejo pomoč. Učencem in učenkam je torej 
pomembna dostopnost vedenja in nasvetov YouTuberjev. Njihove videoposnetke 
uporabljajo tudi, ko imajo na obisku sorodnike (npr. bratrance in sestrične) in ne vedo, kaj bi 
počeli. Prav tako radi uporabljajo različne trike in potegavščine na svojih sorodnikih.   
Eden izmed učencev pa je podrobno opisal vpliv, ki so ga imeli YouTuberji na njegovo 
vedenje. Opisal je vedenje, ki ga je dve leti nazaj ponovil s svojimi prijatelji. Gledal je 
YouTuberje, ki so izvajali 24-urni izziv, pri katerem mora posameznik za 24 ur ostati na 
določenem mestu, ki si ga izbere. YouTuberji so si izbrali dan preživeti v težko dostopnem in 
močno zastraženem Območju 51. Tako kot oni so se tudi ti učenci odločili dan preživeti v 
stavbi. Udrli so v hišo in na njeni posesti premaknili ogromen hlod, ki ga je na koncu ustavil 
kamen. Ker pa je bila kmalu noč, so se odločili, da prekinejo izziv in gredo domov. Učenec je 
za to svoji mami povedal čez leto dni. Motiviralo ga je to, da česa takšnega še ni izvedel nihče 
in »… ker sem bil pač mlajši kot sem zdaj, zdaj se zavedam svojih dejanj, zavedam se, kaj 
pomeni biti odgovoren …«. Povedal je namreč, da je bil takrat bolj podoben tem 
YouTuberjem kot je sedaj, večina YouTuberjev, za katerimi je ponovil vedenje, pa ima več kot 
dvajset let in je vedenje izvedla predvsem za to, da bi dobili več naročnikov. Dodal je še, da je 
bil takrat nagajiv radoveden in neumen, sedaj pa ve, da to, kar je naredil ni prav in takšnega 
vedenja ne bi ponovil. »… vem, da sem prišel v težave, ker sem nekaj ponavljal za enimi 
YouTuberji, ki sem jih gledal, ma isto ko sem bil mlajši …« je ob njegovi zgodbi razmišljal 
drugi učenec. 
 »Jaz gledam enega, ki se imenuje The King of Random in on ima take posnetke, v 
katerih naredi, dela eksperimente in je zanimivo, ko gledam, kaj on naredi in potem naredim 
tudi jaz,« pa je ponavljanje vedenje opisal tretji učenec. »Ja, je ena YouTuberka Alisha Marie 
in gre v Target in dela tam stvari in dela … Na primer, ko se grejo resnica in izziv v public in 
sem poskušala to naredit in so me skoraj vrgli ven,« pa je svoje vedenje opisala ena izmed 
učenk. Kot razloge za vedenje je navedla, da ji je bilo dolgčas, povedala pa je tudi, da si je bila 
skoraj v vseh značilnostih podobna z YouTuberko, za katero je ponovila vedenje. Ponovila je 
tudi veliko 24-urnih izzivov, na primer v svoji sobi in zunaj. Te izzive pa je izvedla predvsem, 
ker je z bratom stavila, ali bo to vedenje uspela ponoviti ali ne. 
Vzroki za ponavljanje vedenja YouTuberjev so torej različni. »Ja, jaz pa nisem nič kaj 
dosti ponavljal za YouTuberji, mi ni kaj to dosti koristno,« je razložil eden izmed učencev. 
»Uporabno je samo, če tebe motivira.« in če se strinjaš s tem, kar izvaja YouTuber, so učenci 
razlagali svoje upoštevanje njihovih nasvetov ter ponavljanje njihovega vedenja. Predvsem 
učenke so poudarile, da za določeno vedenje nimajo motivacije, saj se jim zdi neprimerno, 
prav tako ga ne bi na spletu kazale drugim. »Ja, da ne moreš vsega dat na splet, no. Vseeno 
je neka meja sprejemljiva.«, »Jaz če bi se tako pačila, mi ne bi bilo ravno prijetno. Da bi pač 
vsi videli, kako se afnam, no.«, »… jim nekaj ne uspe in vseeno to objavijo. … Jaz tega ne bi 
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objavila, tudi če bi bil kakšen fan.« »… ga ne bi dala, ker vidijo vsi, kako so se zmotili.« in »… 
ni tako fajn pomembno, da vsem na svetu pokažeš, kje imaš ti hišo, kaj imaš v hiši … Ne vem, 
zakaj to delajo.« so primeri razmišljanja učenk o tem, kaj bi izvedle in kaj objavile na spletu.  
Če učenke namreč vedenje zaznajo kot neprimerno, ga torej ne bodo ponovile. Primeri 
takšnega vedenja, ki so ga navajale predvsem učenke, pa so uničevanje osebne lastnine (npr. 
telefonov), metanja v sneg v kopalkah, mešanje »nagnusnih« kombinacij s hrano, 
onesnaževanje okolje in različne potegavščine, v katerih YouTuberji uničujejo stvari in se 
norčujejo iz drugih. »Meni se to ne zdi prav okej,« je rekla ena izmed učenk, ko je razlagala, 
da je YouTuberka, ki vodi kanal Toys AndMe, očetu razbila telefon in računalnik ter mu na 
glavo zlila različne stvari.  
Učenci in učenke se torej zavedajo posledic, ki jih lahko ima ponavljanje vedenja za 
YouTuberji. Eden izmed učencev je razložil, da ni ponovil določenega vedenja, ker bi bil 
potem v težavah, drugi pa je k temu dodal, da bi imelo ponavljanje določenega vedenja hude 
posledice. »Zato ker če me prijavijo … sem v zaporu.« in »Te prijavijo.« pa sta to, da nista 
ponovila vedenja, razložila dva druga učenca. Govorila sta namreč o YouTuberju, ki je 
strojevodji pod noge podtaknil balon in ko je strojevodja stopil iz vlaka, se je ob poku balona 
ustrašil. Tudi drugi učenci in učenke so razlagali, da se zavedajo, da bi bili v težavah, če bi 
ponovili določeno vedenje, s tem mislijo tako pravila, ki jih postavljajo starši kot pravila 
družbe. »Se ne bi dobro končalo,« je razložila ena izmed učenk. 
Se pa nekateri odločijo za ponavljanje vedenja, ker je imelo to pozitivne posledice. Ena 
izmed učenk je razložila, da sta se dva YouTuberja ob tem zelo zabavala, eden učenec pa je 
razložil, da je vedenje oziroma izziv ponovil, ker je bil ta zelo priljubljen. Ob tem lahko 
nastane zelo dober videoposnetek, je razložil drugi učenec.  
  
3. 2. 4. 6 Mišljenje (13)  
 
Vpliv na mišljenje se razlikuje med mlajšimi in starejšimi udeleženci in udeleženkami. 
Dijakinje pri gledanju videoposnetkov večkrat razmišljajo o svoji prihodnosti in o stvareh, ki 
se ne dogajajo v njihovem okolju, medtem ko dijaki pogosteje kot o sebi razmišljajo o vsebini 
videoposnetka in dogajanju na YouTubu.  Pri gledanju YouTuberjev, ki so jim podobni (npr. 
po starosti), dijakinje namreč razmišljajo o tem, kje bodo čez nekaj let in ali bodo imele 
podobno življenje. Ob tem tudi doživljajo različna čustva, od strahu do veselja. Ena izmed 
dijakinj je dejala, da večkrat razmišlja, da si ne more privoščiti marsičesa, kar počnejo ali si 
kupijo YouTuberji, vendar če bi delala na tem in se trudila za to, potem bi mogoče dosegla to, 
kar so si ustvarili YouTuberji. Kot so rekle, ti lahko YouTuberji dajo tudi nekakšen zagon. 
Učenci in učenke pa ob gledanju YouTuberjev razmišljajo o več različnih stvareh kot 
dijeki in dijakinje. Pogosto razmišljajo tako o temi, ki jo gledajo, kot o sebi, kar vpliva tudi na 
identifikacijo z YouTuberji. »Ja, kako bom dobro zgledal, ko bom bil YouTuber,« je razložil 
eden izmed učencev. Drugi učenec pa je, ko je gledal enega izmed YouTuberjev, ki je 
pomagal beguncem, razmišljal, kaj bi bilo, če bi sam postal begunec ali pa se odločil 
pomagati beguncem. Ena izmed učenk se je s tem strinjala in razložila, da je lepo, če 
pomagamo drugim. Gleda namreč veliko videoposnetkov, v katerih YouTuberji pomagajo 
drugim in tudi razmišlja o tem. 
Ena izmed učenk je razložila, da mladostniki in mladostnice razmišljajo tudi o tem, da bi 
jim bili radi podobni po osebnostnih značilnostih, in ostali so se strinjali z njo. »Še posebej 
gledam strašne stvari, zaradi tega, da lahko vem, da tudi mene je strah, da tudi druge je 
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strah in da nihče ni brez strahu,« pa je razmišljanje o podobnosti z YouTuberji pojasnil eden 
izmed učencev. 
Učenci in učenke razmišljajo tudi o delu YouTuberjev. Razmišljajo o tem, kako jim v tako 
kratkem času uspe posneti, oblikovati in objaviti tako veliko videoposnetkov ter kje najdejo 
čas za svoje delo. Razmišljajo tudi o tem, zakaj so se odločili, da bodo začeli z YouTubom in 
koliko zaslužijo. Ena izmed učenk je namreč razložila, da je objavljanje videoposnetkov za 
nekatere YouTuberje, predvsem v Združenih državah Amerike, njihova služba. Učenke poleg 
tega razmišljajo tudi o tem, kje najdejo motivacijo in voljo za takšno delo in se sprašujejo, ali 
je to odvisno tudi od sreče. Sprašujejo se tudi, če bodo ti YouTuberji svoje delo nadaljevali 
tudi ko bodo starejši in pa, kaj vse se dogaja, ko YouTuberji niso za kamero. »Razmišljam o 
tem, kako so oni uspeli priti do tem, kjer so in kako bi to … ne vem … uporabila, ali pa kaj,« je 
razložila ena izmed učenk, druga učenka pa je dodala: »Po moje je bolj pomembno to, da 
uživaš v temu, ko objavljaš in da ne tekmuješ z drugimi.  
 
3. 2. 5 Vpliv okolja  
 
Na YouTuberje, njihovo spremljanje in ponavljanje vedenja imajo lahko vpliv in 
pomembno vlogo starši, družba oziroma država (npr. zakoni) in YouTube.  
 
3. 2. 5. 1 Vloga/vpliv staršev (14) 
 
Večina dijakov in dijakinj vloge oziroma vpliva staršev ni omenjala. Razložili so, da 
njihove starše YouTube večinoma ne zanima, gledajo pa ga nekateri drugi sorodniki (npr. 
bratje in sestre). Ena izmed dijakinj je pri tem dodala, da v njeni družini mislijo, da je gledanje 
YouTuberjev kot pranje možganov. V splošnem pa se tako dijaki kot dijakinje o YouTuberjih 
pogosteje pogovarjajo predvsem s prijatelji. 
Je pa druga dijakinja izpostavila vlogo staršev pri učenju. To vlogo je zaznala bolj 
pomembno kot vpliv YouTuberjev na njeno vedenje, saj so jo njeni starši naučili, kako 
funkcionirati v družbi. Medtem pa je druga dijakinja razložila, da so tudi njeni starši ravnali 
podobno, vendar je bila na koncu vseeno »slaba«. Zato so bolj kot njeni starši, na njo vplivali 
prav YouTuberji, ki so jo učili določenih veščin ter pogledov na sebe in svet.  
Pri učencih in učenkah pa imajo njihovi starši večjo vlogo pri spremljanju YouTuberjev in 
ponavljanju njihovega vedenja. Starši imajo vlogo oziroma vpliv predvsem pri postavljanju 
pravil (npr. katere vsebine lahko spremljajo učenci in učenke). »… večina jih je tudi poučnih, 
ne, pa da nam lahko to pomaga, ampak oni mislijo, da nam to škodi.« in »… moja mama pa … 
nekako ji ni všeč, nekako ne, ker se ji zdi, kdo bo gledal, kako drugi igrajo igrice, ji je pa všeč 
DIY, ker tudi vidi, da veliko tega gledam in se bom tudi naučil kaj naredit.« sta vpliv svojih 
staršev pojasnila učenca. »Ampak starši pa govorijo naj ne gledam teh YouTuberjev veliko 
časa. Da naj pogledam kaj pametnega, da gledam same neumnosti. In potem jim vedno 
pokažem video in jim je v redu, da lahko pogledam in neke stvari sem že preverila in skuhala 
in potem je bilo dobro in so rekli, da dobro, da lahko še naprej gledam, če bom takšne 
pametne stvari gledala. Ker ponavadi pogledam kakšne stvari, kako se naredi kakšno hrano 
ali karkoli in mi to potem pomaga,« pa je tovrstni vpliv razložila ena izmed učenk. Starši 
lahko torej vplivajo na ponavljanje vedenja (npr. spodbudijo svoje otroke k ustvarjanju, 
vendar jim ne dovolijo ponavljanje neprimernih vedenj). Nekateri izmed učencev in učenk 
YouTuberje tudi spremljajo skupaj s starši ali pa jim pokažejo kakšen videoposnetek.   
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Starši imajo vpliv tudi na to, koliko časa lahko učenci in učenke spremljajo YouTuberje. 
Učenci in učenke so namreč razložili, da jih velikokrat opozarjajo, da so kar naprej na 
YouTubu, čeprav pogledajo samo dva ali tri videoposnetke. Povedali so tudi, da njihovi starši 
tudi veliko časa preživijo na računalniku in na YouTubu, pa tega sami ne smejo izpostavljati. 
Zelo jih moti, da imajo starši dvojna merila. Na splošno učencem in učenkam YouTube veliko 
pomeni, zaznavajo pa, da jih starši ne razumejo. Nekateri izmed njih, predvsem mlajši učenci 
in učenke, bi radi, da bi se o YouTuberjih več pogovarjali tako s starši kot z učitelji, ostali pa 
niso izrazili takšnih želja. Nekateri izmed njih so namreč razložili, da starše ne moti, da 
spremljajo YouTuberje ali pa jih to ne zanima, včasih pa pri pouku YouTube uporabljajo, da 
poiščejo kakšno pesem ali videoposnetek, ki je povezan z učno snovjo. Na splošno pa se o 
YouTuberjih pogosteje pogovarjajo s prijatelji in drugimi sorodniki (npr. bratranci in 
sestričnami).  
 
3. 2. 5. 2 Vloga/vpliv družbe/države (15) 
 
Dijaki in dijakinje niso omenjali vloge oziroma vpliva družbe in države na spremljanje 
YouTuberjev, so pa nekateri poudarjali, da bi lahko slovenski YouTuberji pokrivali več 
različnih tem ter objavljali kvalitetnejše videoposnetke. Če bi to naredili, bi jih lahko tako oni 
kot drugi pogosteje spremljali.  
Učenci in učenke pa ugotavljajo, da Slovenci in Slovenke, predvsem mladostniki (npr. 
srednješolci in osnovnošolci), pogosto spremljajo YouTube in YouTuberje. Radi pa bi, da bi 
tako oni kot država naredili več za YouTuberje in jih bolj podpirali. Tudi učenci in učenke sami 
bi potrebovali podporo, če bi začeli objavljati videoposnetke. Tisti, ki pa že snemajo in 
objavljajo videoposnetke, pa pravijo, da imajo podporo svojih prijateljev, saj le-ti sodelujejo 
pri ustvarjanju njihovih videoposnetku in si delijo videoposnetke, ki so jih ustvarili. 
 
3. 2. 5. 3 Vloga/vpliv YouTuba (16) 
 
Pri vlogi in vplivi YouTuba so nekateri udeleženci in udeleženke poudarili predvsem to, 
da naj bi bil YouTube pristranski za nekatere YouTuberje. Dijaki in dijakinje bi radi, da nudijo 
večjo podporo YouTuberjem, ki imajo malo naročnikov, ne pa da »nagrajujejo neumne 
kanale«, učenci in učenke pa bi si želeli predvsem strožja pravila za nekatere YouTuberje 
(npr. Logan Paul), saj opažajo, da zanje ni posledic ali pa odgovorni za YouTube niso preveč 
strogi do vedenja, ki ga zaznavajo kot neprimerno. Radi bi tudi, da YouTube njihovim 
najljubšim YouTuberjem pomaga kot le lahko, saj jim le-ti veliko pomenijo.  
 
3. 2. 6 Drugi modeli  
 
Na mladostnike in mladostnice pa imajo lahko vpliv tudi drugi posamezniki, ki jih 
zaznavajo kot modele. To so lahko športniki, glasbeniki, filmski in gledališki igralci, literarni in 
likovni umetniki ter različni spletni zvezdniki (npr. Instagram zvezdniki). Mladostniki in 
mladostnice so v povezavi z njimi predvsem opisovali podobnosti in razlike, ki jih imajo ti 





3. 2. 6. 1 Podobnosti in razlike drugih modelov z YouTuberji in YouTuberkami (17) 
 
Udeleženci in udeleženke YouTuberje zaznavajo kot bolj dostopne in bolj realne kot 
druge zvezdnike, počutijo pa se tudi, da so jim bližje, saj YouTuberji pogosto govorijo o 
svojem zasebnem življenju in težavah, ki jih imajo. »Ker so bolj tako poljudni, bolj so … Ne 
vem, zdi se mi, da so mi bolj blizu, bolj me razumejo, so vsakdanji ljudje,« je zakaj raje 
spremlja YouTuberje, pojasnila ena izmed učenk. Večina je tudi mnenja, da so YouTuberji 
boljši kot klasični zvezdniki in jih zato raje spremljajo. Se pa nekateri izmed njih ne morejo 
odločiti, kdo jim je bolj všeč, ali pa so jim bolj všeč drugi modeli. To, kdo jim je bolj všeč, je 
namreč odvisno od vsebine njihovega ustvarjanja, je razložil eden izmed učencev. Ena izmed 
dijakinj pa je rekla, da bi raje kot YouTuberje spoznala pevce.   
Nekateri tudi menijo, da je lažje postati YouTuber. Učenke so ob tem razmišljale, da 
lahko dandanes vsak postane YouTuber. Saj tudi če nimaš posebnega talenta, si lahko 
zabaven in pokažeš ljudem, kar si želijo videti, je razlagala ena izmed učenk. Poleg tega lahko 
postaneš slaven, ne da bi se ti bilo treba roditi v bogati družini. Ni nujno, da si svetovno znan, 
je razlagala druga učenka, vendar si lahko še vedno YouTuber, da pa postaneš slaven igralec, 
potrebuješ veliko sreče. Tudi ena izmed dijakinj je rekla, da misli, da so YouTuberji do 
prepoznavnosti prišli čisto sami. Nekje so morali začeti in se truditi za svoje delo. Pri pevcih 
in drugih zvezdnikih pa jim ponudijo delo, jim dajo priložnost in jih zaposlijo, je še dodala. 
Med starejšimi udeleženci so o podobnostih in razlikah YouTuberji z drugimi modeli 
razmišljale predvsem dijakinje. Dijaki so namreč ugotovili, da modele kot pomembne 
zaznavajo glede na to, ali so povezani z njihovimi zanimanji ali ne, zato se za njih eni in drugi 
po pomembnosti ne razlikujejo. Opažajo pa, da so morali oboji v svoje delo vložiti veliko 
časa. Dijakinje so ob tem dodale, da se jim zdi pomembno, da so vsi zvezdniki človeški.  
Nekatere izmed dijakinj pa zaznavajo YouTuberje kot pomembnejše ter razlagajo, da 
imajo v sebi nekaj posebnega in so zaradi tega bolj pomembni. Dobivali naj bi tudi več 
ogledov, snemanje videoposnetkov pa je njihov poklic. » … meni so bolj všeč YouTuberji, ker 
vidiš … Kako naj rečem? … kakšni so v resnici …« je dijakinja opisala razliko med YouTuberji in 
drugimi zvezdniki. Razložila je, da se ostali zvezdniki ne snemajo in o svojem življenju 
govorijo vsak dan, ampak da jih vidiš na primer samo v filmih, kjer pa igrajo določeno osebo. 
Dijakinje so ugotovile tudi, da so tako eni kot drugi dobrodelni. Ena izmed dijakinj je 
omenila Christiana Ronalda, ki naj bi pomagal, ko so bile poplave v Srbiji in Bosni. Tudi 
YouTuberji so dobrodelni,  so ob tem razložile druge dijakinje, vendar pomoči potrebnim ne 
dajejo veliko denarja. Namesto tega jim dajo različne predmete, ki jih dobijo na turnejah 
(npr. oblačila). 
Večina učencev in učenk pa raje spremlja YouTuberje, ker o njihovem življenju in 
zanimanjih izvejo več kot pri klasičnih zvezdnikih. YouTuberje raje spremljajo tudi zato, ker so 
bolj zanimivi, zabavni in samostojnejši, zato lahko v svojih videoposnetkih prikažejo svoje 
ideje, počnejo, kar si želijo in prikažejo več različnih področij. Poleg tega izvajajo več različnih 
aktivnosti kot drugi zvezdniki (npr. igrajo video igre) in niso znani samo po enem talentu tako 
kot pevci in igralci. »Ti YouTuberji, ki igrajo, so mi bolj všeč, ker je več akcije kot v pesmih …« 
je pojasnil eden izmed učencev. YouTuberji so jim tudi bolj všeč kot drugi spletni zvezdniki, ki 
jih nekateri spremljajo, drugi pa ne. »…na Instagramu ne veš toliko o njihovemu življenju …« 
je razliko med YouTuberji in drugimi spletnimi zvezdniki pojasnila ena izmed učenk.  
Učenkam so YouTuberji všeč, ker te naučijo več kot ostali zvezdniki, saj lahko v 
videoposnetku povedo karkoli (npr. svoje mnenje o različnih temah). Poleg tega so jim všeč, 
ker spoštujejo svoje oboževalce. Razložile so namreč, da je večina zvezdnikov nesramnih, da 
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si ne vzamejo časa za oboževalce, so samovšečni in mislijo, da so boljši, ker so bogati. 
»Zvezdniki so dive.«, »Ti [YouTuberji] so pa ful prijazni, pač spodbujajo tudi komentarje in te 
pač spoštujejo.«. Razložile so tudi, da so YouTuberji za razliko od drugih zvezdnikov postali 
priljubljeni zaradi oboževalcev.  
Učenci pa za razliko od njih opažajo, da YouTuberji nimajo določenih vlog, ki bi jih morali 
igrati, kot drugi zvezdniki (npr. igralci). Z drugimi zvezdniki pa so si podobni, ker oboji 
poskušajo biti smešni, znajo nastopati in nimajo trebe pred kamero ter vedo, kako se je 
potrebno vesti pred njo. »… na YouTubu pa se verjetno zavedajo, da jih spremljajo bolj mlajši 
…« je rekel eden izmed učencev. Drugi učenec pa je razložil, da še vedno raje spremlja 
YouTuberje, ker redno objavljajo videoposnetke in da jih naredijo potrebuje manj časa kot če 




4. 1 Značilnosti spremljanja YouTuberjev kot identifikacijskih modelov  
 
Mladostniki in mladostnice, ki so sodelovali v raziskavi, imajo glede na podatke, 
pridobljene z vprašalnikom, reden dostop do spleta, do katerega dostopajo predvsem preko 
pametnega telefona. To jim omogoča, da različne spletne aktivnosti izvajajo kjerkoli in 
kadarkoli ter so na ta način tudi redno v stiku z YouTubom in YouTuberji. Vse te aktivnosti pa 
izvajajo redkeje kot je bilo predvideno in primerljivo z mladostniki iz drugih držav (npr. DEFY 
Media, 2016). Na takšne rezultate je lahko vplivala tudi preventiva različnih slovenskih 
organizacij (npr. Logout) ali nereprezentativnost vzorca (npr. raziskave so se udeležili tisti 
mladostniki in mladostnice, ki spleta ne uporabljajo pogosto, fokusnih skupin pa tisti, ki 
pogosto spremljajo YouTuberje in razmišljajo o tem poklicu). Poleg tega se je moja raziskava 
od drugih razlikovala po značilnosti udeležencev (npr. širši starostni razpon udeležencev) in 
metodologiji (npr. večji vzorec). Na rezultate pa so poleg tega vplivala tudi moja subjektivna 
prepričanja (npr. o aktivnosti mladostnikov in mladostnic na YouTubu, kar je lahko vplivalo 
na postavljanje vprašanj v fokusnih skupinah), moja neizkušenost pri vodenju fokusnih 
skupin, moja dobra vključenost v spletne aktivnosti (npr. dobro poznavanje YouTuba, kar je 
lahko vplivalo na odgovore v fokusnih skupinah) in kulturne razlike (npr. večji stik 
udeležencev in udeleženk s slovenskimi kot tujimi YouTuberji). Razlike so se lahko pojavljale 
tudi zaradi zastarelosti nekaterih raziskav (npr. Glynn Roux, 2012), saj se je v zadnjih nekaj 
letih YouTube zelo spremenil (npr. Dogtiev, 7. januar, 2019).  
Ne glede na razlike v spletni aktivnosti, ki so se pojavile med mojo in drugimi 
raziskavami, udeleženci in udeleženke gledajo videoposnetke YouTuberjev iz različnih držav 
in skušajo na različne načine vzpostaviti stik z njimi (npr. s pošiljanjem zasebnih sporočil). Na 
ta način se sicer povečuje možnost identifikacije z njimi, ni pa to nujno (Brown, 2015; Bui, 
2015; Fraser in Brown, 2002; Rosenthal in Bandura, 1978), kar se je izkazalo tudi v tej 
raziskavi. 
Kljub temu da YouTuberji vsem ne predstavljajo idenfikacijskih modelov, tako starejši 
kot mlajši mladostniki zaznavajo, da igrajo pomembno vlogo v njihovem življenju, saj so jim 
namreč tudi vsakodnevno izpostavljeni. To dokazujejo tudi rezultati vprašalnika (npr. čas, ki 
ga dnevno porabijo za spremljanje YouTuberjev) in odgovori na vprašanja v fokusnih 
skupinah (npr. »YouTube mi je zabaven, smešen, ful se naučim in ga rada gledam. Če bi se 
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mu mogla odpovedat, bi se mu lahko, samo bolj težko, ker sem se že navadila in se verjetno 
ne bi tako hitro odvadila.«).   
Kljub tej aktivnosti na YouTubu in priljubljenosti YouTuberjev pri skoraj vseh udeležencih 
in udeleženkah pa so jih kot identifikacijske modele pogosteje opisovali mlajši mladostniki in 
mladostnice, predvsem pa tako učenke kot dijakinje (glej podpoglavji 3.2.3.1 in 3.2.3.3). Ena 
izmed dijakinj je svojo izkušnjo z identikacijo opisala tako: »Na primer, pač jaz sem, ko sem 
bila pač mlajša ... Kako naj rečem? … Ko sem bila otrok .. sem bila ful problematična … in na 
primer, ko gledaš YouTuberje in to, in jaz pač … tudi če gledamo versko … mene so ful zbadali 
v šoli, ker sem pač muslimanka in potem sem našla tega YouTuberja in sem imela podobno 
zgodbo kot on, cel čas se mi je pač nekaj dogajalo. In potem se pač navadiš sprejemanja 
samega sebe. Na primer, jaz sem ful zanikala, da sem te vere kot sem in potem pač ko gledaš 
te ljudi, ki so šli skozi isto kot ti, iste stvari, potem se navadiš, da to ni nič takega. Pač če te 
kdo sprejme takšnega kot si, te pač sprejme, če ne pa pač … Tako pač je.« 
Med starejšimi mladostniki so se z YouTuberji identificirali predvsem tisti, ki so zaznali, 
da imajo z njimi podobne izkušnje (npr. »Pri temu, kako kaj naredit, da nisi sam na svetu, da 
je vedno kdo zraven tebe, da se lahko na koga obrneš, da te nasmejejo, da, ne vem, če ti 
povozi mačka ali pa kaj takega … to sem jaz … če ti povozi mačko, da vidiš, da tudi drugim 
ljudem ni lahko, da če kdo umre ali pa kaj takega.«), kar je skladno z ugotovitvijo, da 
identifikacijo s tovrstnimi identifikacijskimi modeli iščejo tisti, ki imajo določene težave ali pa 
se ne čutijo pripadne v njim pomembnih skupinah (npr. Fraser in Brown, 2002; Gomillion in 
Giuliano, 2011).  
Zato iščejo nekoga, ki bi jih razumel in ob katerem bi se počutili, da niso edini, ki imajo 
določene težave (npr. Glynn Roux, 2012), kar so potrdili tudi udeleženci raziskave (glej 
podpoglavje 3.2.3.3). Tudi med mlajšimi mladostniki so tisti, ki so opisovali identifikacijo z 
YouTuberji, pogosto omenjali podobne izkušnje in cilje (npr. »Ne vem lahko so ti kot neki 
idoli, nekaj za kar ti lahko sam poskušaš biti toliko uspešen, da imaš neke cilje, si jih zadaš v 
življenju.« in »V bistvu mene zanimajo tisti YouTuberji, ki pač animirajo, pa da rišejo, ker bi 
tud jaz rada začela animirat videe pa jih dat na YouTube. Ker sem od vedno hotela postat 
YouTuberka«). 
Pri procesu identifikacije v posameznikih potekajo tudi različne spremembe, saj želijo 
biti identifikacijskim modelom čim bolj podobni in zato prevzemajo njihove značilnosti (npr. 
Brown, 2015). Večina mladostnikov in mladostnic prevzema predvsem različne veščine in 
znanje (npr. se nauči novega jezika), nekateri izmed njih, predvsem mladostnice, pa poročajo 
o spremembah v mišljenju (npr. »Da pač spremenijo pogled na svet in tvoje mnenje 
spremenijo tudi. Pač na vse stvari.«) in osebnostnih značilnosti (npr.  » /…/ V bistvu tudi 
pozitiven učinek, ker sem se ful spremenila od kar jih gledam. Ker če jih ne bi bilo, po moje … 
Drugačna  oseba bi bila.«). Opažajo torej, da postajajo podobni svojim najljubšim 
YouTuberjem (npr. »Ja, ne vem, po moje, če gledaš kakšnega YouTubeja preveč, potem … 
Kot če se z nekom družiš, ne. Pač dobiš takšno osebnost kot oni. Na primer, hočeš biti boljši, 
boljša oseba. Po moje to kot kaj drugega.«).  
Predhodne raziskave pogosto opisujejo takšne značilnosti identifikacije neodvisno od 
starosti (npr. Glynn Roux, 2012), medtem ko je bil pri meni cilj raziskati tudi tovrstno razliko. 
Tukaj so se zato pojavile največje razlike z drugimi raziskavi.  
Mlajši mladostniki se bolj kot na vsebino videoposnetka osredotočajo na vedenje in 
osebnost priljubljenega YouTuberje (glej podpoglavje 3.2.2) ter ob gledanju YouTuberjev 
pogosteje razmišljajo o sebi in svojem življenju kot starejši mladostniki (npr. »Ja, zato ko na 
primer vidim, če … ker zdaj so bili ti begunski vali in je bilo to … en YouTuber je šel pomagat 
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jim in je v taborišča prinesel obleke in vse to in sem si tudi pomislil, kaj če bi se meni to 
zgodilo.«). To je ravno tako, kot ugotavljajo tudi prejšnje raziskave (npr. Glynn Roux, 2012), 
bolj značilno za mladostnice (glej podpoglavje 3.2.2), saj mladostniki YouTuberje spremljajo 
predvsem za zabavo in so pogosteje pozorni na njihovo vedenje (npr. igranje video iger), da 
bi pridobili različne veščine (glej podpoglavje 3.2.2).  
Mlajši mladostniki pogosteje spremljajo tudi novice o spletnih zvezdnikih in za 
spremljanje YouTuberjev porabijo več časa, kar je bilo vidno tudi iz njihovega znanja o 
različnih dogodkih, povezanih z YouTubom in YouTuberji, ki so ga pokazali na fokusnih 
skupinah. Mlajši mladostniki so se tekom raziskave tudi pogosteje pogovarjali o YouTubu in 
YouTuberjih (npr. ko so me videli na hodniku), bili pri diskusiji v fokusnih skupinah bolj 
zgovorni, lažje poimenovali svoje najljubše YouTuberje in vsebine, ki jih zanimajo ter več 
vedeli o različnem dogajanju, vezanem na YouTuberje. Bili so tudi bolj motivirani za 
sodelovanje v raziskavi, kar se je pokazalo na predstavitvi raziskave, saj so se želeli čim prej 
vključiti v fokusne skupine. 
Pri njih je bila opazna tudi večja prisotnost staršev  pri spremljanju teh zvezdnikov, saj 
jim kot so sami povedali omejujejo različne spletne aktivnosti in vsebine, z njimi gledajo 
videoposnetke in postavljajo različna pravila, ki zmanjšujejo ponavljanje neprimernega 
vedenja za YouTuberji (npr. »Na primer, vsi prijatelji so bolj na YouTubu, nekateri imajo tudi 
svoj YouTube kanal, moja mama pa … nekako ji ni všeč, nekako ne, ker se ji zdi, kdo bo 
gledal, kako drugi igrajo igrice, ji je pa všeč DIY [videoposnetki »izdelaj si sam«], ker tudi vidi, 
da veliko tega gledam in se bom tudi naučil kaj naredit.«). Večino staršev starejših 
mladostnikov in mladostnic pa YouTube ne zanima in niso pozorni na spletno aktivnost svojih 
otrok (npr. »Ja, v bistvu ne, ker tudi ne vejo, zakaj se gre. Če bi se jaz pogovarjala s starši od 
določene teme, ki jo ta YouTuber govori … ne bi vedli za kaj se gre, niti …«).  
Mlajši mladostniki YouTuberje tudi pogosteje zaznavajo kot identifikacijske modele in 
prijatelje (npr. »Ja, prijateljski odnos in več časa pač ko sledim YouTuberju in ga gledam, se 
mi zdi, da ga bolj poznam in sem bolj povezana.«) ter pogosteje poročajo o ponavljanju 
njihovega vedenja in podobnostih z njimi (glej podpoglavji 3.2.1.1 in 3.2.4.5). Nekateri izmed 
njih so torej opisovali parasocialne odnose, saj z YouTuberji niso imeli medosebnih odnosov, 
ampak so jih zaznavali kot take (npr. Fraser in Brown, 2002; Cohen, 2001), drugi pa so 
predvsem s slovenskimi YouTuberji vzpostavili prijateljski odnos (npr. »Jaz sem v bistvu … 
enkrat en slovenski YouTuber, ki je gaming … Saj ne vem, če še snema zdaj, nekaj je nehal … 
in sem ga na Facebooku dodala in sva se neki pogovarjala. V bistvu dosti veliko subscriberjev 
je imel, okrog 1000, in smo tudi skupaj igrice igrali in vse. In moj fant je tudi v bistvu, on mu 
je slike risal in jih je potem na YouTubu uporabil. In skupaj sva tudi video naredila. Pač dosti v 
redu je bil. Samo zdaj pa sploh ne snema več, mislim.«). To ni značilno za udeležence 
predhodnih raziskav, zato predvidevam, da gre za razliko, ki izhaja iz specifičnosti 
slovenskega okolja, saj imajo slovenski YouTuberji majhno število oboževalcev in obstaja 
večja možnost, da jih le-ti spoznajo v živo ter z njimi vzpostavijo prijateljski odnos. 
Starejši mladostniki pa ta odnos opisujejo kot enostranski ter ga vidijo kot odnos med 
YouTuberjem in oboževalcem (npr. »Pač odnos je tako: YouTuber pa fan. Nič kaj dosti.«). Za 
razliko od mlajših mladostnikov tudi nimajo veliko pričakovanj v tem odnosu (npr. »Pomenilo 
mi ne bi nič, samo v redu, vesela bi bila, da bi ga še videla v živo in to je to.«), oboji pa tako 
kot udeleženci v drugih raziskavah ne glede na značilnosti odnosa komentirajo in všečkajo 
videoposnetke, pišejo zasebna sporočila, kupujejo različne izdelke, povezane z YouTuberji in 
si želijo, da bi jih spoznali v živo. Nekaterim je to tudi uspelo (npr. »Ja, ne vem, takrat, ko sem 
bila v Sarajevem, nisem vedela, da je to tam in potem so mi ene prijateljice, ki so gledale ful 
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teh hrvaških ali pa bosanskih YouTuberjev … potem … pač jaz nisem nič gledala te 
YouTuberje, ki so z Balkana in potem preden … en dan prej so mi pokazale en par videov in 
sem pač padla v to. Potem smo šle naslednji dan na to in sem jih ful spoznala, tako da od 
takrat naprej jih gledam.«).  
Ne glede na to, ali mladostniki YouTuberje zaznavajo kot identifikacijske modele ali ne, 
so jim le-ti pomembnejši kot drugi zvezdniki in zaznavajo, da so postali del njihovega 
vsakdana oziroma rutina (npr. »Ja, neka rutina ti postane, ko gledaš vsak dan.«), ker 
ugotavljajo tudi predhodne raziskave (npr. Westenberg, 2016). Njihove videoposnetke 
uporabljajo, da zapolnijo svoj prosti čas in ko potrebujejo dodatno razlago učne snovi. Pri 
tem pa raje spremljajo starejše YouTuberje (npr. starejše od 20 let), saj menijo, da imajo več 
idej, izkušenj, tehničnega znanja (npr. kako posneti dober videoposnetek) ter so bolj 
odgovorni, direktni in iskreni. Ni pa jim pomembno, ali so jim YouTuberji geografsko blizu in 
ali govorijo isti jezik.  
Bolj kot to so jim pomembne njihove osebnostne značilnosti in vsebine, ki jih objavljajo 
na spletu (glej podpoglavje 3.2.2). Vsebine videoposnetkov in značilnosti, ki so jim 
pomembne, se razlikujejo med mladostniki in mladostnicami, saj na primer mladostnice 
pogosteje spremljajo videoposnetke o kuhanju in modi ter se zanimajo za življenje 
YouTuberjev, medtem ko mladostnike pogosteje zanima avtomobilizem in igranje video iger, 
pomembno pa jim je spremljati veščine YouTuberjev in se naučiti čim več o poklicu 
YouTuberja (npr. kako jim uspe objaviti veliko število videoposnetkov). Te razlike v 
spremljanju YouTuberjev so skladne tudi s predhodnimi raziskavami (npr. Glynn Roux, 2012).  
Za razliko od mladostnic pa mladostniki videoposnetke pogosteje kot za spoznavanje 
sebe uporabljajo za pridobivanje različnih veščin (npr. izdelovanje različnih izdelkov) (npr. 
»Ja, na sploh na izkušnje teh ljudi, ki so to že storili. To je največja vrednota. To, da ti nekdo 
pove, kako je bilo in da se ti na podlagi tega odločiš, ali bi ali ne bi.«), kar ni skladno z 
nekaterimi raziskavami (npr. Glynn Roux, 2012). Razlog za to je morda povečano število 
takšnih videoposnetkov ali pa to, da sem se za razliko od predhodnih raziskav (npr. Glynn 
Roux, 2012) bolj kot na uporabo videoposnetkov za grajenje identitete v svoji raziskavi 
osredotočila na identifikacijske modele v videoposnetkih. Kako poteka identifikacija z njimi 
pa je predstavljeno v nadaljevanju.  
 
4. 2 Področja in značilnosti identifikacije z YouTuberji 
 
Večina udeležencev in udeleženk se za razliko od predhodnih raziskav (npr. Glynn Roux) 
ni identificirala z YouTuberji (npr. »Ma meni pa YouTube v bistvu … ga ne doživljam taku 
globoko ali neki. Jaz se bolj obrnem na YouTube za kakšne hobije, da mi pomagajo kaj 
izboljšat ali pa kaj. /…/«), na kar je morda vplival tudi večji in bolj raznolik vzorec v moji 
raziskavi (npr. vključeni udeleženci več srednješolskih smeri in učenci s posebnimi 
potrebami). Področja, na katerih so se posamezniki identificirali z YouTuberji, so predvsem 
povezana z njihovimi izkušnjami in podobno življenjsko zgodbo (npr. medvrstniško nasilje), 
temu pa so pripomogle tudi njihove podobnosti z YouTuberji (npr. zanimanja). Kljub temu, 
da večina mladostnikov in mladostnic YouTuberjev ne doživlja oziroma zaznava kot 
identifikacijskih modelov, je opazno ponavljanje njihovega vedenja (npr. ustvarjanje različnih 
izdelkov). Večina, predvsem starejših mladostnikov in mladostnic, pa videoposnetke 
YouTuberjev zaznavajo kot sredstvo za učenje, preganjanje dolgčasa in zabavo (npr. »V 
bistvu mene ful zabava. Ker je v bistvu to eden mojih rednih hobijev. V bistvu mi je ful 
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zabavno gledat. Posebej če me potem nasmejijo ali karkoli. Me spravijo v boljšo voljo.« in 
»Za sprostitev, ne pa obremenitev s šolo.«).  
Če pa se identifikacija z YouTuberjev ali njihov vpliv pojavi, nanju vplivajo različni 
dejavniki, kar prikazuje tudi Slika 3, na kateri je model oblikovan na podlagi zbranih podatkov 
z vprašalnikom in analize diskusije v fokusnih skupinah. Kako poteka sama identifikacija z 
YouTuberjev in njihov vpliv, pa je podrobno opisano pod sliko. 
 
Slika 3. Model identifikacije mladostnikov z YouTuberji.  
 
4. 2. 1 YouTuberji objavijo videoposnetek, ki ga mladostniki gledajo in se primerjajo z njimi 
 
Identifikacija z YouTuberji oziroma vpliv YouTuberjev kot identifikacijskih modelov 
poteka tako, da YouTuberji v svojih videoposnetkih prikažejo določeno vedenje, ki pa je 
odvisno tudi od njihovih značilnosti (npr. vrednot).  
Glede na to, kaj je značilno za YouTuberje, se mladostniki in mladostnice odločijo, koga 
bodo spremljali (npr. spremljajo starejše YouTuberje, ker imajo več izkušenj, spremljajo 
angleško govoreče YouTuberje, ker jim je blizu njihov jezik, spremljajo YouTuberje, ki imajo 
podobna zanimanja kot oni). Pogosto spremljajo priljubljene YouTuberje, ki objavljajo veliko 
videoposnetkov, kar pomeni, da so dnevno izpostavljeni različnim vsebinam, ki jih objavljajo 
in da je večja možnost, da jih spremljajo tudi bližnji, ki jih lahko spodbudijo k ponavljanju 
določenega vedenja.   
Ob spremljanju YouTuberjev lahko mladostniki in mladostnice prepoznajo podobnost 
med njimi in samimi sabo (glej podpoglavje 3. 2. 1. 1), kar je skladno tudi s predhodnimi 
raziskavami (npr. Westenberg, 2016). Opazijo lahko, da so si podobni v interesih, 
osebnostnih značilnostih (npr. humor) in vedenju, starejši mladostniki in mladostnice pa 
pogosteje zaznavajo tudi podobnosti v ciljih in izkušnjah (npr. Ma podobni pač na sploh smo 
si itak po interesih, glede na to, kakšne videe gledamo, ki jih stavijo gor.«). Podobnosti 
navajajo predvsem tisti mladostniki in mladostnice, ki so se identificirali z YouTuberji in 
ponovili vedenje za njimi. Predvsem pri mladostnicah je značilno, da opažajo spremembe v 
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svojem vedenju in jim veliko pomeni pomoč, ki jo lahko omogočajo YouTuberji (npr. različni 
nasveti) (glej podpoglavji 3.2.2.2 in 3.2.4).   
Za razliko od predhodnih raziskav (npr. Bui, 2015) so predvsem mladostnicam bolj kot 
fizične značilnosti YouTuberjev pomembne osebnostne (npr. »Da so iskreni, da povejo svoje 
mnenje in da se ne pretvarjajo, da so nekaj drugega. Pa da ne počnejo to za denar, ampak da 
so pač iskreni in da delajo zato ker jim je to všeč.«). To je morda posledica specifičnih 
YouTuberjev, ki jih spremljajo mladostniki in mladostnice, saj morda le-ti v svojih 
videoposnetkih poudarjajo pomembnost osebnostnih značilnosti.  
Mladostniki in mladostniki v raziskavi so si z YouTuberji tudi redkeje podobni po starosti, 
geografski bližini in jeziku  (glej podpoglavje 3.2.1.1). Za razliko od predhodnih raziskav pa v 
tej raziskavi ne velja, da bi si predvsem moški pogosteje izbirali moške identifikacijske 
modele in da na takšno izbiro vpliva tudi starost (npr. Bui, 2015). Moške identifikacijske 
modele so si pogosto izbirale tudi mladostnice, mlajši mladostniki in mladostnice pa so 
pogosto izbirali starejše YouTuberje (npr. »Jaz gledam od 18 do 25 let, ker se mi zdi, da imajo 
boljše videe kot tisti, ki so mlajši /…/«).  
To je mogoče še ena posledica posledica specifičnosti zvezdnikov, kot so YouTuberji, saj 
med njihovimi oboževalci prevladujejo posamezniki med 18 in 30 let, večino njihovih vsebin 
pa si ogledujejo moški (npr. video igre) (Aslam, 6. januar, 2019; Blattberg, 24. april, 2015), 
kar je morda tudi vzrok, da je veliko priljubljenih YouTuberjev, ki jih pogosto spremljajo tudi 
mladostniki in mladostnice, starejših od 18 let in moških (npr. PewDiePie, ki je najbolj 
priljubljen YouTuber). To pa ni nujno, saj se statistični podatki o uporabi YouTuba bolj kot na 
značilnost YouTuberjev osredotočajo na značilnost njihovih gledalcev (npr. Aslem, 6. januar, 
2019).  
 
4. 2. 2 Med YouTuberji in mladostniki se vzpostavi odnos 
 
Ob vsakdanjem spremljanju YouTuberjev (npr. gledanju videoposnetkov o njihovem 
življenju) in primerjanju svojih značilnosti z njihovimi se med mladostniki in mladostnicami 
ter YouTuberji vzpostavi določen odnos (npr. parasocialni ali prijateljski odnos). Zaradi tega 
odnosa imajo lahko YouTuberji nanje določen vpliv, ki pa je močnejši, če se mladostniki in 
mladostnice identificirajo z njimi (npr. Kosenko, Binder in Hurley, 2016; Westenberg, 2016), 
vplivajo pa lahko na izbiro poklica (npr. postati YouTuber), učenje (npr. angleščine), vedenje 
(npr. potegavščine) in mišljenje (npr. o prihodnosti), kar so ugotovile tudi predhodne 
raziskave (npr. Glynn Roux, 2012; Westenberg, 2016).  
Na ta način lahko mladostniki in mladostnice oblikujejo svoje mišljenje, čustvovanje in 
vedenje (npr. Bandura, 1969; Brown, 2015) oziroma prevzemajo različne značilnosti 
posameznikov, ki jih zaznavajo kot identifikacijske modele (npr. Rosenthal in Bandura, 1978). 
Pri tem je pomembno, da so mladostniki in mladostnice pozorni na vedenje YouTuberjev, si 
zapomnijo značilnosti tega vedenja in ga izvedejo, ko so za to motivirani (npr. »Uporabno je 
samo, če tebe motivira.«). Na ta način pridobivajo različne veščine, komunikacijske 
spretnosti, načine razmišljanja (npr. »Da moraš biti pač vedno pripravljen na vse, kar ti lahko 
ponudi življenje /…/.«) in vrednote (»Da pač spremenijo pogled na svet in tvoje mnenje 
/…/.«), kar je na primer izpostavil tudi Bandura (1963).  
Na odnos lahko vplivajo določena pričakovanja mladostnikov in mladostnic (npr. da 
YouTuberji objavljajo kvalitetne videoposnetke) in njihove povratne informacije (npr. da jim 
niso všeč videoposnetki z nasilno vsebino). Pogosto pa izpostavljajo željo po še pogostejšem 
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spremljanju YouTuberjev, kupovanju izdelkov, ki jih le-ti uporabljajo, in željo po tem, da bi jih 
spoznali v živo (npr. Westenberg, 2016).  
Odnos z YouTuberji pa povečuje tudi možnost za identifikacijo z njimi (npr. Brown, 2015; 
Cohen, 2001; Fraser in Brown, 2002; Wen, 2017), ki je večja pri tistih mladostnikih in 
mladostnicah, ki se zaznavajo, da so podobni YouTuberjem, imajo podobne izkušnje z 
YouTuberji in so jim le-ti že pomagali s svojimi nasveti (npr. »V bistvu tudi pozitiven učinek, 
ker sem se ful spremenila od kar jih gledam. Ker če jih ne bi bilo, po moje … Drugačna  oseba 
bi bila /…/.«). YouTuberje pa kot identifikacijske modele pogosteje zaznavajo tudi mlajši 
mladostniki in mladostnice, ki si ob spremljanju YouTuberjev postavljajo različna vprašanja 
(npr. o odnosih), identificirajo pa se predvsem pri tematikah, ki so pomembne za njihovo 
življenje (npr. smrt hišnih ljubljenčkov). To opisujejo kot občutek, da nisi sam in se z nekom 
poistovetiš. Med mlajšimi mladostniki je tudi več takšnih, ki si želijo postati YouTuberji in so 
zato že začeli objavljati videoposnetke.  
 Z identifikacijo se povečuje tudi verjetnost, da bodo upoštevali te nasvete in ponovili 
vedenje, kar pa jim omogoča, da se začnejo spreminjati (npr. sprejemati same sebe). To je 
značilno predvsem za mladostnice (npr. Glynn Roux, 2012) ter mlajše mladostnike in 
mladostnice. Mladostnice so pogosteje kot mladostniki osredotočene na življenje 
YouTuberjev in njihove odnose z drugimi (npr. »Jaz se strinjam. Jaz tudi rada gledam Summer 
ali pa Winter morning and night routine,  ker me zanima, kako gredo spat, kdaj gredo spat 
/…/.«) ter želijo postati njihove prijateljice. Mladostniki pa v tem odnosu pogosteje kot 
mladostnice ponavljajo vedenje in ne zaznavajo podobnosti z YouTuberji ali posebnosti 
odnosa z njimi. Pogosteje kot mladostnice bi tudi raje postali YouTuberji zaradi zabave in 
slave, medtem ko je za mladostnice bolj značilno to, da bi YouTuberke postale zato, da bi 
pomagale drugim. 
Mlajši mladostniki in mladostnice odnos z YouTuberji pogosteje kot starejši mladostniki 
in mladostnice zaznavajo kot obojestranski in prijateljski, zato je vpliv YouTuberjev nanje 
večji. Nekateri izmed mlajših mladostnikov in mladostnic so lahko tudi postali prijatelji s 
slovenskimi YouTuberji (npr. se z njimi pogosto pogovarjali na družbenih omrežjih), kar je 
morda vzrok, da so YouTuberje pogosteje zaznavali kot prijatelje in ne zgolj zvezdnike, kar je 
bilo značilno za starejše mladostnike in mladostnice.  
 
4. 2. 3 YouTuberji preko odnosa in identifikacije vplivajo na mladostnike 
 
Odnos in identifikacija z YouTuberji povečuje možnst vpliva na mladostnike in 
mladostnice. Ta vpliv lahko poteka na različnih področjih njihovega življenja (npr. mišljenje). 
Zaradi podobnosti in razlik z YouTuberji ter svojih značilnosti (npr. osebnostne značilnosti) pa 
lahko ponovijo tudi videno vedenje. To ali ga bodo ponovili ali ne pa je odvisno od različnih 
dejavnikov. 
Kot ugotavljajo tudi drugi raziskovalci (npr. Westenberg, 2016), je vpliv YouTuberjev na 
mladostnike in mladostnice predvsem pozitiven, saj se veliko naučijo in izboljšajo svoje 
veščine. Nekateri izmed njih pa lahko kljub temu ponovijo neprimerno vedenje. Predvsem 
starejši mladostniki ta negativni vpliv YouTuberjev opažajo na drugih (npr. mlajših od njih), 
redkeje pa zaznavajo morebitni vpliv, ki ga imajo YouTuberji nanje. Ta vpliv najpogosteje 
zaznavajo mlajši mladostniki in mladostnice (npr. vpliv na pridobivanje veščin) (glej 
podpoglavje 3.2.4). Kljub temu pa starejši mladostniki naštevajo vpliv na čas, ki ga preživljajo 
na spletu, njihovo razpoloženje (npr. »Na primer, ko imam slab dan ali pa kaj takega, gledam 
kakšnega mojega najljubšega YouTuberja ali pa kakšen video, ki sem ga že videla in me je 
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zelo nasmejal. Tako sem na primer boljše volje /…/.«), pridobivanje novih prijateljev in 
učenje jezikov (npr. . »Ful veliko angleščine. Zato imam zdaj pri angleščini večinoma same 
petke.«). 
Poleg tega imajo lahko YouTuberji vpliv tudi na pridobivanje drugega znanja in veščin 
(npr. »Zdaj na primer igrice, ki jih igram ... Tudi kaj gledam … V bistvu pridem boljša v igricah 
/…/«), mišljenje (npr. predvsem mladostnice razmišljajo o svojem življenju in prihodnosti; 
»Ma, v bistvu po eni strani ti dajo kot en zagon, ker eni so stari npr. tako kot jaz 18 in lahko 
že sami živijo, lahko si svojo hišo kupijo in si misliš, npr. jaz si tega itak zdaj ne morem 
privoščiti in tako, samo če bi pa ne vem kaj naredila za to, pa morda bi si lahko, ne.«) in izbiro 
poklica (npr. . »Ko sem jaz začel gledat ta YouTube, pač mi je bil ful zabaven in morda nekega 
dne bom tudi jaz postal YouTuber, pač. Ker je ful zabavno. Da lahko tudi drugi ljudje gledajo 
pač … ko ti igraš.«).  
Pri vplivih na izbiro poklica je opazno, da si želijo nekateri izmed mladostnikov in 
mladostnic postati čim bolj podobni YouTuberjem in tudi sami postati eni izmed njih. 
Nekateri so zato začeli snemati in objavljati videoposnetke (npr. »Ne vem, jaz sm delala 
video v angleščini in mi je tako … tudi če je bila samo ena oseba iz druge države, mi je bilo ful 
dobro, pač ne vem, niso samo iz tega območja.«).    
Starejši kot so mladostniki in mladostnice, pogosteje razmišljajo o tem, da bi 
videoposnetke začeli objavljati zaradi zabave, razen če so se identificirali z YouTuberji in so 
jim ti pomagali pri premagovanju težav. Slednje je značilno predvsem za mladostnice, ki bi 
rade tako kot njihovi priljubljeni YouTuberji delile svoje izkušnje in nasvete z drugimi ter jim 
pomagale. Rade bi torej postale identifikacijski modeli drugim (npr. »Jaz bi rada pokazala 
svoje izkušnje v življenju in da bi jih naučila tiste napake, ki sem jih jaz naredila, da jih oni ne 
ponovijo, ne. Pa pač, da ne naredijo iste napake kot jaz, ki sem jih naredila veliko.«).  
Mladostniki pa na ta poklic gledajo kot na vir zabave in želijo na oboževalce predvsem 
prenesti svoje veščine (npr. igranje video iger). Oboji pa se zavedajo, da je poklic YouTuberja 
zahteven (npr. »Meni je samo to ful čudno, kako imajo toliko časa, da vse to posnamejo, da 
naredijo eni tudi dvakrat na dan video in v bistvu, ja, dvakrat na dan pa potem vsakič 
zapored objavljajo enkrat na dan in še editajo  pa vse to objavijo pa ful časa vzame za vse to. 
Meni sploh to, kaj delajo in to, da jim uspe to naredit«) ter da lahko objavljanje na spletu 
privede do sovražnega govora in vedenja, kar pa ni skladno s predhodnimi raziskavami (npr. 
Westenberg, 2016). V njih je namreč slednje skrbelo zgolj starše mladostnikov, tako starši 
kot njihovi otroci pa se niso zavedali zahtevnosti poklica. 
 
4. 2. 4 Mladostniki ponovijo vedenje za YouTuberji 
 
Vsi omenjeni dejavniki lahko vplivajo na to, da mladostniki in mladostnice ponovijo 
vedenje YouTuberjev. To je najbolj značilno za mlajše mladostnike in mladostnice ter tiste, ki 
so zaznali podobne izkušnje z njimi in so jim le-ti pomagali s svojimi nasveti (npr. »Meni pač, 
so mi ful pomagali, pač … ful stvari sem se od njih naučila, nasvete dobila in malo bolj 
samostojna postala in nisem več tako … Malo bolj sem pogumna in tako.«). Na takšne 
rezultate je morda vplival tudi generacijski učinek, saj starejši mladostniki z YouTuberji, 
elektronskimi napravami in spletom niso odraščali v enaki meri kot njihovi mlajši kolegi.  
Mladostniki so bolj kot mladostnice osredotočeni na vedenje YouTuberjev, predvsem 
njihovo igranje video iger in neprimerno vedenje (npr. namerno škodovanje drugim) (glej 
podpoglavje 3.2.2.2 in 3.2.4), opažajo pa tudi neprimerno vedenje oboževalcev YouTuberjev, 
kar je lahko ena izmed posledic, ki jo prinaša vedenje YouTuberjev (glej podpoglavje 3.2.2.2). 
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Pri tem vedenju (npr. podajanju nasvetov) pa lahko tako mladostniki kot mladostnice opazijo 
vzroke, posledice in ga zaznavajo kot pozitivno, negativno ali nevtralno.  
Nekateri izmed mladostnikov in mladostnic pa so sicer pozorni na vedenje YouTuberjev 
in se naučijo, kako ga izvesti, vendar ga ne izvedejo, saj nimajo določenih virov (npr. denarja) 
ali pa bi s tem prekršili določena pravila, ki jih postavljajo starši in družba (glej podpoglavje 
3.2.4). Ta pravila lahko torej vplivajo na njihovo motivacijo za ponavljanje določenega 
vedenja. Vedenje so tako ponovili predvsem mlajši mladostniki in mladostnice, ki to izkušnjo 
tudi podrobno opisujejo. Nekateri izmed njih so prekršili pravila in ponovili nevarne izzive 
(npr.  »Ja, je ena YouTuberka Alisha Marie in gre v Target in dela tam stvari in dela … Na 
primer, ko se grejo resnica in izziv v public  in sem poskušala to naredit in so me skoraj vrgli 
ven. /…/ Ker mi je bilo dolgčas, večinoma in zato ker nisem imela kaj delat. /… / [podobnost z 
YouTuberko] Ja, skoraj v vseh.«), predvsem zaradi radovednosti, ker niso razmišljali o 
posledicah in ker je bilo določeno vedenje priljubljeno. Ob tem so opazili tudi pozitivne 
posledice takšnega vedenja (npr. da so se YouTuberji ob izvajanju vedenja zabavali), kar je 
vplivalo na njihovo odločitev, da so kljub prepovedim izvedli določeno vedenje. Nekateri 
izmed njih pa so ob tem poudarili, da tega vedenja ne bi ponovili več, bi ga pa lahko ponovili 
mlajši od njih, pri katerih zaznavajo večji vpliv YouTuberjev (glej podpoglavje 3.2.4).  
 
4. 2. 5 Ponovljeno vedenje spodbudi ali prepove okolje mladostnikov  
 
Na ponovitev vedenja lahko vpliva tudi okolje. Starši ga lahko na primer spobudijo ali 
preprečijo z različnimi omejitvami, pravili in pogovorom, družba z različnimi zakoni in 
normami, YouTube pa lahko odstrani neprimerne vsebine, kaznuje YouTuberje ali pa nagradi 
njihove videoposnetke. Vsi ti posamezniki so pomembni tudi, ker jih veliko pozna YouTuberje 
(npr. učitelji, s katerimi sem imela stike v raziskavi).  
To okolje (npr. starši) lahko mladostnikom prepreči, da ponovijo določeno vedenje ali pa 
jih k temu spodbudi. Na starejše mladostnike in mladostnice starši nimajo velikega vpliva, od 
drugih pa bi si mladostniki in mladostnice želeli samo večjo podporo YouTuberjev, da bi jim 
lahko bilo tako omogočeno kvalitetnejše delo. Pri mlajših mladostnikih pa imajo starši vpliv s 
postavljanjem pravil, jih spodbujajo k ponavljanju primernega vedenja (npr. kuhanju) in z 
gledanjem videoposnetkov. Mladostniki pa si ob tem želijo več razumevanja s strani staršev, 
saj kot sami pravijo tudi ti veliko časa preživijo na svojih pametnih telefonih, pa za to niso 
kaznovani (npr. »Mislim, saj je prav … Ni prav, da smo osem ur na dan na YouTubu, ampak če 
pa ti pogledaš par posnetkov in je že vse narobe … Ker si kar naprej, to pa … Se mi ne zdi 
ravno prav.«).  
Ponavljanje vedenja lahko spodbudijo tudi tisti starši, ki se vključijo v ponavljanje 
vedenja (»Jaz pa pač … Z mamo sva že naredili nek recept, nekaj skuhali, no, ko smo recept 
dobile na YouTubu.«), mladostniki in mladostnice pa v to ponavljanje vključujejo tudi druge 
družinske člane (»Jaz rada kakšno potegavščino naredim na mojemu bratcu.«).  
Nekatera izmed vedenj, ki jih v videoposnetkih prikažejo YouTuberji, pa so neprimerna 
in nevarna. Predvsem mlajši mladostniki in mladostnice se zavedajo posledic takšnega 
vedenja, o njih razmišljajo in vedenja ne bodo ponovili, saj ga ne odobravajo (npr. »»Ja, meni 
tudi ni všeč. Ravno včeraj sem gledala video, ko je starejši brat mlajšemu … Telefon vrgel 
ven, pred hišo in se je cel zlomil.«) ali pa jih lahko takšno vedenje zaradi staršev in zakonov 
spravi v težave (»Jaz sem tudi enkrat enega gledal, ki dela tudi takšne zafrkancije in je … ne 
pod vlak, ampak zraven vlaka dal balon in strojevodja ga ni videl in potem je stopil gor, in 
strojevodja se je ustrašil in je takoj vlak ustavil in tisti se je začel smejat. Mu je bilo smešno. 
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[Pa bi kaj takšnega tudi ti preizkusil?] Ne. [Zakaj pa ne?] Zato ker če me prijavijo … sem v 
zaporu.«).  
Zavedajo se tudi, da ni vse primerno za objavo na spletu in da ni zdravo, če na spletu 
preživijo veliko časa (npr. »Ker včasih lahko postaneš preveč zasvojen /…/.«), kar se razlikuje 
od nekaterih predhodnih raziskav in je morda posledica preventive v slovenskih šolah in 
vloge staršev. Razlika s predhodnimi raziskavami je torej opazna v večjem zanimanju staršev 
za gledanje YouTuberjev, kar bi lahko razložila tako s povečanim ozaveščanjem staršev in 
njihovem vključevanju v spletne aktivnosti njihovih otrok. Lahko gre torej za medkulturne in 
generacijske razlike z udeleženci predhodnjih raziskav.  
Kljub temu pa obstaja možnost, da bodo ponovili neprimerno vedenje, še posebej če 
bodo v njem videli pozitivne posledice (npr. da se bo zaradi njega povečala njihova 
priljubljenost), zato za zmanjšanje tovrstnega vpliva na YouTuberje mladostniki in 
mladostnice med drugim vidijo rešitev v strožjih pravilih na YouTubu (glej podpoglavje 
3.2.5.3), pri tem pa lahko pomaga tudi družba kot taka (npr. s prepovedjo določenega 
vedenja). Opažajo namreč negativni vpliv YouTuberjev na mlajše. Zato je pred kartkim 
YouTube spremenil svoja pravila in prepovedal objavljanje videoposnetkov z izzivi, ki lahko 
ogrožajo življenje (Hern, 16. januar, 2019). Ta vidik je podoben direktnemu in neposrednemu 
vplivu medijev na posameznika (Bandura, 2001; Bandura, 1996), ki lahko ravno tako vplivajo 
na mladostnike in YouTuberje. 
 
4. 2. 6 Na ponavljanje vedenja lahko vplivajo tudi drugi identifikacijski modeli  
 
Poleg okolja pa lahko na mladostnikovo vedenje vplivajo tudi drugi identifikacijski 
modeli, ki lahko ravno tako preprečijo ali spodbudijo določena vedenja. Ti modeli so si z 
YouTuberji lahko podobni ali različni.  
Na te identifikacijske modele se v tej raziskavi nisem osredotočala, zato nimam veliko 
podatkov o njihovem morebitnem vplivu na mladostnike in mladostnice, so pa predvsem 
starejše mladostnice z njimi primerjale izgled in socialnoekonomski status (glej podpoglavje 
3.2.1.2).  
Na splošno pa so mladostnikom in mladostnicam, skladno s predhodnimi raziskavami, 
YouTuberji pomembni, ker jih zaznavajo kot podobne sebi (npr. niso se rodili v bogatih 
družinah) in bolj dostopne kot so ostali zvezdniki. Všeč jim je tudi, da so do prepoznavnosti 
prišli z lastnim trudom, da so prijazni, si vzamejo čas za svoje oboževalce, govorijo o svojem 
življenju in težavah, so zanimivejši, samostojnejši in iskrenejši (»Pač vidiš eno drugo stran, ki 
je večina zvezdnikov ne pokaže, ker kakšni npr. vlogerji snemajo vsakdanje življenje in pač 
vidiš, kako poteka njihov dan. Tako kakšni zvezdniki pa nimaš pojma, kaj se dogaja za 
tistim«).  
Se pa mlajši mladostniki in mladostnice YouTuberjem čutijo bližje kot starejši 
mladostniki in mladostnice ter so jim le-ti bolj všeč in pomembnejši kot drugi zvezdniki (npr. 
»Ker so bolj tako poljudni, bolj so … Ne vem, zdi se mi, da so mi bolj blizu, bolj me razumejo, 
so vsakdanji ljudje. Medtem ko ti pač klasični zvezdniki se mi pa zdi … Tako pač, ne vem, 





4. 2. 7 Primer ponovitve identifikacije z YouTuberji in ponovitev njihovega vedenja  
 
Eden izmed primerov identifikacije z YouTuberji in ponovitev vedenja, ki se lahko opiše z 
modelom na Sliki 3, je:  
 
»Jaz sem gledal ene YouTuberje, ki večinoma … veliko je teh YouTuberjev, ki jaz sem 
njihov subscriber, ker vem, da to delajo. Več ali manj grejo v neke zapuščene hiše, to je v 
zvezi s horrorjem ali pa grejo … no jaz sem gledal ene YouTuberje, ki so zanalašč šli noter v 
Area 51 [Območje 51]. Zanalašč …In jaz sem pa naredil to z mojimi prijatelji dve leti nazaj. Z 
bratrancem in prijatelji smo udrli v eno hišo, smo razbili senzorje, udrli noter in začeli plezat 
po enemu hribčku, ki je bil za hišo. Začeli smo plezat gor in smo en ogromen hlod porinili dol 
in se je začel kotalit dol, ampak ga je ustavil en velik kamen. In potem je bila že noč in zaradi 
tega smo mogli it domov. So se pa vsi čudili, kje sem bil. Potem sem pa čez eno leto kasneje 
to povedal svoji mami in je ni nič čudilo … Da bi jo moralo to čudit /… / [Zakaj pa si naredil to 
dejanje? Zakaj si ga ponovil?] Ja no, nihče ni naredil takšno dejanje kot sem ga jaz naredil. 
Ma jaz sem ga naredil zato, ker sem bil pač mlajši kot sem zdaj, zdaj se zavedam svojih 
dejanj, zavedam se, kaj pomeni biti odgovoren, samo prej pa nisem, prej sem pač … bil, kar 
sem bil. Sem bil nagajiv, radoveden, bil sem neumen in … ja, no, moja mama bi rekla, da sem 
bil trčen, ampak pač ja … [Kakšni pa so bili ti YouTuberji …?] Tu je sam naredil … ponavadi je 
to delal zaradi subscriberjev, to ponavadi delajo samo zaradi tega, ker … [Bi rekel, da so ti ti 
YouTuberji v čem podobni?] Ja, no, meni ko sem bil dve leti mlajši kot zdaj. Samo … V čemu? 
Ja, v čemu … Ja, mogoče oni to delajo zaradi tega, ker snemajo, ne vem, kakšne nagajive 
otroke iz filmov. Večinoma teh YouTuberjev so odrasli že, imajo več kot 20 let /…/« 
 
YouTuberji so torej objavili videoposnetek, v katerem so vdrli v Območje 51 in s tem 
prekršili zakone, ki veljajo za to območje (Vedenje YouTuberjev in YouTuberk). To so počeli 
zaradi naročnikov in všečkov (Osebnostne značilnosti YouTuberjev in YouTuberk), kar je 
opazil tudi mladostnik, ob tem pa je bil pozoren na njihovo vedenje. To ga je tudi motiviralo, 
da je vedenje ponovil, hkrati pa si je bil z opazovanimi YouTuberji podoben (npr. po 
motivaciji za snemanje zanimivih videoposnetkov) (Podobnosti in razlike mladostnikov in 
mladostnic z YouTuberji). Na ponavljanje vedenja so vplivale tudi značilnosti mladostnika, saj 
je bil, kot je sam povedal, »nagajiv, radoveden in neumen« (Značilnosti mladostnikov in 
mladostnic), ni pa poudaril morebitnega odnosa, ki ga je imel s temi YouTuberji (Odnos 
mladostnikov in mladostic z YouTuberji in YouTuberkami). Ker je pri diskusiji v fokusnih 
skupinah poudarjal, da rad raziskuje in ga zanima Območje 51, bi lahko sklepala, da so bili ti 
YouTuberji njegovi identifikacijski modeli (Identifikacija) in so s priljubljenim videoposnetkom 
vplivali na njegovo vedenje (Vpliv na vedenje). Pri tem pa njegovo okolje ni imelo velikega 
vpliva, saj za svoje vedenje nekaj časa ni povedal svoji mami (Vloga/vpliv staršev), prav tako 
pa ni razmišljal o posledicah, ki bi jih prineslo udiranje v hišo. Prav tako nanj niso vplivali 
drugi modeli (Drugi modeli).  
 
4. 3 Prispevek magistrskega dela za teorijo in prakso  
 
To magistrsko delo je pomembno, saj je ena izmed prvih raziskav, ki nudi informacije o 
YouTuberjih kot identifikacijskih modelih mladostnikov. Je tudi prva raziskava na 
Slovenskem, ki se ukvarja s to tematiko, poleg tega pa prinaša tudi vpogled v spletno 
aktivnost slovenskih mladostnikov (npr. uporabo družbenih omrežij). Ker je bila ta raziskava 
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metodološko raznolika in je bilo z njo zbrano veliko dodatnih podatkov o tej aktivnosti, lahko 
služi kot osnova za nadaljnje raziskovanje identifikacijskih modelov na spletu ter spletne 
aktivnosti slovenskih mladostnikov in drugih razvojnih skupin. Pri tem je lahko raziskovalcem 
v pomoč ustvarjen model, s pomočjo katerega lahko podrobno raziščejo določene vidike 
identifikacije z YouTuberji in drugimi spletnimi zvezniki, vprašalnik, ki ga lahko prilagodijo 
raziskovalnim potrebam, in metodološki načrt, ki mu lahko sledijo pri raziskovanju. To 
magistrsko delo je tudi upoštevalo nekatere pomanjkljivosti prejšnjih raziskav in je zato 
vključevalo večji in priložnostni vzorec, dve starostni skupini ter mladostnike različnih šol in 
srednješolskih smeri, osredotočalo pa se je tudi na vpliv spola, starosti in spletno aktivnostjo 
mladostnikov.  
To magistrsko delo je pomembno tudi za starše in vse, ki delajo z mladostniki, saj lahko 
vplivajo na ponavljanje vedenja, ki jih lahko prinaša tudi morebitna identifikacija z 
YouTuberji.  K tej so nagnjeni predvsem mlajši mladostniki in tisti, ki imajo določene težave 
(npr. medvrstniško nasilje) ter uporabljajo splet za učenje in razmišljanje o različnih 
tematikah. Mladostniki namreč lahko ob gledanju videoposnetkov razmišljajo o sebi in 
svojem življenju, prihodnosti, pripadnosti v njim pomembnih skupinah, različnih njim 
pomembnim temam, kar tudi spodbuja diskusijo (npr. o vojnah). Videoposnetke priljubljenih 
YouTuberjev lahko zato uporabimo za spodbujanje diskusije in kritičnega mišljenja pri pouku. 
Na ta način se lahko mladostniki naučijo tudi angleškega in drugega jezika, kar so poudarjali 
tudi udeleženci raziskave. Pridobijo lahko tudi druge veščine, kot je ustvarjanje različnih 
uporabnih predmetov. Pri tem je pomembno da vemo, da mladostnice pogosteje zanima 
življenje YouTuberjev in pogosteje razmišljajo o predstavljenih temah, medtem ko 
mladostnike pogosteje zanimajo njihove veščine in dogajanje na YouTubu. 
Spremljanje YouTuberjev lahko vodi tudi do ponavljanja njihovega vedenja, kar je 
značilno predvsem za mlajše mladostnike. Pri njih je pomembna predvsem vloga staršev, ki 
lahko postavljajo pravila in spremljajo spletne aktivnosti mladostnikov, katerih jedro so 
pogosto tudi YouTuberji. Mladostniki, ki imajo v družini vzpostavljena takšna pravila (npr. 
prepoved izvajanja določenega vedenja), redkeje ponovijo določena vedenja in pogosteje 
razmišljajo o posledicah takšnega vedenja. Kljub temu pa lahko ponovijo določeno vedenje, 
ker je priljubljeno in jim predstavljeno kot zabavno. Zato je pomembno, da se starši in 
posamezniki, ki delajo z mladostniki, z njimi pogovarjajo o njihovih zanimanjih na spletu in se 
vključujejo v ponavljanje različnih aktivnosti YouTuberjev (npr. kuhanje) ter jih na ta način 
spodbudijo k razmišljanju o vedenju in njegovih posledicah. Spremljanje YouTuberjev namreč 
prinaša tudi številne pozitivne posledice, kot so znanje (npr. jeziki) in razmišljanje o 
pomembnih temah, ostalo vedenje pa lahko zmanjšamo prav s preventivo. Tudi mladostniki 
poudarjajo, da si želijo več podpore, pogovorov in nasvetov o uporabi spleta (npr. kako 
učinkovito poiskati določene informacije), saj se tudi oni zavedajo vpliva YouTuberjev in 
drugih spletnih zvezdnikov, posledic ponavljanja njihovega vedenja ter pomembnosti drugih 
aktivnosti (npr. druženje s prijatelji) pred spletnim aktivnostim. 
Aktiven pogovor o medijih in njihovi uporabi (npr. o uporabi YouTuba), ki ga s svojimi 
otroki izvedejo starši, naj bi namreč spodbujal k razvoju kritičnega mišljenja in preprečeval 
razna neželena (npr. agresivnost do drugih) in rizična vedenja (npr. uporabo psihoaktivnih 
snovi), starši pa naj bi tako pridobili tudi več znanja o otrokovem početju, kot če samo 
nadzirajo ali samo pasivno sledijo njegovim aktivnostim. Seveda je ob tem pomembno tudi 
to, da starši postavijo pravila o tem, kaj naj otroci gledajo in koliko časa naj to počnejo. 
Vendar tak način vpliva samo na vrsto vsebin, ki jih spremljajo njihovi otroci, in čas, ki ga 
porabijo za to. Starši lahko z otroki tudi aktivno sodelujejo pri spremljanju medijev (npr. z 
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njimi gledajo videoposnetke), vendar morajo biti pri tem pozorni na vsebine, ki jih spremljajo 
(npr. da so primerne otrokovi starosti) in čas, ki ga za to porabijo. Takšen način lahko namreč 
povečuje možnosti za neželena vedenja (npr. prekomerno rabo spleta), zato je pomembno, 
da starši ob tem uporabljajo tako aktiven pogovor kot omejitev časa in spremljanih vsebin 
(Collier idr., 2016).  
 
4. 4 Pomanjkljivosti in smernice za nadaljnje raziskovanje  
 
To magistrsko delo torej nudi pomemben vpogled v odnos mladostnikov do YouTuberjev 
in različnih spletnih aktivnostih, vendar pa moramo pri tem upoštevati tudi omejitve opisane 
raziskave.  
Na rezultate so lahko vplivale napake merjenja in izvedbe raziskave, na primer 
neizkušenost pri vodenju diskusije v fokusnih skupinah in analizi le-te, vpliv subjektivnih 
prepričanj na odgovore v fokusnih skupinah in manjkajoči podatki v vprašalniku, ki so se 
pojavili zaradi njegove dolžine in kompleksnosti. Pri raziskovanju sem se morala tudi 
prilagajati potrebam šol in zato sem na primer pridobila manjši vzorec osnovnošolcev kot 
predvideno, tekom raziskave pa spreminjala vprašalnik in način izvajanja fokusnih skupin 
(npr. v osnovni šoli sem skrajšala čas reševanja vprašalnika). Z mlajšimi mladostniki sem 
zaradi narave obvezne študijske prakse preživela tudi več časa, kar je morda vplivalo na 
njihovo odgovarjanje in sodelovanje v fokusnih skupinah. Ker pa je bil vzorec 
nereprezentativen (npr. diskusije v fokusnih skupinah so se udeležili predvsem tisti, ki jih 
YouTuberji še posebej zanimajo in ki so jim starši dovolili sodelovati), rezultatov raziskave ne 
smemo posploševati, služijo pa lahko kot osnova za nadaljnje raziskovanje. Pri njem se lahko 
navodila in uporabljen vprašalnik prilagodi glede na potrebe raziskovalca, udeležence in 
pravila šole. Ob primerni prilagoditvi se ga lahko uporablja tudi za starejše udeležence. 
Na rezultate so lahko vplivale tudi medgeneracijske razlike, saj starejši mladostniki z 
družbenimi omrežji in elektronskimi napravami niso odraščali na enak način kot mlajši 
mladostniki (npr. ko so bili v osnovni šoli, YouTuberji morda niso bili priljubljeni v enaki meri 
kot sedaj). Pridobljeni rezultati pa so nestabilni v času, saj se YouTube in druga spletna 
omrežja spreminjajo. Od začetka raziskave do sedaj je na primer YouTube spremenil pravila 
o objavljanju nevarnih izzivov.  
Zaradi teh pomanjkljivosti predlagam izboljšavo vprašalnika in načina raziskovanja, 
raziskovanje medgeneracijskih učinkov in njihovih vplivov na identifikacijo z YouTuberji in 
ostalimi spletnimi zvezdniki, bolj raznolik in večji vzorec ter pogosto raziskovanje omenjenih 
vsebin. Pri tem je pomembno tudi raziskati vpliv YouTuberjev kot identifikacijskih modelov 




S povečevanjem priljubljenosti YouTuba in YouTuberjev med mladostniki so se pojavile 
številne dileme in vprašanja, ki pa jim do zdaj raziskovalci niso namenili velike pozornosti. Ob 
različnih dogodkih prejšnjih let so namreč mladostniki za YouTuberji med drugim ponavljali 
tudi nevarna vedenja, kar je sicer povečalo ozaveščanje o takšnem vedenju in so se 
spremenila pravila o objavljanju videoposnetkov, vendar so na vprašanje, kaj privede do 
takšnega vedenja, odgovorili redki.  
To magistrsko delo predstavlja možnost, da do ponavljanja vedenja prihaja tudi zaradi 
identifikacije mladostnikov z YouTuberji in ne zgolj zaradi vsakodnevni izpostavljenosti tem 
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spletnim zvezdnikom. YouTuberji namreč igrajo pomembno vlogo pri mladostnikih in 
njihovem življenju, kar omogoča tudi reden dostop do spleta in spremljanju različnih spletnih 
vsebin. Ni pa za vse značilno, da jim YouTuberji predstavljajo identifikacijske modele in da na 
spletu zato preživijo večino svojega prostega časa. To je pogosto značilno za tiste 
posameznike, ki imajo določene težave (npr. medvrstniško nasilje) in z YouTuberji delijo 
podobne izkušnje, predvsem gre za mlajše mladostnike in mladostnike. Identifikacija z 
YouTuberji pa je pogostejša za dekleta, saj se ta ob gledanju videoposnetkov pogosteje 
sprašujejo o sebi, svojem življenju, odnosih in prihodnosti. Potrebno pa bi bilo podrobno 
raziskati, katere so še druge značilnosti mladostnikov, ki povečujejo morebitno identifikacijo 
z YouTuberji ter kakšno vlogo imajo pri tem njihovi starši in prijatelji. V raziskovanje bi bilo 
potrebno vključiti tudi otroke, saj se z nižanjem starosti oboževalcev povečuje vpliv 
YouTuberjev.  
Večino vedenja, ki ga mladostniki ponovijo za YouTuberji, je usmerjeno v učenje različnih 
veščin (npr. učenje novih jezikov), obstaja pa možnost, da ob spremljanju YouTuberjev 
ponovijo tudi kakšno neprimerno vedenje (npr. prekršijo zakone). Pri tem je pomembna 
vloga staršev in drugih mladostnikom pomembnih oseb, ki lahko ravno tako predstavljajo 
identifikacijske modele. Zato je pomemben pogovor o obravnavani tematiki ter postavljanje 
določenih pravil in omejitev, tako v družini, šoli kot tudi na različnih preventivnih programih. 
S tem lahko zmanjšamo ponavljanje neprimernega vedenja, mladostnike pa opremimo z 
določenimi veščinami, ki jim bodo pomagale, da razmislijo o opazovanem vedenju (npr. 
spodbujanje razmišljanja o posledicah vedenja).  
Pri ozaveščanju imajo pomembno vlogo tudi raziskovalci, ki lahko opisane izsledke 
uporabijo za nadaljnje raziskovanje in opozarjajo na pomembnost obravnavanega področja 
za prakso. Pri raziskovanju je kot že omenjeno potrebno odpraviti tudi nekatere 
pomanjkljivosti, predvsem pa se podrobneje osredotočiti na posamezne vidike identifikacije 
z YouTuberji. Podrobno je potrebno raziskati tudi mnenje mladostnikov, ki jih YouTuberji 
zanimajo manj kot druge, in se osredotočiti tudi na prepričanja in pogled na poklic 
YouTuberjev. Kar nekaj mladostnikov namreč resno razmišlja o tem poklicu in so se že lotili 
objavljanja videoposnetkov. 
Obravnavana tematika je torej pomembna, kar kažejo tudi odzivi udeležencev v 
raziskavi. Ti so bili motivirani za sodelovanje in so o tem, predvsem mlajši mladostniki, 
govorili tudi izven raziskave. Tudi tisti, ki vsakodnevno preživijo z njimi, so poudarjali potrebo 
po raziskovanju vpliva YouTuberjev, saj o YouTuberjih ne vedo veliko, opažajo pa njihovo 
priljubljenost in ponavljanje njihovega vedenja med mladostniki. Informacije o tem pa lahko 
pridobijo pri mladostnikih samih, ki o njej radi spregovorijo, ko jim je za to dana priložnost. 
Na ta način lahko spodbujamo primerno vedenje in zmanjšujemo neprimerno vedenje 
ponovljeno za YouTuberji, hkrati pa spodbujamo zanimanja mladostnikov. Potrebo po tem so 
izrazili tudi mladostniki sami, kar kaže tudi pogovor po izvedenih fokusnih skupinah, ko mi je 
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Sem Ana Sedmak, študentka zadnjega letnika psihologije. Zanima me, kaj ti misliš o spletu in 
družbenih omrežjih, predvsem o YouTubu in YouTuberjih.  
 
Pred tabo so vprašanja, ki jih preberi in obkroži ali napiši, kar najbolj velja zate. Kjer piše 
drugo lahko napišeš odgovor, ki ga ni med naštetimi pa vseeno velja zate. Če za kakšno 
vprašanje ne boš vedel/a natančnega odgovora (npr. točnega imena priljubljenega 
YouTuberja), dvigni roko in počakaj, da pridem do tebe. Za točno informacijo boš lahko 
pogledal/a na splet, vendar samo z mojim dovoljenjem.  
 
Imena aplikacij in družbenih omrežij lahko napišeš s kratico (npr. IG za Instagram).   
Odgovarjaj iskreno in ne prepisuj od drugih. Če imaš kakšno vprašanje, dvigni roko in 
počakaj, da pridem do tebe.  
 
 
1. Na kateri napravi najpogosteje dostopaš do spleta? 
Obkrožiš lahko več odgovorov.  
a) Namizni računalnik.  
b) Prenosni računalnik.  
c) Pametni telefon.  
d) Tablica.  
e) Televizija.  
f) Drugo:  
 
 
3. Kako ti starši omejujejo aktivnosti na spletu? Obkrožiš lahko več odgovorov. 
a) Mi jih ne.  
b) Omejujejo mi čas na spletu.  
c) Omejujejo mi dostop do nekaterih spletnih strani. 
d) Omejujejo mi dostop do nekaterih vsebin.  
e) Omejujejo mi, kaj lahko objavljam na spletu.  
f) Ko sem na spletu, me opazujejo, kaj počnem.  
g) Drugo: 
2. Kje vse uporabljaš to napravo?  
 Doma.  DA  NE 
 V šoli.   DA  NE 
 Pri prijatelju 
/prijateljici.  DA  NE  
 Na vlaku.  DA  NE 
 Na avtobusu.  DA  NE  




 4. Kako najpogosteje dostopaš do spleta? Obkrožiš lahko več odgovorov.  
a) Preko mobilnih podatkov. 
b) Preko domačega WI-FI-ja. 
c) Preko javnega dostopa do spleta (npr. v knjižnici). 
d) Nimam rednega dostopa do spleta. 
e) Drugo:  
5. Katere so tvoje najljubše aplikacije? Če nimaš najljubših aplikacij, v spodnji okvirček napiši 








6. Katere vsebine spremljaš na spletu?  
Obkrožiš lahko več odgovorov. 
a) Šport. 
b) Kultura. 
c) Novice (npr. 24 ur). 
d) Poučne vsebine (npr. dokumentarci). 
e) Zabavne vsebine (npr. meme,  
smešni videoposnetki). 
f) Novice o zvezdnikih (npr. filmski igralci). 
g) Novice o spletnih zvezdnikih  
(npr. YouTuberji). 
h) Vsebine povezane s šolo. 
i) Drugo:  
 
8. Kako bi se počutil/a, če ne bi imel/a možnosti dostopa do spleta?  
a) Bil/a bi jezen/a.  
b) Bil/a bi žalosten/a. 
c) Grozno bi mi bilo.  
d) Vseeno bi mi bilo. 
e) Drugo:  
  
7. V katerih jezikih spremljaš te vsebine? 
Obkrožiš lahko več odgovorov. 
a) V slovenščini. 
b) V angleščini. 
c) V nemščini. 
d) V hrvaščini. 
e) V srbščini. 
f) V italijanščini. 
g) V španščini. 
h) V francoščini. 








YouTubu? drugih spletnih 
straneh? 
Gledam videoposnetke.  DA NE DA NE DA NE 
Gledam pretočne vsebine 
(videoposnetke v živo). 
DA NE DA NE DA NE 
Gledam filme.  DA NE DA NE DA NE 
Gledam serije.  DA NE DA NE DA NE 
Gledam animirane filme.  DA NE DA NE DA NE 
Gledam animirane serije.  DA NE DA NE DA NE 
Gledam oddaje.  DA NE DA NE DA NE 
Berem literarna dela.  / / DA NE 
Berem »fanfictione«.  DA NE / DA NE 
Berem stripe.  DA NE / DA NE 
Berem bloge drugih.  DA NE / DA NE 
Berem objave drugih.  DA NE / DA NE 
Berem komentarje drugih. DA NE DA NE DA NE 
Igram spletne igre.  DA NE / DA NE 
Poslušam glasbo.  DA NE DA NE DA NE 
Iščem informacije.  DA NE DA NE DA NE 
Delam stvari za šolo.  DA NE DA NE DA NE 
Se učim tujega jezika.  DA NE DA NE DA NE 
Delim (share) spletne vsebine z 
drugimi (npr. s prijatelji). 
DA NE DA NE DA NE 
Všečkam/»Lajkam« objave drugih.  DA NE DA NE DA NE 
Komentiram objave drugih.  DA NE DA NE DA NE 
Objavljam slike.  DA NE / DA NE 
Objavljam videoposnetke.  DA NE DA NE DA NE 
Se pogovarjam s prijatelji.  DA NE DA NE DA NE 
Vodim svojo spletno stran.  DA NE DA NE DA NE 
Vodim svojo spletno skupino.  DA NE DA NE DA NE 
Pišem svoj blog.  DA NE / DA NE 
Kupujem.  DA NE / DA NE 
Sodelujem v spletnih nagradnih 
igrah.  
DA NE DA NE DA NE 
Uporabljam spletne programe (npr. 
za oblikovanje slik, prevajanje).  






10. Kdaj si na spletu aktiven/a 
 
 na tipičen šolski 
dan? 
med vikendom? med šolskimi 
počitnicami? 
Preden zaspim.  DA NE DA NE DA NE 
Ko se ponoči zbudim. DA NE DA NE DA NE 
Na stranišču.  DA NE DA NE DA NE 
Ko se zjutraj zbudim.  DA NE DA NE DA NE 
Med poukom. DA NE / / 
Ko se doma učim. DA NE DA NE DA NE 
Ko jem.  DA NE DA NE DA NE 
V prevoznih sredstvih 
(npr. avto, avtobus, vlak) 
DA NE DA NE DA NE 
Ko se družim s prijatelji. DA NE DA NE DA NE 






11. Koliko časa preživiš na  
 




na tipičen šolski 
dan? 
a) manj kot 1 uro 
b) 1 do 2 uri 
c) 2 do 3 ure 
d) več kot 3 ure 
a) manj kot 1 uro 
b) 1 do 2 uri 
c) 2 do 3 ure 
d) več kot 3 ure 
a) manj kot 1 uro 
b) 1 do 2 uri 
c) 2 do 3 ure 
d) več kot 3 ure 
med vikendom? a) manj kot 1 uro 
b) 1 do 2 uri 
c) 2 do 3 ure 
d) več kot 3 ure 
a) manj kot 1 uro 
b) 1 do 2 uri 
c) 2 do 3 ure 
d) več kot 3 ure 
a) manj kot 1 uro 
b) 1 do 2 uri 
c) 2 do 3 ure 
d) več kot 3 ure 
med šolskimi 
počitnicami? 
a) manj kot 1 uro 
b) 1 do 2 uri 
c) 2 do 3 ure 
d) več kot 3 ure 
a) manj kot 1 uro 
b) 1 do 2 uri 
c) 2 do 3 ure 
d) več kot 3 ure 
a) manj kot 1 uro 
b) 1 do 2 uri 
c) 2 do 3 ure 
d) več kot 3 ure 
 
12. Na katerih družbenih omrežjih imaš ustvarjen spletni profil? Če nimaš ustvarjenega 







13. Kateremu izmed družbenih omrežij, ki si jih naštel/a, se ne bi mogel/a odpovedati? Če si 








14. Kdaj si prvič začel/a aktivno uporabljati svoj spletni profil (da si ga ustvaril/a in se nanj  
prijavil/a). Če veš in želiš, lahko ob obkroženemu odgovoru napišeš v katerem razredu ali 
letniku oziroma koliko si bil/a približno star/a.   
a) Pred vstopom v osnovno šolo.  
b) V osnovni šoli. 
c) V srednji šoli. 
d) Drugi (npr. starši) so ustvarili moj spletni profil namesto mene.  
e) Ne spomnim se.  
f) Nimam spletnega profila.  
g) Drugo: 
15. Kaj za aktivnost na spletu in družbenih omrežjih velja zate in tvoje starše? 
Starši vedo, kaj počnem na spletu. DA NE 
Starši mi omejujejo dostop do spleta. DA NE 
S starši se pogovarjam o tem, kaj delam na spletu. DA NE 
Pred starši skrivam, kaj počnem na spletu.  DA NE 
Starši mi dovolijo, da kupujem preko spleta. DA NE 
Starši mi dovolijo, da sodelujem v spletnih nagradnih igrah. DA NE 
Starši mi dovolijo, da imam ustvarjen spletni profil. DA NE 
Starši mi dovolijo, da objavljam svoje videoposnetke.  DA NE 
Starši mi dovolijo, da objavljam svoje slike. DA NE 
S starši delim (share) spletne vsebine (npr. videoposnetke, slike). DA NE 
Starše imam na družbenih omrežjih dodane kot spletne prijatelje. DA NE 
Starši mi dovolijo, da imam na družbenih omrežjih dodane prijatelje, ki jih ne 






16. Katere spletne strani poleg družbenih omrežij še pogosto obiskuješ? Če ne obiskuješ 









17. Kako si odkril/a YouTube? Obkrožiš lahko več odgovorov. 
a) Ne uporabljam YouTuba. 
b) Zanj mi je povedal prijatelj/prijateljica.  
c) Zanj so mi povedali starši. 
d) Zanj so mi povedali učitelji/učiteljice.  
e) Zanj sem izvedel/a na drugih družbenih omrežjih.  
f) Po naključju (npr. Iskal/a sem priljubljeno skladbo in jo našel/a na YouTubu).  
g) Drugo:  
18. Kaj od naštetega velja zate in za tvojo aktivnost na YouTubu? Če ne uporabljaš YouTuba, 
pod drugo napiši črko X.   
Na YouTubu imam ustvarjen spletni profil. DA NE 
O YouTubu se pogovarjam s svojimi starši. DA NE 
O YouTubu se pogovarjam z drugimi družinskimi člani.   DA NE 
O YouTubu se pogovarjam s svojimi prijatelji.   DA NE 
Videoposnetke delim (share) s svojimi starši.   DA NE 
Videoposnetke delim (share) z drugimi družinskimi člani. DA NE 
Videoposnetke delim (share) s svojimi prijatelji. DA NE 
Videoposnetke gledam s svojimi starši.   DA NE 
Videoposnetke gledam z drugimi družinskimi člani. DA NE 
Videoposnetke gledam s svojimi prijatelji.   DA NE 
Starši mi omejujejo uporabo YouTuba.    DA NE 
Starši so mi prepovedali uporabo YouTuba. DA NE 
Starši pravijo, da preveč uporabljam YouTube.   DA NE 
Drugi družinski člani pravijo, da preveč uporabljam YouTube.  DA NE 
Prijatelji pravijo, da preveč uporabljam YouTube. DA NE 
Uporaba YouTuba ovira moje šolsko delo. DA NE 
Zaradi uporabe YouTuba manj spim. DA NE 
Videoposnetke gledamo pri pouku.   DA NE 
Videoposnetke uporabljam pri učenju.   DA NE 
Nekatere videoposnetke pogledam večkrat. DA NE 
YouTube mi pomaga pri učenju angleščine. DA NE 
YouTube mi pomaga pri učenju drugih jezikov.   DA NE 
Za gledanje videoposnetkov potrebujem slovenske podnapise.   DA NE 
Za gledanje videoposnetkov v angleščini potrebujem angleške podnapise. DA NE 
Gledam videoposnetke v slovenščini.   DA NE 
Gledam videoposnetke v tujem jeziku. DA NE 
Pomembno mi je, da povsem razumem videoposnetek, ki ga gledam. DA NE 
Pri gledanju videoposnetkov v tujem jeziku si pomagam s slovarjem ali 
spletnim slovarjem. 
DA NE 








19. Katere vrste in vsebine videoposnetkov gledaš na YouTubu? Obkrožiš lahko več 
odgovorov. 
a) Ne uporabljam YouTuba. 
b) Animirane videoposnetke (animation). 
c) Smešne videoposnetke (comedy/skit). 
d) Videoposnetke o kuhanju.  
e) Vloge (vlogging). 
f) Glasbo in ples.  
g) Šport.  
h) Računalniške in videoigre (gaming). 
i) Izzive (challenges). 
j) Videoposnetke o zdravem načinu življenja. 
k) Poučne videoposnetke (npr. za učenje tujega jezika). 
l) Videoposnetke o potovanjih. 
m) Videoposnetke o živalih.  
n) Izseke iz priljubljenih filmov in serij. 
o) Videoposnetke o pomembnih življenjskih temah (npr. šola, prijatelji, družina, 
ljubezen). 
p) Videoposnetke o priljubljeni tehnologiji (tech).  
q) Videoposnetke o predstavitvi različnih izdelkov (product reviews). 
r) Videoposnetke o predstavitvi različnih filmov, serij, knjig (movie, series, book 
reviews). 
s) Videoposnetke »Naredi si sam.« (DIY).  
t) Videoposnetke s potegavščinami (pranks). 
u) Modne videoposnetke (npr. ličenje, pričeska, obleke). 
v) Drugo:  
 
20. Na kateri napravi najpogosteje spremljaš  
YouTube? 
Obkrožiš lahko več odgovorov. 
a) Namizni računalnik. 
b) Prenosni računalnik. 








21. Kakšen mora biti videoposnetek na 
YouTubu, da ga pogledaš do konca? Obkrožiš 
lahko več odgovorov.  
a) Ne gledam videoposnetkov na 
YouTubu. 
b) Biti mora kratek.  
c) Ne sme imeti reklam. 
d) Mora me nasmejati. 
e) Govoriti mora o stvareh, ki so mi všeč.  
f) V njem mora biti moj priljubljen 
YouTuber.  




22. Kaj ti je všeč na YouTubu? Obkrožiš lahko 
 več odgovorov. 
a) Ne uporabljam YouTuba. 
b) Je preprost za uporabo.  
c) Ima videoposnetke v različnih jezikih.  
d) Njegova uporaba je zastonj.  
e) Ima mobilno aplikacijo.  
f) Na njem si lahko ustvariš spletni profil.  






24. Ali se imaš za oboževalca/oboževalko (»fan«/»fanico«) (Če želiš na črto napiši, koga 
spremljaš.) 
 športnikov/skupine športnikov?   NE   DA 
______________________________________________________________ 
 glasbenikov/glasbenih skupin?   NE   DA 
______________________________________________________________ 
 filmskih igralcev?   NE   DA 
______________________________________________________________ 
 gledaliških igralcev?   NE   DA 
______________________________________________________________ 
 literarnih umetnikov?   NE   DA 
______________________________________________________________ 
 likovnih umetnikov?   NE   DA 
______________________________________________________________ 
 YouTuberjev?   NE   DA 
______________________________________________________________ 




23. Kaj ti ni všeč na YouTubu? Obkrožiš lahko 
več odgovorov 
a) Ne uporabljam YouTuba. 
b) Reklame. 
c) »YouTube drama« (npr. prepiri med 
YouTuberji). 
d) Ni prijazen do YouTuberjev.  
e) Brisanje videoposnetkov zaradi 
avtorskih pravic (copyright 
problems). 
f) Cenzuriranje videoposnetkov (npr. 






25. Če imaš priljubljenega YouTuberja, koliko časa ga spremljaš na (Če nimaš priljubljenega 
YouTuberja, pod tabelo napiši črko X.)  
 
 YouTubu ostalih družbenih 
omrežjih 
ostalih spletnih straneh 
na tipičen 
šolski dan? 
a) manj kot 1 uro 
b) 1 do 2 uri 
c) 2 do 3 ure 
d) več kot 3 ure 
a) manj kot 1 uro 
b) 1 do 2 uri 
c) 2 do 3 ure 
d) več kot 3 ure 
a) manj kot 1 uro 
b) 1 do 2 uri 
c) 2 do 3 ure 
d) več kot 3 ure 
med 
vikendom? 
a) manj kot 1 uro 
b) 1 do 2 uri 
c) 2 do 3 ure 
d) več kot 3 ure 
a) manj kot 1 uro 
b) 1 do 2 uri 
c) 2 do 3 ure 
d) več kot 3 ure 
a) manj kot 1 uro 
b) 1 do 2 uri 
c) 2 do 3 ure 
d) več kot 3 ure 
med šolskimi 
počitnicami? 
a) manj kot 1 uro 
b) 1 do 2 uri 
c) 2 do 3 ure 
d) več kot 3 ure 
a) manj kot 1 uro 
b) 1 do 2 uri 
c) 2 do 3 ure 
d) več kot 3 ure 
a) manj kot 1 uro 
b) 1 do 2 uri 
c) 2 do 3 ure 
d) več kot 3 ure 
 
26. Iz katerih držav so YouTuberji, ki jih spremljaš? Če ne spremljaš YouTuberjev, v spodnji 








27. Kaj velja za tvoje spremljanje YouTuberjev? Če ne spremljaš YouTuberjev, napiši črko X 
pod drugo.  
 
YouTuberjem sledim tudi na drugih družbenih omrežjih.  DA NE 
Spremljam slovenske YouTuberje.   DA NE 
Spremljam tuje YouTuberje.   DA NE 
Priljubljenemu YouTuberju sem poslal/a sporočilo.   DA NE 
Priljubljenemu YouTuberju sem komentiral/a njegove videoposnetke.   DA NE 
Priljubljeni YouTuber je odgovoril na moj komentar ali sporočilo.   DA NE 
Kupil/a sem izdelek priljubljenega YouTuberja.   DA NE 
Starši mi dovolijo, da si kupim takšen izdelek.    DA NE 
Kupila/a sem izdelek, ki ga je priljubljeni YouTuber predstavil v svojih 
videoposnetkih. 
DA NE 
Starši mi dovolijo, da si kupim takšen izdelek.   DA NE 
Udeležil/a sem se dogodkov povezanih z YouTubom in YouTuberji. DA NE 
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Starši mi dovolijo, da se udeležim takšnih dogodkov. DA NE 
Želim se udeležiti dogodkov povezanih z YouTubom in YouTuberji. DA NE 
Spoznal/a sem priljubljenega YouTuberja.   DA NE 
Želim spoznati priljubljenega YouTuberja. DA NE 
Želim postati YouTuber. DA NE 
Imam nekoga, s katerim se lahko pogovarjam o YouTuberjih (npr. s 
prijateljem/prijateljico) 
DA NE 
Za priljubljenim YouTuberjem sem ponovil/a njegovo vedenje (npr. izvedel/a 
potegavščino) 
DA NE 
Sledil/a sem nasvetu priljubljenega YouTuberja. DA NE 
Sem v spletni skupini oboževalcev priljubljenega YouTuberja. DA NE 
Ustvaril/a sem spletno skupino oboževalcev priljubljenega YouTuberja. DA NE 
Ustvaril/a sem spletno stran oboževalcev priljubljenega YouTuberja.  DA NE 
Spoznal/a sem oboževalce priljubljenega YouTuberja.   DA NE 
Pomembno mi je, da YouTuberji, ki jih spremljam, govorijo isti jezik kot jaz. 
  
DA NE 
Pomembno mi je, da so mi YouTuberji, ki jih spremljam, geografsko blizu. DA NE 
Spremljanje YouTuberjev mi pomaga, da bolje razumem sebe.   DA NE 





28. Kaj je zate dober YouTuber? Obkrožiš lahko več odgovorov. 
a) Ne spremljam YouTuberjev. 
b) Je iskren. 
c) Je pristen. 
d) Ustvarja videoposnetke, ker ga to veseli.  
e) Ni obseden z zbiranjem všečkov/»lajkov« in ogledov (views).  
f) Me zna nasmejati.  
g) Skrbi za svoje zdravje.  
h) Sodeluje z drugimi YouTuberji.  
i) Odgovarja na vprašanja svojih oboževalcev.  
j) Upošteva želje svojih oboževalcev. 
k) Pomaga drugim.  
l) Ne žali drugih.  
m) Ne preklinja.  
n) Se zna postaviti zase.  
o) Drugo:  
 
Najlepša hvala za tvoje odgovore. Sedaj preveri, ali si odgovoril/a na vsa vprašanja ter dvigni 
roko, da lahko pridem do tebe in vzamem vprašalnik. Nato v tišini počakaj na konec šolske 
ure.   
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7. 2 Navodila in vprašanja za pogovor o YouTubu in YouTuberjih 
 
Šifra: ____________________ 
Izbrani YouTuber: ___________________________________ 
 
Hvala, da si se udeležil/a pogovora o YouTubu in YouTuberjih.  
 
Pogovor bo potekal tako, da si bomo najprej ogledali YouTube videoposnetek in se o njem na 
kratko pogovorili. Nato pa bom postavljala vprašanja, ki so napisana spodaj, ne nujno v tem 
vrstnem redu in obliki. Tvoja naloga bo, da odgovarjaš na vprašanja in se odzivaš na 
odgovore drugih. Pogovor bo torej potekal v obliki diskusije. Moja naloga pa bo zgolj ta, da 
vodim pogovor in se vanj vključim, ko bo to potrebno.  
 
Pogovor bo neprekinjeno potekal eno uro, pri tem pa se bo snemal s kamero in snemalnikom 
zvoka. Te videoposnetke bom gledala samo jaz, po končani raziskavi pa bodo uničeni. Na 
prepisu pogovora, ki ga moram narediti za svojo magistrsko nalogo, pa bo tvoja identiteta 
zakrita s šifro.   
 
Nekaj pravil pogovora:  
 V pogovoru uporabljamo šifre in ne svojih pravih imen. 
 V pogovoru se ne žalimo in spoštujemo mnenja drugih. Vsako mnenje šteje in vsako 
mnenje je pomembno. 
 V pogovoru se poslušamo in ne uporabljamo pametnih telefonov ali drugih naprav, 
razen če to dovolijo sprotna pravila.  
Vprašanja:  
1. Kaj ti pomeni gledanje YouTuberjev? / Kaj te motivira/privlači, da gledaš njihove 
videoposnetke? 
2. Katera področja/vsebine so ti najbolj pomembne pri gledanju videoposnetkov?  
3. Kaj pričakuješ od YouTuberjev? / Kaj bi rad/a, da naredijo? 
4. Kakšen učinek/vpliv imajo YouTuberji na tvoje življenje? Kako se to kaže? 
5. Kaj razmišljaš, ko gledaš določeno vrsto videoposnetkov?  
6. Kaj ti je všeč pri določenih YouTuberjih?  
7. V katerih značilnostih si si morda podoben/a z YouTuberji oziroma so ti podobni tebi? 
8. Kako in pri čem ti YouTuberji pomagajo v tvojem življenju? 
9. V čem se YouTuberji razlikujejo od drugih zvezdnikov oziroma od ljudi, katerih 
oboževalec/oboževalka si? 
10. Kaj si tvoje okolje misli o YouTuberjih (npr. starši, prijatelji)? 
11. Kaj misliš, da si se naučil/a med spremljanjem YouTuberjev? 




7. 3 Povzetek dodatnih rezultatov vprašalnika in fokusnih skupin 
 
Večina dijakov in dijakinj za reden dostop do spleta uporablja pametni telefon in domači WI-
FI, vendar bi jim bilo vseeno, če ne bi imeli več dostopa do spleta. Najpogosteje spremljajo 
zabavne vsebine, najredkeje pa vsebine povezane s kulturo. Te vsebine spremljajo v 
slovenščini in angleščini. Za njihovo aktivnost na spletu je značilno tudi, da poslušajo glasbo, 
gledajo videoposnetke na YouTubu in se pogovarjajo s prijatelji na družbenih omrežjih. Med 
njimi sta najbolj priljubljena Instagram in Facebook, pogosto pa uporabljajo tudi YouTube in 
Snapchat. Na njih imajo ustvarjen tudi spletni profil, ki si ga je večina ustvarila v višjih 
razredih osnovne šole. Največ dijakinj bi se odpovedalo uporabi Instagrama, največ dijakov 
pa Snapchatu. Najmanj dijakinj in dijakov pa na družbenih omrežjih piše bloge in bere stripe, 
se na YouTubu pogovarja s prijatelji in vodi svojo spletno skupino, na drugih spletnih straneh 
pa objavlja videoposnetke, vodi svojo spletno stran in skupino ter piše blog. Druge spletne 
strani, ki jih spremljajo poleg družbenih omrežij, so predvsem informativne spletne strani in 
spletne strani povezane z nakupovanjem, najredkeje pa obiskujejo spletne strani povezane z 
zabavo. V te spletne aktivnosti so vključeni predvsem preden zaspijo, tako med vikendi kot 
med šolskimi počitnicami. Na spletu so precej aktivni tudi v prevoznih sredstvih. Največ 
dijakov in dijakinj pa je na spletu aktivnih od manj kot eno uro pa do dveh ur, kar je značilno 
predvsem za njihovo spremljanje YouTuba in uporabo ostalih spletnih strani. Starši jim 
različnih aktivnosti na spletu ne omejujejo, če jih že, najpogosteje omejujejo čas, ki ga dijaki 
in dijakinje preživijo na spletu. Večini starši dovolijo imeti svoj spletni profil, objavljati slike in 
kupovati preko spleta. Večina dijakinj in dijakinj pa različnih aktivnosti ne skriva pred njimi.  
  
YouTube je največ dijakov in dijakinj odkrilo po naključju, redko pa se je zgodilo, da sta zanj 
komu povedala profesor ali profesorica. Gledajo videoposnetke v tujem jeziku, pogosto pa 
jih gledajo s prijatelji in se z njimi pogovarjajo o gledanem. Nekatere videoposnetke 
pogledajo večkrat in jim pomagajo pri učenju angleščine. Najpogosteje spremljajo 
videoposnetke z glasbo in plesom, pogosto pa spremljajo tudi smešne videoposnetke in 
izseke iz priljubljenih filmov in serij. YouTube najpogosteje spremljajo na pametnem telefonu 
in videoposnetke pogledajo do konca, če govorijo o stvareh, ki so jim všeč. Na YouTubu jim je 
najbolj všeč to, da je preprost za uporabo in da je njegova uporaba zastonj, niso pa jim všeč 
reklame. Dijakinjam in dijakom, ki so se udeležili diskusije v fokusnih skupinih, je bilo všeč 
gledanje videoposnetka, veliko jih je tudi prepoznalo različne trende in YouTuberje. Večini 
gledanje YouTuberjev pomeni odklop, sprostitev in zabavo, gledajo pa tudi videoposnetke, ki 
jih lahko kaj naučijo ali jim pomagajo pri učenju. Dijaki in dijakinje se razlikujejo predvsem v 
vsebinah, ki jih spremljajo. Večina dijakov in dijakinj se je ob gledanju videoposnetkov 
naučila tudi angleščino. Pravijo, da so zadovoljni z vsebinami, ki jih lahko spremljajo na 
YouTubu, vendar bi lahko bilo več novic o resničnem življenju in več različnih vsebin 
slovenskih YouTuberjev. Če jim kateri izmed YouTuberjev odpiše ali odgovori na komentar, 
so veseli in se počutijo slišane, nekateri imajo to za različico avtograma. Nekateri izmed njih 
so spoznali YouTuberje, drugi pa so že poskusili objavljati videoposnetke ali pa bi radi postali 
YouTuberji v prihodnosti. Zavedajo se, koliko časa in energije morajo vložiti v to ter da je 
težko postati slaven. Opažajo tudi, da je YouTube postal tako priljubljen, da se novice o njem 
pojavljajo tudi na televiziji in da imajo določeni YouTuberji (npr. Lil Tay) velik vpliv na druge. 





Tudi večina učenk in učencev za redni dostop do spleta, predvsem doma, uporablja pametni 
telefon in domači WI-FI. Če bi izgubili možnost dostopa do spleta, bi doživljali različna čustva, 
učenkam bi bilo predvsem grozno ali vseeno, učencem pa bi bilo vseeno. Na spletu 
najpogosteje spremljajo zabavne vsebine in novice o spletnih zvezdnikih, najredkeje pa 
spremljajo vsebine povezane s kulturo. Na spletu gledajo videoposnetke na YouTubu, 
poslušajo glasbo, berejo komentarje drugih in všečkajo njihove objave, redko objavljajo 
videoposnetke, berejo različne spletne vsebine, pišejo svoj blog in se odločijo, da bi vodili 
svojo spletno skupino. Večina učencev in učenk je na spletu aktivna preden zaspi, najbolj 
med vikendom in šolskimi počitnicami. Za spremljanje različnih vsebin uporabljajo tudi 
aplikacije, predvsem za dostop do družbenih omrežij, izmenjavo sporočil ter gledanje 
videoposnetkov, filmov in serij. Poleg tega uporabljajo tudi spletne strani in aplikacije za 
nakupovanje ter spremljanje in ustvarjanje avdio-vizualne umetnosti (npr. YouTube). Na teh 
različnih spletnih omrežij skoraj polovica učencev in učenk preživi manj kot eno uro. Veliko 
učencev in učenk ima spletni profil ustvarjen na Snapchatu in Instagramu, ki bi se jima 
odpovedale predvsem učenke. Učenci pa bi se lahko odpovedali uporabi YouTuba. Večina 
učencev in učenk je napisala, da si je spletni profil ustvarila nekje med četrtim in šestim 
razredom ter da spletne vsebine spremljajo tako v angleščini kot v slovenščini. Večini 
učencem in učenkam starši ne omejujejo teh aktivnosti ali pa jim omejujejo samo čas, ki ga 
preživljajo na spletu. Starši jim predvsem dovolijo imeti spletni profil, pred njimi pa aktivnosti 
na spletu skrivajo le redki učenci in učenke.  
 
Učenci in učenke so YouTube našli na različne načine, največ pa jih je odgovorilo, da so ga 
odkrili po naključju. Nikomur pa zanj nista povedala učitelj ali učiteljica. Za aktivnost učencev 
in učenk na YouTubu je najbolj značilno to, da videoposnetke gledajo s prijatelji, nekatere 
videoposnetke pogledajo večkrat in da jih gledajo v tujem jeziku. Najpogosteje spremljajo 
smešne videoposnetke, videoposnetke z glasbo in plesom ter izzive, najmanj pa jih gleda 
videoposnetke o kuhanju in pomembnih življenjskih temah. Pri tem najpogosteje uporabljajo 
pametni telefon. Te videoposnetke večina pogleda do konca, če govorijo o stvareh, ki so jim 
všeč, najmanj pa jim je pomembna njihova dolžina. Všeč jim je, da je YouTube preprost za 
uporabo in da je njegova uporaba zastonj. Motijo jih predvsem reklame na YouTubu. Tudi 
učencem in učenkam, ki so se udeležili diskusije v fokusnih skupinah, je bil prikazani 
videoposnetek všeč. Prepoznali so različne trende in YouTuberje, predvsem pa so se ob 
videoposnetku zabavali in nasmejali. O YouTubu in dogajanju na njem so vedeli več kot dijaki 
in dijakinje ter se z mano o teh tematikah pogovarjali tudi izven fokusnih skupin. YouTube 
uporabljajo predvsem za zabavo, učenje, nasvete, nekateri pa so na njem našli tudi prijatelje. 
Ob gledanju videoposnetkov so se naučili angleško in izdelovati različne predmete. Nekateri 
videoposnetke gledajo tudi s svojimi starši in se zavedajo, da ni dobro, da na spletu in 
YouTubu preživijo veliko časa. Namesto tega se pogosteje družijo s prijatelji in gredo ven. 
Zato jim ni všeč, če se starši pritožujejo, da veliko časa preživijo na spletu, saj menijo, da to ni 
res. Ob gledanju videoposnetkov veliko razmišljajo, največkrat pa se sprašujejo o življenju in 
delu YouTuberjev. Učenke so nekoliko bolj usmerjene v življenje YouTuberjev ter 
videoposnetke o nasvetih in izdelovanju različnih predmetov, medtem ko učenci pogosteje 
gledajo videoposnetke o igranju video iger. Veliko učencev in učenk bi rado postalo 
YouTuber ali YouTuberka, nekateri pa so že aktivno snemali in objavljali videoposnetke. 
Pravijo, da je YouTube del njihovega življenja in jim veliko pomeni, zato bi se o njem želeli 
več pogovarjati z drugimi.   
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8. Izjava o avtorstvu dela, tehnični brezhibnosti 
magistrskega dela, etični ustreznosti izvedene magistrske 
raziskave in konfliktu interesov 
 
Spodaj podpisana Ana Sedmak izjavljam, da:  
 
 je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo in je tehnično ter jezikovno 
brezhibo, 
 je bila raziskava, izvedena v okviru magistrskega dela, etično nesporna in 
izvedena skladno s Kodeksom poklicne etike psihologov Slovenije,  
 so uporabljeni viri in literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in 
veljavno zakonodajo,  
 pri izvedbi magistrskega dela ni prišlo do konflikta interesov.  
 
S podpisom navedenih izjav prevzmemam odgovornost za resničnost navedb. 
 
 
Kraj in datum: Ljubljana, 28. 5. 2019     Podpis: 
 
 
